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El Ministerio destinará el dinero a la Expo '92
,
Un gran espectacle
músico-teatral al
Claustre de St. Vicenç
LA 1E10
UNICOR
Hi intervendran més
de 250 persones
entre orquestra,
corals actors
El GOB anuncia
alegaciones y campaña
en contra
APROBADO
EL AVANCE
DEL PGOU
DE MANACOR
Con los votos a favor
de PP-UM, CB y CM
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En algunos casos superan los seis meses
AMBULATORIO
LARGAS LISTAS DE ESPERA
Oftalmología, Ginecología y Traumatología, las más saturadas
Naranja'
SEVEN-UP 21. 	 4.
Bitter KAS 1/4 pack. 6 	
CAIDENIA
gAz-51 lunwliffeffe•
OFERTA DEL 12 AL 26 DE FEBRERO
ALIMENTACION
Panecillos LU 225 grs. (normal, integral) 	
Galleta LU Petit Ecolier  
Galleta LU Pims (cake, frambu
Galleta ELGORRIAGA re
Fole-gras LA .::-...f.
PIARA
Tomate ORLA	 /2 kg. 
	
Cacao COLA
s.(50 grs.
Tomate C I LDA CA°Átriturado 1/2 kg.
. :741111.
Espárra,1C° s fiesta 8/12 	
Meloco '	 ACOS extra 1 kg. 
	
Arroz	 NQ 1 kg. 	 139
Sardirge	 -VO ol 120 (tomate, picantes, aceite, escabeche) 	 99
Atún
	
	
.1claro ro-190
	
139
::11:11:11111:11111:111::::
PET1111.9.1SSE 60 grs. (chocolate, fresa, fresa - mora, fresa - plat,
limón. nal. azucarado, natural, plátano)
Natilla
Cremas DANCike:(cfióCófá
Yogur YOPLAIT natur.
	
.M51:tn,751..
Yogur YOPLAIT .pac
Yogur YOPLA1T pa
Yogur YOPLA1T nat. azu
Flan YOPLAIT vainilla pack. 4
Flan YOPLAIT huevo pack. 4 
BOLLICAO pack. 4 	
Picos PANRICO 400 grs. 	 16.5
LIQUIDOS
CHARCUTERIA
Galantina LA SELVA Jardinera 	
Jamón cocido et. negra OSCAR MAYER
Queso PIR1S Montsant 	
CONGELADOS
VM. ..Croquiformas IGLO 500 grs. (jamón, pollo)  	 215
Empanadillas IGLO atún 250 grs.  	 .. 225
Tartita FRIGO whisky 685 grs.  	 595
LIMPIEZA Y DROGUERIA
ntf frico COLGATE tamifíar	 ti« fami,
Papel higiénico. :mAFT41.3.
M11.
NON FOOD
	1.450
Botella agua 3.51. 	 299
225
	 165
	 258
	 295
79
	 229
	 43
288
165
189
189
189
355
	465
1.095
	 955
Ama:
	 179	 Jabón LA TOJA dermo 900 c.c. 	 2141..369
	 155
«i*
• •	 •
169
138
109
795
795
E189
Café MARCILLA s. natural 150 grs. 	 173	 Sartén pulida pack. 3 	 425
Dominando el Paisaje
A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOSTDRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
L DEDRA .6i 1.81 2.01 2.0 Ttrrbo Integrale Turbo D
¡581 1756I	 ( ¡ 995 ¡995 ¡995 ¡929
i \ 90 110 12,3 165 150 92
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 8 43409-843426.
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA
eArroz Marinera
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
Mamá .2
if1ibiC45119-4
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
MedlIK II... 3
ý iweS
Sopas mallorquinas Ir
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mamá 4-• 4
V142,1*~
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
e
Masook4 os.' 6
..04114:#1,90 
l 'PaellaFilete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
\	 Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Moossír. os.° I
2440tes e
 ""
Espaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pis.
Mood.4 .a.• 5
IcTál	
•
1.500 pis.
Carta als lectors
questa setmana publicam un treball sobre
l'Ambulatori de Manacor, sobre el seu funcionament
sobretot, sobre les llargues llistes d'espera que se
generen i que duu, en molts de casos, a semblar més
una sanitat per a gent que no necessita el metge que
no per a malalts. D'altra manera és difícilment expli-
cable com una persona que es sent malalta no pot
ser visitada per l'especialista fins al cap de mesos.
El primer que hem de dir és que no hem exagerat
la nota en absolut. Que les xifres que donam són, en
molts de casos, inferiors al temps d'espera real que
es produeix a la realitat. No hem volgut que per una
data inexacta algú pogués invalidar un treball fet a
conciéncia i contrastat amb molts d'usuaris i amb
cinc metges professionals de l'ambulatori, que roma-
nen dins l'anonimat per raons òbvies. Ells saben per-
fectament del nostre interés i treball, des de fa set-
manes en el tema.
Potser, malgrat tot, alguna xifra no sia exacta al
cent per cent. La culpa, pero, no seria nostra, sinó
dels responsables de l'ambulatori que han negat la
informació. Ben segur que el caos actual a algunes
especialitats en forma d'inacabables llistes d'espera
no s'acabarà matant el missatger.
Una vegada realitzat el treball, algunes persones
que sabien la nostra recerca de dades s'han posat en
contacte amb nosaltres i ens han contat  històries in-
creibles. No de mals tractes ni de manca de profes-
sionalitat dels metges, sinó de les llargues coes de la
llista d'espera. Uns temps d'espera molt superiors,
en alguns casos als que donam nosaltres. Potser la
nostra informació, si les coses són així, no sia més
que la punta d'un iceberg. El que sí és cert que algu-
nes especialitats que sols no mencionam -radiologia,
per exemple- ja és també dins les de llistes d'espera
de setmanes. La situació no millora.
La saturació de la que parla el treball de 7 Setma-
nari ja no es pot referir tan sols a les especialitats
d'Oftalmologia, Ginecologia, Traumatologia, etc.,
sinó que afecta de ple als metges de medicina gene-
ral, que han de veure, en molts de casos, un número
de malalts molt superiors al que és possible en dues
hores i mitja de consulta. Cent malalts en un dematí,
surt gairebé a un pacient cada minut i mig. D'aques-
ta manera, ni se pot explorar al possible malalt ni es
pot deixar d'enviar a l'especialista indicat tots els
casos a on no es pot utilitzar més temps del necessa-
ri. S'està en una dinámica de difícil sortida, a on el
qui paga els plats romputs és, bàsicament l'usuari
que, curiosament, és el que sostén tot l'entramat sa-
nitari d'aquest país.
Quin tracte reb aquest usuari a canvi de la cotitza-
ció puntual i religiosa a la Seguretat Social? No es
poden cercar solucions, encara que sien temporals, a
fi d'acabar amb les llargues llistes d'espera? El qué
és evident és que al cap de mesos, el malalt pot
haver-se mort o pot ser ja, -Déu ho vulgui- una per-
sona sana; el qué és injust és que estigui a una coa
d'espera, que en alguns casos no sap, tan sols, ni
quan
 li tocará el torn.
Menys mal que l'usuari hi ha anat posant call i no
és excessivament exigent ni donat a les denúncies,
tal volta perquè
 está convençut de la inutilitat de les
seves queixes davant una maquinaria cada cop més
impersonal i desajustada.
La realitat és que els usuaris consultats estan con-
vençuts que no hi ha remei, entre altres coses perquè
creuen que els primers interessats en mantenir
aquesta situació són l'Insalud i els mateixos metges.
La realitat és, per altra banda, que una situació com
aquesta aboca l'usuari cap a la medicina privada, la
gran beneficiaria d'aquest estat de coses.
Quan tan sols es parla d'Hospital comarcal quan
ens referim a la Sanitat, creim del tot necessari revi-
sar l'actual situació de la medicina primaria. La Sa-
nitat és quelcom més que l'Hospital. Els responsa-
bles d'aquesta situació -que no són els metges ni els
profesionals de l'ambulatori- farien bé en revisar
aquest aspecte menys airejat, però molt més utilitzat,
de la nostra sanitat pública.
Ambulatori: un sistema per a
gent sana, no per a malalts 
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Un debat seriós raonat
plenari celebrat el passat di-
vendres dia 7 va ser una demostra-
ció de les bones maneres dels polí-
tics de Manacor. Perquè hi ha que
dir que, llevat d'algunes esporàdi-
ques intervencions desafortunades
o fora de lloc, per terme general el
nivell dialèctic dels polítics de
Manacor és bastant superior al
dels membres dels consistoris dels
pobles veïns. Volia començar així,
perquè moltes vegades els manaco-
rins tenim el costum de menys-
prear el que tenim a ca nostra i
més hauríem de fer tot el contrari.
Una mostra, per tant, d'aquesta
qualitat a la que he fet referencia
va ser el debat que mantengueren
els portaveus de PP-UM, PSM-
CDI i PSOE sobre l'avanç del Pla
General que se duia a aprovació.
El debat va estar ple d'arguments
per les tres parts, i en canvi man-
cat d'adjectius i qualificatius des-
preciatius -que, per cert, tant aflo-
riren durant l'anterior legislatura.-
Va ser un model d'educació i res-
ponsabilitat, que sempre s'han d'a-
grair.
Si que, al marge d'aquest fet, es
varen notar a faltar les opinions de
la resta de grups que componen
l'equip de govern. En un tema tan
important com el Pla General, amb
els polèmics camps de golf in-
cluïts, hagués estat desitjable que
Unió Mallorquina, Convergencia
Balear i Convergència de Manacor
haguessen exposat el seu parer. Si
callaren, es de suposar que com-
parteixen les opinions exposades
pel polític del PP, Antoni Sureda.
I respecte del tema a debat, el
Pla General, diré que la novetat
més destacable és que l'avanç pre-
sentat prohibeix la construcció
d'una casa en zona rústica, dins
parcel.les d'una extensió inferior
als 50.000 metres quadrats. Me
sembla una barbaritat, que fins ara
qui més qui manco s'hagi fet una
caseta allá on ha volgut i que de
cop i volta es vulgui prohibir l'e-
dificació en finques menors a set
quarterades, me pareix fora de to.
A més, per que aquest recel amb
el sòl rústic per una pan, i després
es permeten dues grans urbanitza-
cions amb camp de golf en el que
ara és zona rústica? Una cosa no
lliga amb l'altra.
LA QUALITAT
DEIS DIÀLEGS
DEIS POLÍTICS
DE MANACOR ÉS
SENSE DUBTE LA
MILLOR DELS
POBLES VEÏNS
fiSetmatiári
Dep. Legal PM 779-1986
Director: Antoni Tugor'es.
Redactora en cap: Maria Magdalena Ferrer
Política: Albert Sansó
Cultura: M' Antónia Llodrá
Redactor en cap esports: Felip Barba
TV I Cinema: Emilio Henares Adrover
Dibuixants: Jaume Ramis,
Tomeu Matamalas
Fotógraf: Toni Forza
...SUPÓS QUE LA DELEGACIÓ
CONSISTORIAL Hl ANAVA PER FEINA I
AMB LA SANA INTENCIO DE TORNAR
AMB L'HOSPITAL DINS EL MALETI QUE
D'ANADA ANAVA PLE DE
SOBRASSADES I ENSAIMADES PEL
SENYOR MINISTRE QUE NO ELS VA
REBRE.
AIXÒ SÍ, HAN TORNAT AMB UNA
SOLEMNE PROMESA NO ELECTORAL
ENC QUE SI POLITICA DE QUE PER
DEVERS EL 96 L'HOSPITAL ESTARA
ACABAT. I AMB UNA RESSACA. PER
CERT... EL 1996 0 EL 2096????             
per Albert Sansó   
ELS ACUDITS  quasi ningú se n'adonás, que el
PSOE votás per error en contra de
la seva
 pròpia proposta. L'error no
va tenir molta
 importància perquè
el PSOE de totes formes hagués
perdut la votació, per?) no lleva
que fos un error garrafal. 
lar que, la qualitat i les bones
maneres en els debats dels polítics
de Manacor, no lleven que hi hagi
més d'un motiu de rialles entre el
públic quan es celebra una sessió
del plenari. En Tomeu Ferrer, amb
la seva forma d'expresar-se, un
tant populatxera, té qualque sortida
graciosa. Com quan va dir que, se-
gons s'extreu de la
 memòria fun-
cional del projecte de Rotana, els
promotors de camps de golf ens
veuen als manacorins com a «cad-
dies» que els durem els pals, o
anirem darrera la bolleta. Una si-
tuació realment graciosa va ser la
que se va crear en motiu del debat
ocasionat per l'ordenança contra
els renous que es pretenia aprovar.
Tant PSM com PSOE estaven d'a-
cord en quasi tota l'ordenança,
menys en què es prohibís als pica-
pedrers fer feina en dissabte. Per
arreglar això, es varen fer tantes
propostes i tant confuses que a
l'hora d'anar a votar el batle va
demanar al secretad si sabia que
era el que s'havia de votar, perquè
Ii
 ho aclarís. 1 no deixa de ser xis-
tós, encara que en aquell moment   
LA CARTA       
7 SETMANARI HA
REBUT LA CARTA
D'UN FILL
D' EMIGRANT
MANACORÍ QUE
V1U A BONS
AIRES
Setmanari ha rebut una carta
de Claudio Domínguez Melis,
 ciu-
tadà
 de Bons Aires (Argentina) di-
rigida a Jaume Melis i a un servi-
dor. Resulta que llegeix la revista
periòdicament i Ii interessa sebre
si Jaume o jo som familia seva,
perquè, textualment: «soy hijo ar-
gentino del manacorí Juan Melis
Sansó...» A la seva simpática
carta, demostra un gran interés per
conèixer tot el que está relacionat
amb Manacor. Una mostra més de
què un tros de Manacor és encara
a Bons Aires, com molt bé va re-
flectir a «l'Ai Joaquin»
 Sebastià
Rubí. El record de Manacor encara
perdura en els qui hagueren d'a-
nar-se'n de la roqueta, i passa, fins
i tot, als seus fills. 
BONO, SEGONS TENC ENTES, I
COM QUE NO VULL ESSER MALPENSAT
I PENSAR QUE SE N'HAN ANAT A
MADRIT PERQUE AIXO DE VIATJAR PER
COMPTE DEL POBLE (O PER COMPTE
DEIS CAVALLISTES SUBVENCIONATS
PEL CONSISTORI, QUE VE A SER EL
MATEIX) ELS HA AGRADAT,...
Hacía tiempo que queríamos rea-
lizar un trabajo periodístico sobre
los servicios del Ambulatorio de
Manacor, por dos motivos; en pri-
mer lugar, para contrastar las que-
jas de largas esperas de algunos
pacientes, que se tornaban cada
vez más impacientes a medida que
pasaban los meses y no eran visita-
dos por algún especialista del Am-
bulatorio de Manacor; en segundo
lugar, para poder ofrecer al usuario,
al lector, una lista de las especiali-
dades que se ofrecen en el Ambu-
latorio de Manacor. Pero para ello
era fundamental contar con infor-
mación contrastada, de primera
mano. Y así lo pretendimos, hasta
que nos estrellamos en el mutismo
oficial 4e los responsables del Irisa-
lud en Mánacor.
QuísimOs recoger información di-
recta, pero nos remitieron a Palma,
a Son Dureta, donde 4101n- existe
toda la información det knbelatorio
de Manacor.
 Desde allí recibimos
-es de agradecer- une Memoria
donde se recogen las visitas reali-
zadas en cada una de las especiali-
dades, que reproducimos en un re-
cuadk poco más, referido a Ma-
nace Nuestro trabajo se ha tenido,
que basar / trevistas realizadas
a cuatro 	istas de este am-
o múltiples con-
versacion	 Stimonios de usua-
rios
 -algu 	ánimos, alguno
pueden	 sedo- y el res
do final és -e que extractamos
ofrecemos a continuación:—
Manacor, hemos cog
impresiones de usua-
rios <Jel
 ervicmØiço
Metidos de lleno en
las reivindicaciones
hospitalarias de la co-
marca corremos el ries-
go de olvidarnos de
algo tan importante
como es la atención pri-
maria y la asistencia de
especialistas en nues-
tra comarca. En este
trabajo, para el que
hemos contado con
poca colaboración por
parte de los responsa-
bles del Ambulatoriode
así como la de algunos
prestigiosos especialis-
tas médicos que ven
como la inercia es la
que rige los destinos de
nuestra sanidad más
cercana.
Meses de espera
La denuncia, efectuada por doce-
nas de usuarios, en el sentido de
que sus visitas a algunos especia-
listas se habían demorado por es-
pacio de meses se han visto total-
mente confirmadas por los mismos
especialistas, al tiempo que confe-
saban su total impotencia para
darle la vuelta a la situación. Son
excesivas circunstancias las que
confluyen para que la situación es-
tancada y con pocos visos de poder
ser remediada a corto o medio
plazo.
Algunos usuarios han apuntado,
como máxima causa más posible
de las largas esperas de algunos
especialistas, los intereses creados
en la clase médica, que <‹arreglaría
por las tardes lo que queda sin re-
medio por las mañanas». Pero los
médicos lo niegan tajantemente.
Las causas de las largas
esperas
Entre las causas apuntadas por
los profesionales, podríamos desta-
car tres:
En primer lugar, la proximidad.
Ahora no hace falta desplazarse a
Palma para algunas visitas a espe-
cialistas, como Oftalmología, Gine-
cología y otras. Y al estar cerca del
usuario, sin tener que «subir» a
Palma, éste quiere ir con más asi-
duidad que antes al especialista de
turno.
En segundo lugar, se apunta a
que el médico de cabecera no
asume todas sus responsabilidades
médicas, muchas veces por temor
a verse involucrado en posibles es-
cándalos de prensa, y manda a los
especialistas muchos casos más
que antes. El miedo al escándalo o
al expediente ,crea inseguridad en
a clase "d
. ue prefiere quitar-
se los eaSóSVí , os que antes tra-
taba.
a Y en tercer4ÏJ,
 como causa de
demora, se cita al propio usuario y
su falta de cultura médica y, en
ocasiones de sentido común. Algu-
nos pacientes «exigen» a su médi-
co un volante para el especialista. Y
al estar ahora más cerca del servi-
cio, en ocasiones se hacen volan-
tes «familiares», para que el espe-
cialista (oftalmólogo, por ejemplo)
haga un examen a cada uno de los
miembros de la casa. Así se van
confeccionando largas listas de es-
Hay lista de espera en casi todas las especialidades
Meses de espera para
visitas de especialistas en el
Ambulatorio de Manacor
pera, con pacientes que precisan el
servicio y otros que podían esperar
a coyunturas mucho más idóneas.
Y lo triste es que muchas de estas
personas que engrosan la nómina
de la espera, no acaban visitando al
médico, ya sea por olvido, ya sea
por haber resuelto «su- problema
antes de ser visitados.
Pero pocos, muy pocos, se mo-
lestan en llamar al Ambulatorio y
cancelar su visita. Es la falta de cul-
tura a la que aludíamos antes.
Servicios saturados
Pero la saturación no es privativa
tan sólo de los especialistas. Algu-
nos médicos de cabecera del Am-
bulatorio de Manacor, sobretodo los
más conocidos y que están en la
Pueden pasar seis o 
más meses hasta ser
atendido en 
irOftalmológia
mente de todos, pueden llegar casi
a las dos mil cartillas de cupo, lo
que significa varios millares de per-
sonas asignadas. En momentos de-
terminados -temporadas de cata-
rros y gripes- estos médicos pue-
den llegar a tener ciento cuarenta
visitas en un día, entre las que
efectúan a domicilio -antes o des-
pués de las del Ambulatorio-, las re-
cetas y las visitas. Pero lo normal
es que se sitúe entre las cuarenta y
las ochenta diarias, en un espacio
de dos horas y media de trabajo ofi-
cial, aunque muy pocos puedért ter-
minar su trabajo en este espacio de
tiempo.
Así las cosas, el médico de cabe-
cera tiene que tratar a su p
en pocos minutos, de lo co
su trabajo sería inacabable se
hace, en ocasiones, lo que fa-
mas llamar medicina de int*íón,
ya que es imposible hacer una, his-
toria clínica y un perfecto rec0Poci-
miento en cada caso. La ayuda de
la enfermera, como filtro previo de
recetas, y el hecho de que lo4Trive-
dicos conocen a buena parte de
sus ‘‹clientes» facilita un tanto la
labor. Pero no siempre se tiene a
una enfermera, ya que se comparte
entre dos, aparte de los días de li-
branza, vacaciones y días libres ro-
tatorios. El médico receta a golpe
de intuición o deriva hacia los espe-
cialistas cuando prevé causas más
graves. Posiblemente con más
tiempo, podría examinar más ex-
haustivamente al enfermo y evitaría
muchos pases hacia el especialista
de turno. Pero así están las cosas.
Las visitas domiciliarias
Donde existe un problema real es
Los responsables del 
Ambulatorio 
prefieren
no dar información
~111~12~1111111~1
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to cristo 	, . boutique ...infan. 
en las visitas domiciliarias de los
médicos de cabecera, agravado, úl-
timamente, por los problemas de
tráfico que afectan ya a todo el
casco urbano de Manacor. No se
sabe exactamente porqué, pero
Manacor tiene un porcentaje de vi-
sitas a domicilio seis veces superior
a Palma, por ejemplo y mucho más
elevado que la mayoría de pueblos
de menos habitantes. En algunos
casos, los médicos creen que más
que uso, se hace abuso de este
servicio, porque muchos pacientes
podrían acudir por su propio pie al
ambulatorio, pero prefieren ser visi-
tados, cómodamente, en casa.
Algún médico cree que este hábi-
to es una continuación de la antigua
medicina, cuando el médico «feia
sa volta» realizaba una mayoría de
visitas a domicilio; lo cierto es que
este tipo de visitas ocupa horas a
los médicos, que encuentran cada
vez más dificultades para aparcar
sus vehículos cerca de la casa del
paciente.
Una organización que
funciona por Inercia
Dos enfermeras ATS dirigen, por
decirlo de alguna manera, el Ambu-
latorio. En realidad no hay director,
sinó dos supervisoras: una de Asis-
tencia Primaria y otra de especiali-
dades, pero ninguna de ellas tiene
poder decisorio y, en realidad, se li-
mitan a realizar su trabajo, que
suele consistir en transmitir las ór-
denes que llegan «de arriba» o in-
tentar los problemas del usuario. Y
su margen de decisión no da para
mucho más. Algún galeno apunta a
que la organización funciona por
inercia y en buena parte gracias a
la profesionalidad de médicos, es-
pecialistas y personal del centro.
Un personal que no se siente bien
retribuído en la mayoría de los
casos.
La gente no está incentivada y la
«empresa» parece querer romover
contratos laborales al más puro es-
tilo liberal-conservador: plantillas
móviles y contratos que permitan
cortar la relación laboral de forma
„temporal.
1 La
 cita previa no ha sido
? solución 
r. Todos coinciden en señalar que
la cita prekiia, impuesta por el Insa-
lud hace algún tiempo, no ha sido
solución para los problemas que
afectan a la asistencia primaria. No
ha significado filtro alguno y se pro-
ducen las mismas puntas que
antes: los lunes, a tope; los jueves,
el día de más fluidez. Como antes.
Al fin y al cabo los mismos enfer-
mos visitan los mismos médicos. La
única mejora estriba en que se
puede concertar la visita por teléfo-
no. Y poco más. En definitiva los
médicos ven todos los pacientes
del día. Nadie se atreve ofrecer
horas para días menos saturados;
nadie quiere asumir responsabilida-
des. El problema de la Sanidad en
España lo tiene claro casi todo el
mundo, -dice un médico- pero nadie
quiere aplicar el bisturí.
Oftalmología,
Traumotología y 
Ginecología,las más 
inaccesibles
Eit~insii~~«§Eiton
Por ejemplo, se considera un ab-
surdo que España gaste medio bi-
llón, con b, en medicamentos. Algo
no funciona.
Pero si se ha ganado en comodi-
dad al concertar la hora por teléfo-
no, todos coinciden en que se ha
perdido mucho, desde que existe el
Ambulatorio, en masificación y en
pérdida de relación directa médico-
enfermo, que tanto se defiende hoy
día en las medicinas más avanza-
das del mundo. La relación entre
ambos es del todo imposible, por
falta de tiempo, y desde arriba
-apuntan los médicos- la política
tiende a lo impersonal. Mientras un
médico tenga que visitar un cente-
nar de enfermos en un sólo día,
poco podrá hacerse en este senti-
do. Y todos apuntan la necesidad
de volver a la antigua relación es-
trecha entre ambos; un estilo más
personal que precisa de más tiem-
po, de más conversación y, por
contra, menos medicamentos.
Las especialidades más
saturadas
No son todas las visitas de espe-
cialistas están saturadas ni con lar-
gas listas de espera, pero casi
todas ellas son inaccesibles el
mismo día de la visita al médico de
cabecera, salvo que éste le dé ca-
tegoría de «urgente» al caso. Pero
algunas especialidades se llevan la
palma a la hora de crear largas
colas en forma de listas de espera
inacabables. Las más saturadas
podrían ser, por este orden, Oftal-
mología (de tres a ocho meses),
Traumatología, (de uno a dos
meses), Ginecología (uno a tres
meses) y así siguiendo: Aparato Di-
gestivo (uno-dos meses), Otorrino
(un mes), etc. etc. En Oftalmología
ni siquiera dan hora: lo comproba-
mos. Se cogen los datos del pa-
ciente y lo ponen en lista de espera;
de momento, tres meses ya. En Gi-
necología tampoco dan fecha, sino
que «ya le avisaremos».
En algunos casos, las causas de
las demoras son claras. Por ejem-
plo, en Oftalmología, el servicio es
relativamente nuevo en Manacor y
se ha producido la saturación por
abuso, no por casos de urgencia ni
de extrema necesidad. En lo refe-
rente a la Traumatología -la que
más visitas tiene a lo largo del año-
es evidente que debiera separarse
lo que es Traumatología y Reuma-
tología, para tratar artrosis, artritis,
reumas, etc. Estos especialistas
suelen ver de 10 a 20 pacientes al
día, por lo que la saturación no ba-
jará mientras no puedan ponerse al
día. Las visitas que tienen que efec-
tuarse en Son Dureta (Neurología,
Urología, Dermatología...) no sue-
len tener tantas dificultades, entre
otras cosas, porque muchos pa-
cientes «pasan» de ir a Palma.
Toda esta situación genera, algu-
nas veces, enfados del usuario.
Pero en contadas ocasiones se pro-
ducen quejas. Se tiene asumido
que así funciona la Sanidad Pública
en España. Una Sanidad Pública
que hace funcionar, lógicamente,
de primera, los seguros particulares
y las visitas particulares. Unas visi-
tas que pasan en muchas ocasio-
nes los mismos médicos de la Sani-
dad Pública. ¿Cuando se querrá
acometer, de verdad, la reforma
que precisa nuestra Sanidad?.
A. Tugores
M.A. Llodrá
Fotos: Toni Blau
Departamento de Audio prótesis
CI D'Es Pou Fondo, 8
Telf. 55 23 72.
Aná lisis:
1. El no oir supone un gran esfuerzo para entender, que
ante la dificultad se cae en el aislamiento.
Al aumentar la aptitud para entender el lenguaje, aumen-
ta la comunicación, la responsabilidad y la seguridad día
a día.
Poder escuchar entendiendo lo que se dice, mejora cual-
quier relación.
4. Oir bien es fundamental para una correcta desenvoltura
social.
5. Los ruidos que nos rodean, algunas medicaciones, la
misma edad..., son factores que deterioran la audición.
Por todo ello:
Queremos que conozca los audífonos,
son aparatos que le ayudan a oir.
NO LO DUDE. VISITENOS.
El presupuesto que debia aportar el Ministerio de Educación se destinará a la «Expo'92»
Descartada la construcción del
polideportivo M-4 en Manacor
Los representantes de las diferentes entidades deportivas de la localidad acordaron el pasado miércoles con el Delegado de
Deportes, Rafael Sureda, reunirse mensualmente para ofrecer su apoyo.
En marzo se reunirá la
Comisión Mixta para
decidir si se desestima
finalmente el proyecto
El presupuesto que debia aportar
el Ministerio de Educación y Cien-
cia para la construcción del polide-
portivo M-4 en Manacor se destina-
rá con toda probabilidad a la
«Expo'92». Así lo afirmó el delega-
do de Deportes, Rafael Sureda en
una reunión mantenida el pasado
miércoles con varios representan-
r.. tes de las diferentes entidades de-
portivas de la localidad, por lo que
74; se descarta la construcción de
dicho pabellón a pesar de que el
Ayuntamiento de Manacor y el CIM
hayan depositado ya sus corres-
pondientes aportaciones.
A pesar de las circunstancias Ra-
fael Sureda prevé para el próximo
mes de marzo una reunión con la
Comisión Mixta, en donde asistirán
representantes del Consell Insular y
del MEC, para decidir si se desesti-
ma finalmente el proyecto o por lo
contrario se desplazan a Madrid
para presionar al Ministerio y con-
seguir que la construcción no sea
aplazada para un nuevo plan que
se prevé para 1994.
Reunión 
El pasado miércoles los repre-
sentantes de la Plataforma Pro-
Polideportivo M-4, se reunieron con
Hasta 1994 no se
proyectará un nuevo
plan de instalaciones
deportivas
el delegado de Deportes para cono-
cer las últimas tramitaciones lleva-
das a cabo para el proyecto del po-
lideportivo y ofrecerle el apoyo de
los deportistas de Manacor con el
objetivo de conseguir su construc-
ción. En el acto Rafael Sureda le
dió a conocer las últimas noveda-
des, explicándoles a la vez «la
aportación que pretende destinar el
Ministerio a la Expo y que corres-
ponde al presupuesto de la instala-
ción».
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Por otra parte se acordó mante-
ner una reunión cada mes y medio
para conocer las necesidades de
cada modalidad deportiva y así el
Ayuntamiento poder hacer frente a
les mejoras.
Recogida de firmas
En la misma reunión los miem-
bros que representan a las diferen-
tes entidades informaron al delega-
do de Deportes de la recogida de
firmas que se está llevando a cabo
en estos últimos dias con el objetivo
de que el Ayuntamiento pueda con-
tar con el apoyo de los deportistas y
aficionados de la localidad, para ex-
ponerlo y presentarlo en la próxima
reunión de la Comisión Mixta.
En 1994 se creará un nuevo
plan de instalaciones
Para dentro de tres años se
prevé que el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia proyecte de nuevo
un Plan de Instalaciones Deporti-
vas, por lo cabe la posibilidad de
que el de Manacor vaya incluido
siempre que no se consiga incluir
dentro de éste último que se inició
en 1989. Por todo ello y bajo las
predicciones de que se construya
entre los primeros, en 1997 los de-
portistas y aficionados de Manacor
podrian contar con el deseado poli-
deportivo M-4.
F.B - M.A.LI.
Foto: Antoni Blau
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Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
La Comisión de seguimiento del Hospital explicó los pormenores de la reunión de
Madrid, el pasado viernes en el Ayuntamiento.
Para la Comisión de seguimiento la reunión fue el comienzo pero se debe seguir
insistiendo con firmeza
El Consejo de Ministros aprobará la
iniciación del expediente del Hospital
Posteriormente se procederá a la publicación del concurso público
El pasado viernes llegaron a Manacor los com-
ponentes de la Comisión de seguimiento del Hos-
pital, que explicaron en rueda de prensa los por-
menores de la reunión mantenida con el Secretario
General para el Sistema Nacional de Salud, Rodri-
go Molina así como con el equipo del nuevo minis-
tro, José Antonio Griñan.
La Comisión de seguimiento del Hos-
pital se desplazó el pasado jueves a
Madrid para mantener una entrevista
con Rodrigo Molina; como estaba pre-
visto, el mismo día de su llegada tuvo
lugar en el Ayuntamiento una rueda de
prensa en la que explicaron todos los
puntos que se trataron en la misma y
también dieron cuenta del documento
que enviaba el mismo Molina al Ayunta-
miento de Manacor, que trajo de la ca-
pital de España el Director del INSA-
LUD en Baleares, Ferran Moll (que
también participó en esta reunión).
Rodrigo Molina remite un
escrito al Ayuntamiento
explicando el estado del
proyecto del Hospital
En este documento, Rodrigo Molina
refleja que en relación a las preocupa-
ciones manifestadas en el curso de la
reunión con la Comisión de Seguimien-
to del Hospital de Manacor parece
oportuno clarificar el estado en que se
encuentra el mencionado proyecto.
«En primer lugar, como conocen, el
proyecto arquitectónico fue aprobado
en junio de 1.991, tiene un presupuesto
de ejecución material de 3.287 millones
de pesetas y contempla un plazo de
ejecución de 30 meses a contar desde
el inicio de las obras. La calidad del
proyecto, medida, entre otras cosas,
por el indicador coste por cama, es
muy alta.» -sigue explicando- «En se-
gundo lugar, la Ley de Presupuesto Ge-
nerales del Estado para 1.992 contem-
pla en el correspondiente anexo de In-
versiones, una partida específica de
400 millones de pesetas en concepto
de anualidad para esta obra en el pre-
sente ejercicio. En consecuencia, re-
cientemente el Excmo. Sr. Ministro de
Sanidad y Consumo ha ordenado la ini-
ciación del corrrespondiente expediente
que, dada su naturaleza, ha de ser
aprobado por el Consejo de Ministros
para, posteriormente, procederse a la
publicación del correspondiente concur-
so público. Es obligado que dicho con-
curso se someta, también, a licitación
en el marco de las Comunidades Euro-
peas. El inicio de la obras es razonable
suponer que tendrá lugar en algún mo-
mento del segundo trimestre del pre-
sente año, en todo caso con tiempo su-
ficiente para utilizar completamente la
anualidad disponible».
«En tercer lugar, el inicio del funcio-
namiento del Hospital puede suponerse
que tendría lugar, si ninguna circuns-
tancia imprevista lo dificultase, en un
plazo aproximado de cuatro años. No
obstante, haremos lo que en nuestra
mano esté para acortar los plazos».
Para terminar el Sr. Molina afirma «De
cumplirse todas nuestras previsiones,
Manacor y su Comarca dispondran, no
lo duden ustedes, de un Hospital Co-
marcal del que todos podremos sentir-
nos legítimamente orgullosos».
De este documento se extrae que no
hay nada seguro sinó que se trata de
un comunicado de buenas intenciones,
aunque no se señala ninguna de las
respuestas como seguras. Al contrario
cuando se habla sobre el inicio de las
obras se dice claramente «es razonable
suponer que tendrá lugar en algún mo-
mento del segundo semestres del pre-
sente año» sin dar ninguna fecha segu-
ra. Por otra parte, también cuando se
habla sobre la entrada en funciona-
miento se dice «puede suponerse», es
decir que de esta entrevista no se ha
podido sacar nada en claro más que
una simple declaración de intenciones.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Toni Blau.
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Bienvenidos al Polo.
A os inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A tbs
que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
!	 ven idos al Polo.
2	 Bienvenidos a un coche con una
:t..= mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.
En tu concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma 
- Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Fotografía de/plano correspondiente al casco urbano de Manacor.
El debate en el pleno se centró en los proyectos de los campos de golf
Aprobado el avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Manacor
Redacción.- El avance del Plan
General elaborado por el departa-
mento de Urbanismo del ayunta-
miento de Manacor fue aprobado
con los 13 votos del equipo de go-
bierno municipal, compuesto por los
grupos del Partido Popular,
 Conver-
gència
 Balear y Convergència
 de
Manacor. La oposición, PSM-CDI y
PSOE, votaron en contra, principal-
mente por no estar de acuerdo con
la inclusión de los proyectos de las
urbanizaciones con campos de golf
en las fincas rústicas de Rotana y
Son Ganxo. Este punto fue el más
ampliamente debatido en el pleno
municipal celebrado el pasado vier-
nes día 7, ocupando dos horas de
las tres que duró la sesión.
Consenso
El primero en intervenir fue el
portavoz municipal del PSM-CDI,
quien pidió al equipo de gobierno
que dejara el tema sobre la mesa,
para llegar a un consenso entre
todos los grupos «dada la importan-
cia del proyecto para el futuro del
municipio». En cuanto al proyecto
presentado, Ferrer criticó que se
deje demasiado suelo urbanizable,
argumentando que ante las pocas
expectativas de crecimiento es ab-
surdo prever una ampliación del
suelo urbanístico de casi el doble al
actualmente edificado. Pero Ferrer
puso una especial atención en las
urbanizaciones con campos de golf
previstas en Rotana y Son Ganxo.
En opinión de Ferrer, con estos pro-
yectos se está regalando el terreno,
posibilitando operaciones especula-
tivas que tan sólo comportarán tra-
bajo durante los años de la cons-
trucción de la urbanización pero
que luego supondrá un elevado
coste el mantener urbanizaciones
de estas magnitudes y en cambio
no reportarán ningún beneficio.
Terreno rústico
El portavoz del grupo municipal
socialista, Pep Barrull, coincidió en
la mayoría de las críticas vertidas
por Ferrer. Puso especial hincapié,
sin embargo, en la reducción de
zonas forestales realizada en este
avance, lo cual deja menos zonas
protegidas por una parte, y la prohi-
bición de edificar en parcelas rústi-
cas menores de 50.000 metros cua-
drados, lo que dificultará sobrema-
nera la construcción de una caseta
en el campo. El PSOE también se
opuso a los proyectos de Rotana y
Son Ganxo, por entender que no se
justifica la creación de nuevas urba-
nizaciones cuando el problema de
la isla es el exceso de plazas turísti-
cas.
Consenso
El portavoz de PP-UM, Antoni
Sureda, contestó a la oposición
asegurando que a partir de la expo-
sición del avance del Plan General
confía en su colaboración para in-
tentar elaborar un proyecto definiti-
vo que obtenga el consenso de
todos los grupos políticos. Sureda
consideró que el crecimiento previs-
to no es excesivo y justificó los ur-
banizables previstos en la posibili-
dad que ofrecen de desarrollar las
zonas verdes y realizar las obras de
infraestructura que quedan por
hacer. Con respecto a los Campos
de Golf, Sureda dijo que el PP
anunció claramente en el programa
electoral que es partidario de estos
dos proyectos y fue el partido políti-
co más votado. Según Sureda, la
postura del equipo de gobierno co-
rresponde a la política de la Comu-
nitat Autónoma de no crecer en la
costa pero permitir las urbanizacio-
nes de calidad en el interior.
Por último, el pleno también de-
batió la ordenanza municipal contra
ruidos y vibraciones, en los mismos
términos que publicó 7 Setmanari
hace algunas semanas. Sin embar-
go, por acuerdo unánime se aprobó
con la modificación necesaria para
que los albañiles puedan trabajar CI)
todos los días de la semana (y no
sólo los días laborables como se
proponía), aunque sin sobrepasar
el nivel de ruido permitido.
I
Josep Barrull
 demanà resposta als responsables del Partit Popular sobre diversos
temes d'interés.
També demanen que es clarifiqui
 el tema del nou projecte de l' hipòdrom
El PSOE de Manacor demana explicacions
a l'Ajuntament sobre el «Calviágate»
El passat dimarts l'Agrupació Socialista de Ma-
nacor va dur a terme una roda de premsa a la qual
va demanar al Partit Popular que donás resposta a
tota una serie de preguntes sobre temes que en
aquests moments puguin preocupar als ciutadans
de Manacor.
En primer terme, els represen-
tants del PSOE, Josep Barrull va fer
referencia al cas «Calviágate», del
qual va explicar que el seu partit
volia aclarir les relacions que possi-
blement podien existir entre l'Ajun-
tament de Manacor i els implicats
en el cas, ja que a una de les famo-
ses cintes es fa referencia a l'Ajun-
tament manacorí. Per altra banda,
l'Agrupació Socialista va fer públic
el seu recolçament al regidor i com-
pany de partit, José Miguel Campos
així com també manifestaren la
seva més ferma repulsa davant
aquest tipus d'actuacions que aten-
ten contra el sistema democràtic.
Un altre dels temes que va sorgir
a la roda de premsa fou el del canvi
de projecte a l'hipòdrom de Mana-
cor, que com va explicar en Bernat
Amer es va presentar a la comissió
d'esports, i que no consta d'un pro-
jecte malgrat que ja s'hagi donat
l'ordre per començar les obres d'un
edifici de tres plantes. Per tal, els
socialistes demanen al Govern Mu-
nicipal cóm es pot autoritzar el co-
mençament d'unes obres sense
tenir un projecte ni un avantprojec-
te, també es va informar que un
gran grup dels cavallistes no esta-
ven d'acord amb aquest projecte i
afirma textualment «es deixen in-
fluenciar massa per les pressions
populars». Segons els socialistes
tenen el dret polític per poder can-
viar un projecte però seguint sem-
pre la legalitat. Aquestes són pre-
guntes que estan damunt la taula i
a les quals haurà
 de contestar l'ac-
tual Govern Municipal segurament
al plenari del proper mes de  març.
Per acabar, Barrull també va de-
manar que el Partit Popular donas
les explicacions oportunes sobre el
viatge que feren sis regidors d'a-
quest partit a París, i que segons
ells va ser pagat per la Societat
Cooperativa Trot. Aquest partit
troba normal que el regidor d'esport
viatgin a París
 però
 no enten per-
qué només hi anaren alguns com-
ponents del Partit Popular quan el
Govern Municipal es troba format
per altres grups polítics.
El PSOE censura
determinades actuacions del
PP sobre l'Hospital
A un full informatiu que es va
donar als representants de la prem-
sa al final de l'acte, el Consell Polí-
tic es congratula per l'inici de les
obres de l'hospital de Manacor i al
mateix temps vol agrair l'esforç fet
pel Grup Parlamentari Socialista a
Corts Generals per augmentar la
partida pressupuestária del 92.
Però també no volen deixar de cen-
surar determinades actuacions dels
responsables del PP de la Comarca
de Manacor, fent declaracions que
podrien classificar de pura demagò-
gia amb l'única intenció de confon-
dre als ciutadans i crear un clima de
desconfiança amb els socialistes,
posant en dubte i tot si l'hospital es
contruiria. També resalten que
foren els socialistes els que pren-
gueren la decissió política de la
construcció del mateix i que grades
a aquesta, avui compta Manacor
amb un projecte, un pressupost i un
inici d'obres.
M• Magdalena Ferrer.
Per construir al poliesportiu de la Torre dels Ene gistes
L'Ajuntament
 encarregarà
 el projecte d'una
pista d'atletisme
M.A.LI.- L'Ajuntament de Mana-
cor sol.licitarà al Consell Insular de
Mallorca la inclusió dintre del Pla
d'Equipaments Esportius de 1992,
l'execució de les obres d'una pista
d'atletisme al poliesportiu de la
Torre dels Enegistes.
Aquesta proposta es durà
 a ple-
nari en properes dades per tal d'en-
carregar la redacció de l'avantpro-
jecte, juntament en la proposta d'in-
cloure la segona fase de l'entrada
de l'Hipòdrom de Manacor.
Amb la realització d'aquesta obra
Manacor oferiria una major possibi-
litat als esportistes aficionats a l'a-
tletisme donat que actualment no
conten en cap tipus d'instal.laciones
adequades.
El poliesportiu de la Torre dels Ene gistes podría contar al proper any amb una
pista d'atletisme.
CONSTRUCCIONES
V CABRERASAN GREGORIO
Quiere invitar públicamente a todos
los medios de comunicación de la comarca a la
INAUGURACIÓN
del nuevo domicilio social el sábado día 15
a las 19 horas
A partir de esta fecha les atenderemos en
Calle Amargura, 3
Tel. 84 45 90
Viajes ANKAIR IP. «LA AGENCIA DEC. LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
recios isa y vue ta se 'ama
Protagonistes
PEDRO RICHE,	 JOAN-MIQUEL
Conseller-Delegat de 	 RAMÍREZ, pintor
Perlas Majórica, que ha	 manacorí, que enguany
estat sotmès a una	 ha tornat exposar la
delicada intervenció	 seva obra a la fira d'Art
quirúrgica de la	 més important
vessícula biliar a la 	 d'Espanya, a ARCO 92.
Clínica Juaneda de	 Ramírez hi acudeix per
Ciutat. U desitjam una	 la galeria Attair de
rápida recuperació.
	
Palma.
SEBASTIÀ ADROVER,
canaricultor manacorí,
que ha obtingut un
primer premi nacional
al concurs de canaris
celebrat recentment a
la ciutat de Las Palmas,
a on també han triomfat
els canaris de Joan Tur i
Miguel Jaume.
NESTOR LUJAN, un
dels més prestigiosos
gastrònoms espanyols i
escriptor reconegut,
que sembla molt
possible véngui a
Manacor, per Fires i
Festes, a pronunciar
una conferència dins la
Mostra de Vins.
BARCELONA 	  5.900 pts.
MADRID 	  10.500 pts.
VALENCIA 	  6.650 pts.
ALICANTE 	  7.350 pts.
GRANADA
	
 12.100 pts.
SEVILLA 	  14.400 pts.
... Y muchos más
CANARIAS (CARNAVALES)
Del 27.02 al 03.03
Avión directo + Estancia + traslados
Aptos. o Hotel
AD 	  39.500 pts.
MP 	  41.900 pts.
PC 	  44.500 pts.
«Últimas Plazas»
TÚNEZ 2° Expedición
SAILICIA. GRUPO IVIANACCIR
GRAN OFERTA
Del 5 al 12 Abril. Avión directo
Circuito todo Túnez. Pensión
Completa Hoteles lujo. Excursiones y visitas incluidas.
Guía Local y seguro viaje. Gratis Bolsa Viaje.
PRECIO TODO INCLUIDO 59.900 PTS.
Disponemos de toda clase de información. Vuelos y
Hoteles baratos, Campings, entradas, excursiones,
alquiler coches. Precios especiales grupos.
Consúltenos fechas de salida
en grupos o individuales y precios.
«Aproveche esta ocasión única»
OFERTAS ESPECIALES
BRASIL 	  55.900 PTS.
CANCÚN 	  69.000 PTS.
STO. DOMINGO 	  66.000 PTS.
NUEVA YORK 	  71.925 PTS.
ESTAMBUL 	  37.800 PTS.
EGIPTO 	  81.700 PTS.
THAILANDIA 	  88.000 PTS.
TÚNEZ 	  32.800 PTS.
CUBA 	  79.900 PTS.
AVIÓN + HOTEL
«VIAJES ESPECIALES LUNA DE MIEL»
con regalo incluido
La imatge ha estat agafada
aquesta setmana a l'Avinguda del
Torrent; el cas que ocupa aquest 7
al carrer és ben clar i sols es res-
pondre a una pregunta molt simple,
Per on ha de passar la gent que es-
pera al pas de vianants? paró la
sol.lució no és tan sencilla ja que no
poden passar pel pas de vianants
que es troba inundat d'aigua i ho
han de fer quasi per damunt l'im-
bornal.
Algunas persones poden dir que
això no és cap problema, peró sí
que ho és parqué algun problema
existeix a aquest indret des del mo-
ment que l'aigua queda envasada
al pas de vianants i no arriba a l'im-
bornal.
Foto: Toni Blau.
LIQUIDACIÓ
•
n
Per on ha de passar la gent?
Els actes prevists seran semblats als de l'any passat
Cultura preveu molta d'animació per a les
festes dels disfrassos
Els petits de Manacor sortiran a ce//obrar la festa dels disfrassos al dijous, 27 de febrer.
M.A.Llodrá.- La delegació de
Cultura que presideix Cristòfol Pas-
tor preveu per dintre de dues set-
manes la celebració de les anima-
des festes dels disfrassos. Els
actes que s'han organitzats, seran
semblants als realitzats a les pas-
sades edicions destacant les actua-
cions de dos grups d'animació a la
«Rueta» que es durà a terme al di-
jous, 27 de febrer.
Al dissabte es celebrerá a partir
de les vuit i mitja de l'horabaixa la
popular «Rua» al passeig de Na
Camella. A aquest acte hi assistirà
la Banda Municipal de Música, qui
envoltarà l'alameda així com dues
orquestres per animar la vetlada
amb ball.
Finalment i ja per acabar amb les
celebracions al dimarts, 3 de març,
sortirà el tradicional «Enterro de Sa
Sardina» a on es preveu una molt
destacada participació.
Animació
La festa dels disfrassos conta
des de fa molts d'anys amb una
excel.lent participació dels ciuta-
dans. Creatius i originals vestimen-
tes surten en aquest dies pels ca-
rrers amb la bullícia pròpia dels que
preparen amb animació les dife-
rents jornades. Per tot això Tofol
Pastor, delegat de Cultura, intenta-
rá en les properes edicions i si el
pressupost l'hi permet, aumentar
els actes o animar-los més per tal
de que la gent es trobi més recolza-
da amb la participació de l'Ajunta-
ment.
Convocada una sesión informativa sobre
el curso de Relaciones Humanas
Redacción.- Para el
próximo dia 20 de febrero
ha sido convocada una
sesión informativa gratui-
ta sobre el curso de Rela-
ciones Humanas y Comu-
nicación eficaz a cargo
de Dale Carnegie, con la
finalidad de realizarlo en
Manacor. La convocatoria
dará inicio sobre las ocho
de la tarde en el salón de
acto de «Sa Nostra»
Los interesados en
asistir en dicha sesión o
en conocer más informa-
ción sobre este curso
pueden llamar al teléfono:
78.04.66
....11.11511151:11.1.1.1:111511:1111
SUPER OFERTA
AHORRE EL 30 %,
EL 40 % o EL 50 %
EN LOS REPORTAJES
MAXIMA CALIDAD I
F.OTOGRFC
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
V aig llegir, diumenge passat,un clarivident article d'EnJosep Meliá, que publicava
«El Observador» en la seva pági-
na d'opinió, en el que començava
diguent que a Mallorca sempre
han existit clans mafiosos, per()
no convenia confessar que un
estava al corrent... i l'articulista no
es sorprèn ja d'activitats brutes,
però Ilamenta que aquests actes de
deshonor se facin d'una manera tan
barroera i indiscriminada.
Sembla que en Meliá aprofita l'a-
vinentesa per a comentar alguns
aspectes de l'ètica política-
económica (o més ben dit de la
manca d'ètica) arrel del ja famós in-
tent de compra, suborn, o lo que es
vulgui dir, que s'atribueix a ele-
ments que suposadament repre-
sentaven interessos obscurs entre
econòmics i del Partit Popular a
Calvià i que foren denunciats a la
Justícia ordinària pel PSOE.
No sempre els polítics són delin-
qüents, xantagistes i/o corruptes. Hi
ha de tot, però bé se pot creure que
quan un ésser humà es dedica a la
política ben poques vegades duu
entre cella i cella l'instint deshonest
d'aprofitar-se del cárreg. En tot cas,
la història —fins i tot la història
Local— demostra que no tot han
estat corrupteles i abusos, ans hi
hagut polítics, de l'antiga República
i fins i tot de l'antic règim, que ana-
ven amb bona intenció i que les
seves il.legalitats serien limitades a
petits favors, no exempts de culpa,
però si de gravetat, si els compa-
ram amb la majoria dels casos que
ara es comenten.
Abans hi havia caciquisme, ara hi
ha màfies. En Meliá escriu que pot-
ser els fets no siguin tan exactes
com apareixen en públic, però tots
sabem que han existit. Això és
greu. 1 ho és més encara que mol-
tes de vegades aquesta classe
d'actuacions, que impliquen serio-
sament gent de dedicació pública,
estan controlants (des d'una ombra
segura) per homes de negocis que
no es conformen amb guanyar
duros, sinó que tenen absoluta ne-
cessitat de «manipular» el Poder.
En aquest sentit vull subscriure
les paraules d'En Josep Meliá quan
a El Observador diu: «I és que els
comportaments mafiosos en l'òr-
bita
 del deshonor, han arribat ja
al clímax de que, en lloc de ser
un estigma del qual avergonyir-
se, constitueixen un punt de fat-
xenderis (chuleria) del que es
fanfarroneja i se'n presumeix.
Hem retornat a l'era dels ma-
tons».
Manacor n'és un clar exemple
amb moltes de coses. No parlarem
de «matons» però sí de grups de
pressió que empenyen fort els polí-
tics i que ben sovint els forcen a
adoptar actituds molt criticades pel
Poble. El poder polític no pot discri-
minar ningú i no seria just que s'a-
doptás una campanya anti-ningú, ni
tampoc contra els coneguts com a
«poderosos oficials de la vila». Al-
hora tampoc pot consentir que els
interessos d'uns pocs condicionin el
futur de la població. Aquest és un
comentari oportú ara que es vol re-
dactar, sembla que definitivament,
un Pla general d'Ordenació Urbana;
s'ha de fer amb seny, amb
intel.ligència
 i pel Poble.
Jo puc creure que en aquest
tema, del Pla general, molts de polí-
tics, potser tots, van amb honeste-
dat, voldrien anar amb honestedat,
però s'han plantejat alguns si se-
gueixen directius de Partit que po-
drien estar influenciades per això
que en Meliá diu «La cosa nos-
tra»?. Com a ciutadans rasos i de
setmanari no podem influir més que
en la nostra crida a la meditació i a
l'autocrítica dels polítics. Sempre
será més encertat que s'autocriti-
quin ells que no si els ha de criticar
el Poble.
La cosa nostra
(Comentaris a un article de Josep Meliá)
Rafel Nadal Homar
Naixement: 24 Agost 1963
Lloc: Manacor
És: Regidor Municipal
Signe: VERGE 
Aquest signe correspon a la VERGE.
Més bé significa puresa en un sentit
ample, no en el sentit sexual que avui
es dóna a tota activitat emotiva-
amorosa. El seu element
 bàsic és La
Terra i En Rafel toca de peus a terra
(encara que li agrada dormir
 molt).
 El
signe de la VERGE no té connotacions
religioses, són més bé laics i no massa
practicants, per-e) creuen, tenen fe.
Discrets I silenciosos
Els nats baix signe VERGE tenen in-
terpretacions astrals errònies perquè
hom creu que viuen condicionats al Pla-
neta MERCURI, però això és un error:
depenen de Vulcá, planeta que encara
s'ha de descobrir. Són discrets, silen-
ciosos i, fins i tot, solitaris; això només
ocasionalment, algún dia a la setmana
necessiten marxa.
Carácter profund
Són de carácter profund i per dissi-
mular semblen descuidats. No són
 ràpi-
des
 de reflexos; són cerebrals i pre-
veuen les situacions abans que es pro-
dueixin. Seriosos interiorment, dissimu-
len amb un somriure el seu veritable
carácter. Són experts en dissimular.
Relaclons Soclais
Solen tenir bona relació amb la gent,
encara que de vegades els parleu i no
escolten, diuen sí,
 però passen. No
solen oposar resisténcia. Si es tracta
d'amics o de persones que ells valoren
els hi agrada descobrir lo positiu i pro-
funditzar en elles, ignorant lo que altres
considerarien negatiu. Ho fan a cons-
ciència,
 no perquè siguin babaus. No
els entre mai una amistat per sorpresa.
intelligéncia
La seva intel.ligència és versátil. No
són ràpids, però són segurs. Detecten
per instInt més que no per experièn-
cia. Tenen facultats per les ciències
ocultes o sobrenaturals, però només les
poden desenvolupar amb força de vo-
luntat. No són orgullosos, però sí un
poc creguts de si mateixos i de vega-
des se mostren freds amb algú, encara
que no arriben mai a ser maleducats.
Treball: no s'esforça
És tenaç, però no esforçat. Controla
millor el cervell que no el cos i, quan
vol, té una gran capacitat de concentra-
ció. Si tengués més ambició triomfaria
a qualsevol activitat. Un poc passiu,
obedient i disciplinat, la seva carrera
ideal seria la de militar.
Salut: de moment, bé
No oblidi que el seu element és la
terra i que els mals Ii vendran de la part
de dalt. Per exemple, encara que no
sembli a la seva familia, pot tenir pro-
blemes capilars. També digestius. Un
detall dels VERGE és que són capas-
sos d'inventar-se qualque malaltia quan
els hi convé no participar en una activi-
tat. No l'han d'empényer a treballar
massa perquè agafarà stress i ansietat.
Amor: molt complexos
En amor són complexos fins que
estan enamorats. Els VIRGO solen
esser mals de casar, però una vegada
conquistats són fidels a la familia, al
clan.
És equil.librat emocionalment i enca-
ra que sigui poc expressiu, interiorment
és molt sentit. En amor s'estima més
qualiat que quantitat, però no heu de
confondre amor amb bauxes.
Diners
No és tudador dels diners. No li agra-
da demanar-ne a ningú, ni a la familia.
És generós amb els amics i passa dels
altres.
Política: no te vocació
No l'atreu gens la política. Hi és per
compromissos. De vegades, aquesta
gent dura més que els que duen jocs
bruts, precisament perquè són discrets.
És molt més crítics de lo que pareix,
fins i tot amb els seus, però calla. No
se gasta. Si vol, pot durar. És bon
actor.. i tot depon de fins on vulgui arri-
bar.
çç-c)
cz1Z1,
Gastronomia
Pot digerir de tot. No li va bé menjar
de dret ni a males hores. Li és recoma-
nable el peix al forn, amb verdures i pa-
tata.
0.0
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RESTAURANTu  TAUR  - PUB
ES MOLÍ D'EN BOU
 - Sant Llorenç
VIERNES 14 FEBRERO
PIANO BAR - MUSICA DE SIEMPRE
• JOSEP ROS
y • GINA
• MARTI SALEM
SÁBADO
 15 FEBRERO
22'00 horas - CONCIERTO MUSICA CLÁSICA
BRASS QUINTET
Director: FRANCESC SAPIÑA
23'30 horas - PIANO BAR
JOSEP ROS, MARTI SALEM
y GINA
*
LA MEJOR MUSICA EN EL LOCAL IDEAL
VIERNES Y SAEKADO MUSICA EN VIVO
Reserve mesa al Restaurante Tel. 83 83 40. ABIERTO CADA DM
COCINA De 13 a 15'30 horas.
De 20 a 23'30 horas.
COCINA CATALANA, MALLORQUINA Y DE MERCADO
C/ Sol, 5	 Tel. 83 83 40	 SANT LLORENÇ
                                                                                                                                                                                                                                                               
SKODA SE INTEGRA EN EL CONSORCIO VOLKSWAGEN
El 28 de marzo de 1991 la marca de automóviles checoslovaca SKODA se
integra en el Consorcio Volkswagen, poniendo fin, de esta manera, a una larga
historia como fabricante independiente       
SKODA FAVORIT L	 SKODA RAPID
1.175.000 pts. (Descuento de 200.000 pts.)
	
1.000.000 pts. (Descuento 250.000 pts.)
Matriculado: 975.000 pts.
	VENGA A VERNOS
	
Matriculado: 750.000 pts.                                                               
SE VENDE
COCHE DE
OCASION
SUBARU 1.800
turbo 4x4
SKODA	 DISPONEMOS DE
Agente oficial	 RECAMBIOS ORIGINALES
AUTOS TAULER S.L.
C/ d'Es Pla, 27 (Junto colegio La Salle)
Tel. 55 23 31. MANACOR                                                              
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials       
Anunci
CARTELLS FIRES I FESTES PRIMAVERA 1992
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de desembre de mil nou-cents noranta-u acordà aprovar les
Bases que han de regir el concurs de cartells de les Fires i Festes de Primavera 1992, del següent tenor:
1) Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2) Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3) Els treballs seran realitzats sobre cartulina blanca o de color. Aquest darrer no computará en el total dels utilitzats.
4) La mida de les obres será de 45 x 65 cms.
5) El tema será lliure, encara que es tindran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest concurs.
6) Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc, ma-
genta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta).
7) Les obres duran necessàriament aquesta inscripció: «Fires i Festes de Primavera 1992. Del 25 de maig al 7 de juny -
MANACOR».
8) Es concedirà un únic premi de 80.000 pessetes.
9) Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el
mateix lema a l'anvers. Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al
Registre de l'Ajuntament de Manacor en un termini que  finalitzarà
 el dia 28 de febrer de 1992, a les 14 hores.
10) El veredicte del Jurat será inapellable. Es farà públic els vuit dies següents al termini assenyalat per a la recepció
de les obres.
11) La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12) L'Ajuntament es reserva el dret de propietat deis cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una vegada
acabades les Fires i Festes, assenyalant com a data máxima el dia 30 de juliol de 1992.
Manacor, 8 de gener de 1992; EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir  
eme..ntenim
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La delegació d'esports, que presideix
l'hipòdrom
Rafel Sureda, ha canviat el projecte de
La primera i segona fase del mateix es duran a terme enguany
Un nou projecte per
 l'hipòdrom
 de Manacor
La passada setmana es va presentar a la Comis-
sió d'esports el nou projecte de l'hipódrom de Ma-
nacor. Aquest projecte ha suscitat la corresponent
resposta per part dels grups de l'oposició, concre-
Les raons de la Delagació d'es-
ports per canviar del projecte ante-
rior a aquest nou són molt clares;
en primer terme, l'anterior projecte
tenia un defecte de forma i després
de l'actualització del pressupost es
va veure que aquest era superior
als 47 milions i per tal resultava
molt elevat. Per altra banda, ja s'ha
fet la certificació de la primera fase i
a partir d'ara és l'arquitecte munici-
pal el que es fa càrrec de la realit-
zació del nou projecte.
El pressupost ascendelx a 82
milions
El nou projecte contempla la rea-
lització d'un edifici de tres plantes, a
la primera estaran situades les ta-
guilles de joc, en el segon ( que
s'ha fet per aconseguir l'altura ne-
cessària) es faran també taquilles
de joc així com els lavabos i les ofi-
cines; a la part superior s'ubicarà el
Bar-Restaurant i la sala d'autoritats.
El pressupost d'aquest nou projecte
ascendeix als 82 milions de pesse-
tes i tindrà una capacitat de 300
places. Aquest edifici estará ubicat
entre la tribuna i el bar ja existent i
tindrà entrada per la part de la ca-
rretera de Palma, així l'espai que
ocupará el mateix será superior als
1.000 metres quadres.
Dels 48 milions que havia de cos-
tar l'antic projecte a aquest de 82
milions, la diferencia és de 32 mi-
lions, suposarà a l'Ajuntament de
Manacor una despesa d'uns 12 mi-
lions, ja que el Consell Insular de
Mallorca subvencionará el 66% del
cost.
Es preten donar a
 l'hipòdrom
 una
altra categoria ja que aquesta afició
va en augment.
Dins el pressupost d'enguany es
troben englobades les dues prime-
res partides que són de 30 milions,
seguidament la tercera partida que
será de 22 milions entrará dins el
pressupost de 1993.
M• Magdalena Ferrer.
tament el PSOE a una roda de premsa ha demanat
quines han estat les raons que han duit al Govern
Municipal a canviar el projecte que s'havia de fer
en un principi.
La «conselleria» de Cultura cuenta con nueve ofertas que está evaluando
Dentro de dos semanas las Aulas de la
Tercera Edad tendrán un nuevo local
El Director General de Cultura del Govern
Balear ha asegurado que en un plazo de dos
semanas las Aulas de la Tercera Edad de Ma-
nacor dispondrán de un nuevo local al que
trasladarse. En estos momentos la «conselle-
ria» cuenta con nueve ofertas que está eva-
luando para quedarse con la que se considere
más conveniente. La «consellera» podría ser
quien anunciara a los socios de las Aulas la
disposición de este nuevo local.
Redacción.-EI Director General
de Cultura, Jaume Martorell, ha
asegurado a esta redacción que en
un plazo de dos semanas ya se dis-
pondrá de un nuevo local en el que
podrán trasladarse las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor. Martore-
II ha querido despejar cualquier
temor por parte de los 700 socios
de las Aulas a quedarse sin local,
manteniendo que la «conselleria»
de Cultura en estos momentos
cuenta con nueve ofertas de locales
por alquilar, ofertas que está eva-
luando para quedarse con la más
conveniente y satisfactoria. El Di-
rector General de Cultura confía,
además, que las nuevas instalacio-
nes sean más amplias y cómodas
que las actuales. «Entre las ofertas
las hay de planta baja de 160 me-
tros cuadrados y de dos plantas
con 240 metros cuadrados en total,
pero también interesa la ubicación
del local y otros detalles, de todas
formas confío que las Aulas saldrán
ganando con este nuevo local».
Sobre el hecho de que la
 «conselle-
ria»
 anunciara para la semana pa-
sada la visita a Manacor de algunos
de sus representantes y éstos no
se presentaran, Martorell dijo que
«a última hora se postergó la visita
por el hecho de que se recibieron
dos ofertas más que consideramos
conveniente estudiar».
A pesar de este retraso, Martorell
confía que, de no salir inconvenien-
tes con el propietario, en el plazo
de dos semanas ya se disponga del
local. Según el Director General,
entonces posiblemente será la
misma «consellera» Maria Antònia
Munar la que se desplace a Mana-
cor para anunciar a los socios de
las Aulas la solución adoptada y el
local alquilado para que desarrollen
sus actividades. A partir del mismo
momento que se disponga del local,
podrán iniciarse las labores de tras-
lado, para celebrar luego la inaugu-
ración de la nueva sede de las
Aulas de la Tercera Edad de Mana-
cor.
( 17// '-
Por renovación de existencias
NUEVAS OFERTAS PARA ESTA SEMANA 
Telas a precio de retal, nuevas partidas de toallas y juegos de sábanas,
juegos de cama, mantelerías y fundas de sofá.
Y cada semana: OFERTAS ESPECIALES
Tel. 55 11 01	 CI Doleura, 3	 MANACOR
Pompas Fúnebres
de Manacor, &A.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Avui es rendirá un homenatge a Sor
Francisca Dominguez
M.A.Llodrá.- Avui vespre es ren-
dirá un petit homenatge a Sor Fran-
cisca Dominguez, religiosa de Sant
Fracensc i profesora de les Aules
de la Tercera Edat. L'acte que han
organitzat els membres de les
Aules, per a la gran dedicació de
Sor Francisca en el cursos de ma-
cramé i cerámica, donará inici
sobre les set i mitja de l'horabaixa
al mateix centre situat al carrer
Major de Manacor.
Per altra banda Biel Bosch, batle
de la localitat, oferirà una conferèn-
cia dintre de l'apartat «Ens parla la
nostra gent» i damunt temes referits
a Manacor. Just acabar s'ha previst
un altre ate simbòlic amb homenat-
ge als alumnes de les aules nas-
cüts a l'any 1903.
Cal ressenyar finalment que per
Sor Francisca Dominguez.
la propera setmana i més exacte-
ment per dimarts, 18 de febrer es
projecterá un audiovisual molt inte-
ressant a càrrec de Catalina Gela-
bert.
Religiosa i profesora de les Aules de la Tercera Edat
Cartes al Director
A Joan Gomila I Gayá
con respeto y
seriedad
Joan, he leido tu carta
aparecida en el 7 Setmanari
n° 270, y a pesar de que
dicen que tengo buena me-
moria, el contendio de la
misma me ha hecho reeler
tu .'Col.laboració-Teatre Mu-
nicipal» y la mía «por alusio-
nes», y la verdad es que he
llegado a la conclusión de
que O NO SÉ EXPRESAR-
ME, o NO SÉ INTERPRE-
TAR LOS ESCRITOS, vea-
mos:
DICES: «A la meya carta
no jutj la proposta de Cine-
mes Manacor...»
DECIAS: «..., la proposta
de Cinemes Manacor al
passat ajuntament era una
clara mostra...»
«...si, sempre 1 quan
sigui de forma indepen-
dent Iluny de les mans de
Cinemes Manacor...»
Joan, no es esto JUZ-
GAR, OPINAR, SENTEN-
CIAR, para mi la propuesta
de Cinemas Manacor la
usabas, digas lo que digas,
falsamente en pasado, pre-
sente y futuro. Digo falsa-
mente porque en tu escrito
expresabas erróneamente
una descripción de la oferta
que era una mentira pura y
total.
DICES: «Rafel, no m'he
donat a entendre tal com
volia: Capsigranys no sobre-
viu gràcies a les institu-
cions...»
DECIAS: «... és destaca-
ble els montatges on hem
participat membres de Cap-
sigranys i que entre Mostra
de Teatre Escolar i «anome-
nat Lo Tort» han duit més
de 10.000 espectadors, i
sense rebre una sola sub-
„ venció per aquests
tatges...»
Gomila, al hablar en plu-
ral te referías a Mostra y LoE
Tort.
rn Yo te decía, muy clara-
mente, que para la «Mostra
de Teatre Escolar», se
había aportado por parte del
Ayuntamiento de Manacor y
otras entidades una cifra
que rondaba o sobrepasaba
el MILLON DE PTAS. y tú
sabes bien como se usó,
montajes, transportes, moni-
tores de teatro, publicidad,
etc. etc.; Y en ningún mo-
mento nombraba a «CAPSI-
GRANYS», salvo para apun-
tar que en nuestra mente
siempre está y estará el
apoyo, ahora añado, y mi
admiración y respeto a este
grupo de personas que for-
man este colectivo o grupo
teatral, repito el mejor de
Manacor, según mi opinión.
La frase que usaba del
partido que sean, no la em-
pleaba en el sentido que tú
has querido darle, y SI por
las alusiones, ya que se te
ve del partido por el que
tomas «partido» diciendo.
«L'Actual Pacte conservador
diu que no té doblers,...»
«... Es notòria la manca
de solvència cultural dels
polítics que formen el Go-
vern Municipal...»
«...Que no saben ni on
está el Teatre Municipal...»
Posteriormente a la redac-
ción del escrito, han apare-
cido unos comentarios o
«roturas de lanzas» que dan
a entender o pretenden dar
a entender que quiero des-
prestigiarte, te puedo garan-
tizar, Joan Gomila i Gayá,
que en ningún momento ha
pasado por mi cabeza tal
cosa, ni tengo porque des-
prestigiarte, ni he pretendido
nunca desprestigiar a nadie
y muchísimo menos a ti.
Esto sí, se han expresado
unos comentarios, quizás
con buena intención; pero
que no dejaban de ser, para
mí, unos bulos, mentiras, y
no adaptados a la verdad y
a la realidad, y he expresa-
do mi opinión sobre ellos,...
y por ALUSIÓN. Te quiero
aclarar también que si he
usado la frase «NO OLVI-
DES QUE EL LADRÓN...
ES EL ÚNICO QUE CREE
QUE TODOS SON «LA-
DRONES», lo hacía metafó-
ricamente y en plan figurati-
vo y aplicado a una parrafa-
da tuya que hacía alusión a
cinemas, creo que tu eres
conocedor que también hay
un sector de gente de Ma-
nacor, que opina que hay un
«grupo», que no es Cine-
mas Manacor, que pretende
el control, la gestión, que tú
no atribuias, y quizás? tam-
bién esto sea falso, y única-
mente es afan de hacer algo
positivo. Joan también quie-
ro decirte y tú lo sabes más
que nadie, que la Función
Pública del Teatre Munici-
pal, no ha funcinado, ni fun-
cionará nunca tal como está
extructurada,... ni ha cumpli-
do casi ninguno de los artí-
culos y apartados estatuta-
rios, es muy diferente que
quieras defender a un «gru-
pito», y lo del grupito lo digo
con mi admiración y apoyo,
que amantes del Teatre ha-
béis gastado muchas horas
para conseguir algo efectivo
y práctico.
Un saludo y no creas que
estamos muy lejos de haber
y querer lo mejor para el
teatre Municipal de Mana-
cor, ... y ello no es la
F.P.T.M. tal como está ex-
tructurada ahora.
... Y no creo que haya falta-
do a nadie.
En fin Joan he iniciado
este escrito con el plan de
rebatirte con el Dices y...
Decias y has dicho, en tus
dos escritos; pero hoy uno
de febrero es un día muy
significativo, la jornada de la
PAZ y mi cumpleaños, creo
que a pesar de que tiene
una gran importancia que
prevalezca y quede total
constancia de la verdad, en
base a ella hago un impas, y
unamos esfuerzos para que
el Teatre Municipal, ésto si,
sin exclusivas de «NADIE»,
pueda ser orgullo de los ma-
nacorenses.
Manacor, 1 de febrero de
1992
Rafael Muntaner Morey
Un grup alumnes de
l'institut al Dr. de
Manacor Comarcal
Sr. Director de 7 Setma-
nari:
Dins els actes commemo-
ratius de Mn. Alcover, dia 3
de febrer, organitzats per
l'Institut que du el seu nom,
es va celebrar una taula ro-
dona a la que hi assistiren,
entre d'altres, el Sr. Gabriel
Veny i el Sr. Gabriel Barce-
ló.
Quina no seria la nostra
sorpresa quan al dia se-
güent ens assabentàrem
d'un virulent injustificat del
Sr. Veny contra el Sr. Barce-
ló publicat a les planes del
«Manacor».
Per tal motiu i com que
érem presents a l'esmentat
aconteixement, ens interes-
sa donar a conéixer la nos-
tra opinió:
1. Consideram èticament
reprobable que el Sr. Veny
faci ús indebut de les planes
de la premsa per donar
corda a les seves fòbies
personals.
2. Lamentam la covardia
del Sr. Veny, ja que el que
diu per escrit al Sr. Barceló
hagués pogut dir cara a cara
en el decurs de la taula ro-
dona. Evidentment, el Sr.
Veny coneix la seva inferio-
ritat intelectual i sap que en
un debat en igualdat de con-
dicions hagués acabat per
K.O. en el primer «round».
3. No aprovam el llenguat-
ge groller utilitzat pel Sr.
Veny, que si bé és accepta-
ble en terme col•loquial, no
és el més adequat per diri-
gir-se a l'opinió pública.
4. I ja que hi som, Ii volem
fer saber al Sr. Veny que els
seus escrits ens pareixen li
teràriament pobres, gramati-
calment deficients i periodís-
ticament detestables.
Un grup d'alumnes de
l'I.N.B. Mossèn Alcover
oteTejar Catalá e B.
Teléfono: 56 00 17 Carretera Palma-Arta, Km. 42
ES CUROT
TEL. 81 02 71
Dia 28 de febrer 
AMB NOVA DIRECCIÓ:
Francesca Adrover
PRÓXIMA
REOBERTURA
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
SA COMA
CUINA MALLORQUINA
Col•laboració
Y los de fuera vendrán...que de casa te
echarán
Dentro de muy poco, de casi nada,
no solo dominarán otros idiomas los
que trabajamos directamente con el tu-
rismo sino que lo hará cualquier hijo
de vecino. Y eso será de agradecer.
Algo que muchos padres habían siem-
pre soñado para sus hijos y que solo
veían factible mandando a su prole a
estudiar al extranjero, cosa que no está
al alcance de todos los bolsillos.
Lo que no será tan de agradecer es
comprobar que los mismos que nos han
enseñado u obligado a aprender esos
idiomas sean los mismos que ocuparán
infinidad de puestos de trabajo que
antes lo hacían los nuestros. Y lo malo
del caso es que no podremos hacer casi
nada para remediarlo ya que hemos
querido ser «europeos» y muy pronto
lo seremos con todas sus consecuen-
cias, que estoy casi seguro de que
serán muchas. Unas buenas, otras no
tanto.
Los alemanes nos enseñarán lo que
es seriedad y perfección en el trabajo
cotidiano; los ingleses nos demostrarán
lo buenos actores que son (las 24 horas
del día), su fino humor y lo importante
que es la puntualidad, y así sucesiva-
mente italianos, franceses, etc.etc.etc.
Nosotros, por descontado, también
les enseñaremos un montón de cosas
que ellos, por descontado, apreciarán a
su manera y que solo pondrán en prác-
tica cuando les convenga, pero que no
dejarán por eso de tener su encanto.
Les enseñaremos, por ejemplo, los
secretos del botijo, del porqué el cara-
julo en unos sitios los llaman «ponxet»
y en otros «rasca», de lo que tienen
que hacer para que la «siesta» sea per-
fecta, o de como conseguimos que en
esta País haya «uno trabajando y
siete mirando», y cómo hacer para
conseguir tener un trabajo fijo y co-
brar, al mismo tiempo, elsubsidio del
desempleo.
Lo malo será cuando veamos que las
Rafel Llampí
cifras de parados aumenta de una ma-
nera considerada en un tiempo record y
nos acordemos de aquello de la prima-
vera, que ha venido y nadie sabe cómo
ha sido. Y nos pararemos a pensar y
entenderemos que si hasta ahora tenía-
mos un montón de «extranjeros ilega-
les» currando en nuestro terreno y te-
níamos .asi como unos tres millones de
parados, ahora los tendremos LEGA-
LIZADOS. Empezemos a contar y ve-
remos que la cosa aumenta considera-
blemente y no a nuestro favor precisa-
mente.
A partir de este año veremos que de
los españoles solo trabajarán aquellos
que sean verdaderos profesionales ya
que los empresarios, a la hora de elegir
se aplicarán aquello de : pagar por
pagar...
Pero no tenemos que olvidar que
cuando esto ocurra será únicamente
porque nosotros así lo quisimos. De
todas maneras, LO QUE SEA
SONARÁ.
Recordant l'amor
Tot el món s'està oblidant de lo me-
ravellosa que pot arribar a esser la
vida. Tot el món s'està oblidant de l'a-
mor, l'amistat, el romanticisme, la leal-
tat, la pau, i de moltes més alegries que
ens pot donar la vida per ella mateixa
sense haver d'anar a cercar racons
amagats. Els sentiments humans, que
ens fan distingir dels animals, es per-
den. Ens estam convertint amb més
animals que els própis animals.
Ni nosaltres ni ningú pot canviar
aquest fet, emperò si podem contribuir,
entre tots a fer un món més agradable
per a tots, a que ens donem compte de
que els valors de la vida són més im-
portants que tots els diners junts. La
14 vida no només és materialisme, odi,
corrupció, egoisme i assassinats de
bandes terroristes, sinó que també hi haE
els valors morals que ens fan sentir
2 molt millor que totes aquestes barbari-
tats.
No hem d'oblidar que tenim essers
per estimar i que ens estimen. Hem de
fer florir més l'amor i el romanticisme.
Només voldria que la gent que llegís
aquest poema, (que encara que no és
d'un escriptor famós, que no és d'un
escriptor mitjà, i ni tan sols és d'un es-
criptor) es donassin compte de que l'a-
mor és important i que l'hem de disfru-
tar en el màxim de les nostres possibi-
litats.
Agrairia que, si no teniu inconve-
nients, publicassiu aquest poema a un
trosset insignificants dels vostre setma-
nari, només un trosset petit. Només vos
deman això.
 L'amor no només ha de
quedar per les parelles que s'estimen
sinó que ha d'existir entre tots nosal-
tres. Es un poema curt i crec que no
tendrá massa problemes d'espai. Si vos
agrada i ho publicau, en tenc més per
donar-vos.
Si no ho publicau, ho entendré. Grà-
cies.
Ets la rosa del meu cor,
ets la llum del meu destí,
no només ets una flor,
sinó la millor del jardí.
Romàntics llavis d'amor
i suaus cabells d'encantament,
tu ets la gran perfecció,
que desig en tot moment.
El teu delicat somriure,
la teva dolça mirada,
necessit estar amb tu per viure,
necessit el teu amor, dona estimada.
Pep Lluís
CONTINUAN LAS REBAJAS DE
Ws 19'1/
Tel. 55 11 01 C/ Dolçura, 3
	 MANACOR
El GOB
 farà
 una campanya activa contra
algunes propostes del nou Pla General
Pel GOB Rotana Son Ganxo, són dos nuclis de població i dos camps de golf situats emmig de sól rústic, sense cap aptitud urbana.
(M. Ferrer) Mitjançant un full in-
formatiu arribat a aquesta redacció
el GOB manifesta la seva preocu-
pació davant algunes de les pro-
postes de l'avanç del PGOU de Ma-
nacor. Els punts de discrepància
serien, en primer lloc, la creació de
dos nous urbanitzables a Rotana i
Son Ganxo. Es tracta de dos nous
nuclis de població i dos camps de
golf situats emmig de sòl rústic,
sense cap aptitud urbana. Aquesta
proposta suposará un greu impacte
ecològic
 a causa del gran consum
d'aigua, l'augment de les places tu-
rístiques, l'augment de l'oferta im-
mobiliària i la transformació del sòl
rústic.
Per altra banda, un altre dels
punts que preocupen al Grup Ba-
lear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa, és el fort creixement ur-
banístic al Port. L'augment del sòl
urbanitzable a Porto Cristo és total-
ment exagerat. Les propostes
d'augmentar el sòl urbá i urbanitza-
ble programat i no programat a la
zona del riuet, Ses Coves, i a la
zona de la carretera de s'Illot les
consideren negatives i sobredimen-
sionades, ja que no responen a la
demanda actual ni a les possibilitats
reals de Manacor. Algunes d'aques-
tes propostes poden esser espe-
cialment impactants: augment de la
superfície apta per urbanitzar a s'l-
llot, Cala Morlanda i Es Domingos.
El GOB valora negativament l'aug-
ment de sòl urbà
 a aquests indrets i
proposa la seva desclassifació.
També valoren la disminució de sòl
industrial com a insuficient.
Davant aquestes propostes de
l'Avanç, el GOB anuncia que pre-
sentará al seu moment suggeri-
ments i al.legacions, i si és neces-
sari, farà una campanya activa con-
tra aquest augment de
 sòl urbanit-
zable, i contra la construcció de
camps de golf i de noves urbanitza-
cions.
Rotana, Son Ganxo i el creixement urbanístic a la costa, principals punts de
 discrepància
Sucesos
En la madrugada del pasado domingo siendo la víctima Juan Zamora de 28 años y vecino de Porto Cristo
Accidente mortal en la carretera de Porto
Cristo
Veintiocho años de edad contaba
Juan Zamora Hernández, vecino de
Porto Cristo y que halló la muerte
trágica en la carretera de Manacor
a Porto Cristo en la madrugada del
pasado domingo. Un turismo le al-
canzó por la parte de atrás del ci-
clomotor que conducía de regreso a
su domicilio en la vecina localidad.
Nada se pudo hacer por salvar la
vida de Juan que desde el lugar del
accidente, antes de llegar al Molí
d'En Sopa, ya fue llevado al cemen-
terio municipal de Manacor.
El ciclomotor llevaba ruta hacia
Porto Cristo y a causa del estado
del firme de la carretera, que se
halla en obras de ampliación, el tu-
rismo que circulaba por detrás del
ciclomotor, un Ford Fiesta PM-
9108-AD, que conducía Antonio
M.A. de 18 años, embistió al velocí-
pedo con la desgracia de que el
golpe recibido por el motorista fue
mortal y nada se pudo hacer por
tornarlo a la vida.
En un primer momento fue avisa-
da la Policía Local que se hizo
cargo de la situación hasta la rápida
llegada del equipo de atestados de
la Guardia Civil del Subsector de
Tráfico de Manacor, se instruyeron
las pertinentes diligencias. No se
descarta que el turismo hubiese su-
frido un despiste debido al estado
de la carretera que se halla en
obras aunque perfectamente señali-
zada.
ELS ESCARABATS DE
VILAFRANCA
La gente venía comentando la fa-
cilidad con la que se exponían co-
ches usados de la marca Volkswa-
gen, del modelo escarabajo, en la
última casa a la derecha en sentido
de marcha hacia Manacor con la
vecina localidad de Vilafranca. Por
la Guardia Civil del Grupo de Infor-
mación de Tráfico fueron incauta-
dos cuatro vehículos de fabricación
alemana que al parecer no tienen
muy clara su situación en España.
Por una supuesta falsificación de la
documentación de estos vehículos,
fue puesto a disposición judicial el
germano Arturo B. de 47 años de
edad al ser el propietario de este
negocio, sobre el que por nuestra
ciudad circulan rumores pesimistas
al ser varios los propietarios que
compraron anteriormente vehículos
a esta empresa, que al parecer, no
tienen la credibilidad necesaria para
estos menesteres.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
DELEGACION DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y COMUNICACIONES
Esta Delegación comunica a todos los
vecinos de este término municipal que
disponen de una OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN Y RECLAMACIO-
NES DEL CIUDADANO, donde podrán
consultar o exponer cualquier tema rela-
cionado con este Ayuntamiento. La citada
oficina está situada en la Plaza Convento,
núm. 3 (Claustro) de MANACOR.
Manacor, 14 de febrero de 1992
El Teniente Alcalde Delegado
Fdo. Eduardo Puche Castillejo
DELEGACIÓ DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I COMUNICACIONS
Aquesta Delegació comunica a tots els
veïns d'aquest terme municipal que dis-
posen d'una OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ I DE RECLAMACIONS
DEL CIUTADÀ, on podran consultar o
exposar qualsevol tema relacionat amb
aquest Ajuntament. Aquesta oficina está
ubicada a la Plaça Convent, núm. 3
(Claustre) de MANACOR.
Manacor, 14 de febrer de 1992
El Tinent Batle Delegat
Sgt. Eduardo Puche Castillejo
Sobre las dos de la tarde llegaba a Porto Cristo la lancha motora remolcada por
«Castillo de Bellver.
Al llegara! Club Náutico se produjeron las naturales escenas de dolor entre los
desaparecidos y los familiares que esperaban en el muelle.
La lancha motora estuvo a la deriva desde el domingo al lunes
Cinco personas perdidas en aguas de la
costa de Manacor
Fueron rescatadas el lunes a mediodía
Sobre las nueve de la mañana
del pasado domingo, cinco perso-
nas, Tomeu Sorell, Tomeu Sala-
manca (de Palma) y Jaume Gela-
bert, Rafel Gelabert y Toni Ramis
naturales de Sineu, partieron a
bordo de una lancha motora desde
el puerto de Porto Cristo con la in-
tención de pasar el día pescando
con la modalidad conocida como
«Volantí».
Salieron con toda normalidad y
ya cuando se encontraron a varias
millas de distancia del puerto, apro-
ximadamente sobre la una de la
tarde, sufrieron una avería en el
grupo eléctrico que les impidió vol-
ver.
Horas después los familiares de
los cinco desaparecidos dieron
cuenta a la policía, quien empezó la
búsqueda, que fue suspendida du-
rante la noche para continuar al día
siguiente; sobre las doce de la ma-
ñana del lunes, después de casi 27
horas, la avioneta del SAR encon-
traba la lancha motora a unas siete
millas del Faro de Cala Ratjada.
Dos horas después, exactamente a
las dos de la tarde los desapareci-
dos llegaron a Porto Cristo remolca-
dos por el «Castell de Bellver» en la
misma lancha por nombre «Manue-
la», donde se produjeron algunas
escenas por parte de los familiares
que estaban esperando con la natu-
ral impaciencia.
Poco después, ya en el muelle
del Club Náutico, estas personas
declararon a 7setmanari que ha-
bían pasado sobretodo hambre y
tambien un poco de miedo, pero so-
bretodo por los familiares que se
encontraban en tierra esperando su
llegada. Cabe destacar que ningu-
no de los desaparecidos sufrió
daños personales, sólo unas horas
de fuerte tensión provocadas por
tantas horas de espera sin poder
llamar por radio y pedir auxilio.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Javier Dalmau Fullana.
19 A 24 FEBRERO
CHARLIE SHEEN - CARY ELWES
VALERIA GOLINO
"LA MADRE DE TODOS LOS DESMADRES"
HOT SHOTS
MIERCOLES A LUNES
12A 17 FEBRERO
MIERCOLES A LUNES
TACONES LEJANOS
DE PEDRO ALMODOVAR
VICTORIA ABRIL - MARISA
PAREDES - MIGUEL BOSE
MIERCOLES A LUNES
DETECTIVE
CON MEDIAS
DE SEDA
KATHLEEN TURNER
4 A 9 MARZO
MIERCOLES A LUNES
EL ROBOBO DE
LA JOJOYA
PASEO DIVERTIDO CON LOS HUMORISTAS DEI MOMENTO
MARTES Y TRECE
MIERCOLES A LUNES
EL REY
PESCADOR
ROBIN WILLIAMS - JEFF BRIDGES
UNA PELICULA GANADORA DE "GLOBOS
DE ORO" Y NOMINADA A LOS OSCARS
25 A 30 MARZO
MIERCOLES A LUNES
BILLY BATHGATE
DUSTIN HOFFMAN
NKOLA KIDMAN - BRUCE WIWS
LOFtEN DEAN - STEVEN HILL
MARTES Y13
,
IEL
4k0110110
DE LA
»JOYA
•	 •"
26 FEB A 2 MARZO
MIERCOLES A LUNES
VEA HORARIO ESPECIAL
TERMINATOR 2
EL JUICIO FINAL
HORARIO ESPECIAL PASE PELICULA
LABORABLES	 JUEVES - VIERNES 	 SABADO Y DOMINGO
2130 h.	 19'00 h y 21'30 h.	 1500 -17'20 -1940 - 22 h.
KATHILEEN TURNER
DETECTIVE
CON MEDIAS
DES
18 A 23 MARZO
PROGRAMACION
FEBRERO - MARZO 92 O OYAC I NEMA 
MANACOR
sE1,1spoolNINI- se,05,001,10- se,Isp,cnohIP,1-
MANACOR
HORARIO LABORABLES 2130- SABADOS 1730- 1930 - 21'30 - MATINALES 1100- DOMINGOS Y FESTIVOS 1530- 1730- 1930 - 2130 HORARIO
:.‹.mk:,,,~~~k.~~5~~y~5MMIM,~kn"M~~~~~k~W~::::,
Sant Llorenç
Se ocupará de las fiestas patronales y actos culturales que tendrán lugar este año
Se aprobó una comisión para el centenario
En la noche del jueves pasado en
el salón de actos de l'Ajuntament
de Sant Llorenç, tuvo lugar el pleno
ordinario correspondiente al mes de
febrero, con la nota destacada que
la teniente alcalde Dña. Jerónima
Mesquida presidía el mismo, ya que
el alcalde de la localidad, Don Mi-
guel Vaquer, un dia anterior habia
sufrido una intervención quirurgica
(hernia inguinal) realizada por el ci-
rujano Ramón Guitart que por cierto
fue satisfactorio y además ya des-
cansa en su domicilio esperando
que pronto vuelva a ocupar su
cargo.
Dicho pleno estaba configurado
por cinco puntos aparentemente de
escasa importancia, en el primer
punto se aprobó el acta anterior,
con la rectificación que figurase el
nombre de Pepe Dagnino, por parte
del representante del P.S.M., como
autor de la escultura que se piensa
hacer en el Plan de Embellecimien-
to de S'Illot, este hecho hizo supo-
ner que el pleno sería un poco pro-
blematico, como así fue, con una
moción de urgencia del P.S.M. im-
pugnando dicho acuerdo, basando-
se que la alcaldesa sustituta, no
era, por su parte, ético ni moral que
La alcaldesa sustituta Jma. Mes quida
presidiendo el pleno ordinario
votase, ya que se da la circunstan-
cia que Jerónima Mesquida es la
Sra. del escultor Pepe Dagnino.
El P.S.M. presentó otra moción
de urgencia impugnando las bases
para contratar una trabajadora fami-
liar, basándose en que estas bases
no habían ido al pleno, sino aproba-
das por la comisión de gobierno
con un informe inexistente de la co-
misión de sanidad, esta moción se
desestimó, por no interpretar lo
mismo el equipo de gobierno, cosa
que hace suponer que el P.S.M. de
la mano de Antoni Sansó, impugna-
rá estas bases.
Por moción de urgencia se apro-
bó la creación de una comisión del
Centenario, integrada por el máxi-
mo mandatario del municipio Miguel
Vaquer, J. Santandreu, Bmé. Mes-
tre, Jma. Mesquida, M. Puigrós,
Bárbara Genovard, Bmé. Pont y
Toni Sansó por parte del Ayunta-
miento, y J. Cortés, Gmo. Pont, Ig-
nasi Umbert, E. Perales y M. Ros-
selló por parte de las entidades (es-
pero no olvidar ningún nombre en el
tintero) y a petición de la oposición,
el Delegado de Cultura aseguró
que en breves fechas tendría el
presupuesto para dicha comisión,
que se ocupará de las Fiestas Pa-
tronales y los actos que se realiza-
rán en el Centenario.
En el apartado de ruegos y pre-
guntas el PP-UM se interesó por Es
Carreró (Cala Millor), el embelleci-
miento de S'Illot y por la función del
asesor de la Policía.
Y el P.S.M. se interesó por los
expedientes de obras, por el Patro-
nato del Museo, por el expediente
abierto al concesionario de la basu-
ra, por la concesión de la playa de
Sa Coma, etc., hasta un total de
una veintena de preguntas.
Joan Fornés
Foto: Toni Blau
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE MANACOR
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
La Junta Directiva de esta Asociación convoca Asamblea General para el próximo martes día 25 de febrero a las
20'30 h. en primera convocatoria y a las 21 h. en segunda convocatoria, en el domicilio social C/ Alegría, 63-2° de
Manacor, con el siguiente: ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación si procede, acta sesión ante-
rior.
2.- Estado de cuentas y número de afiliados.
3.- Presupuesto para 1992.
4.- Informe sobre los servicios de seguridad.
5.- Informe sobre la recepción del Polígono.
6.- Propuesta de solicitud de un letrero publicitario.
7.- Informe sobre el jardinero y zonas verdes.
8.- Ruegos y preguntas.
Manacor, siete de febrero de 1992.
EL SECRETARIO
Saint Llorenç
Es sembrará gespa a l'Avinguda de Ses Palmeres
Millores a Sa Coma
Aprofitant aquests mesos d'hi-
vern, en que la quasi totalitat dels
establiments turístics estan tancats,
l'Ajuntament de Sant Llorenç ha co-
mençat, a la fi, a arreglar un parell
de zones a Sa Coma.
La que a la vista resultará més
espectacular es sense dubte, la re-
forma que ja s'está fent a l'Avingu-
da de Ses Palmeres, que és la prin-
cipal via d'accés a aquesta platja de
la zona costera de Sant Llorenç. La
reforma consisteix en la col.locació
d'una canonada d'aigua per regar,
que procedeix de la depuradora de
Sa Coma, la qual
 permetrà
 que la
jardinera central de l'avinguda es
pugui sembrar de gespa de dalt a
baix, lo que
 canviarà
 totalment l'as-
pecte d'aquesta avinguda.
També i davant l'escola de Sa
Coma es fan durant aquests dies
les voravies dels voltants. Aquesta
feina també s'hauria de du a terme
a les voravies de l'Avinguda de Ses
Palmeres i així es completaria tal
com cal aquest important indret.
Aquestes i altres obres es fan
 ne-
cessàries a Sa Coma, ja que durant
els darrers anys s'ha convertit amb
un important nucli de població, per
lo qual cal prendre fortes decis-
sions, per millorar l'estat de l'urba-
nització, ja que actualment no es
troba amb les millors condicions.
Les zones verdes s'haurien d'arre-
glar abans de l'inici de la prospera
temporada, l'enllumenat públic
també necessita mà de mestre i al-
gunes coses més.
Segons ens comenta en Miguel
Galmés, regidor de la zona costera
hi ha aspectes de Sa Coma de difí-
cil solució, ja que l'urbanització no
está entregada i pel que fa els pro-
motors, aquests ja quasi han desa-
parescuts del mapa. Així i tot darre-
rament s'ha contactat amb un re-
presentant d'aquest col.lectiu, per
tal d'arribar a un acord a fi de que
l'Ajuntament no hagui de suportar
tot el cost de les inversions que és
necessari fer inmediatament.
F.G.
A més de molestar als veïns, contribueix
 a la degradació del medi ambient
Denunciada una pista de Moto Cross
Un grup de residents llorencins
ha denunciat a l'Ajuntament l'utilit-
zació de terrenys d'una finca, con-
cretament la parcela 154 del polí-
gon n° 8, amb el fi de practicar el
moto cross, a causa de l'excessiva
velocitat amb que condueixen els
joves motoristes, amb els conse-
cuents i molestosos renous.
Segons els denunciants, els re-
nous no afecten sois a les perso-
nes, sinó que també molesten als
animals, com les ovelles, ja que
aquestes fugen de les finques
aprop i no pasturen tot el que cal,
aprop d'on es desenrrotllen les pro-
ves motoristes. També, afegeixen,
transitar per les camades de devora
la pista no es gens aconsellable
quant els motoristes corren per l'in-
dret, ja que circulen sense guardar
les necessàries normes que regu-
len el tràfic. A més de les molèsties
que aquesta activitat causa a les
persones i també als animals, és un
ús inadecuat del sol, contribuint a la
degradació del medi ambient, alte-
rant del tot el secular modo de vida
del camp mallorquí.
Segons els denunciants «els
joves que utilitzen la pista pagan al
propietari per tal ús, cosa aquesta
amb la qual l'activitat esportiva dels
motoristes es converteix amb un
petit negoci, negoci que anirá amb
augment si prospera l 'intenció de la
propietat, ja que aquesta preten ins-
tal.lar a la finca un taller mecànic,
per la reparació i lloguer de motos».
De fonts municipals hem pogut
sabre que, efectivament, la propie-
tat de la parcela 154, polígon n° 8
ha solicitat l'autorització per la
construcció d'una pista de moto
cross. La petició passà a la Comis-
sió de Govern, la qual acordé  dene-
gà tal solititud. Per lo tant si aques-
tes activitats esportives es siguei-
xen produint será per conte i risc
del propietari de la finca.
F.G.
PEIVEGO-POMFIL S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO              
Chimenea de estilo mueble,
acompañada de granitos na-
turales.
Chimenea de Mármol negro y
blanco totalmente italiano.
CHIMENEAS
IMPERIAL
Somos distribuidores de
modernas chimeneas de
alta calidad, las cuales
las combinamos con ma-
teriales nobles y de lujo.
Respetando eso sí, el fun-
cionamiento natural del
fuego. Además todos
nuestros modelos los
adaptamos a las medidas
y diseños que se nos
pidan. Llevamos muchos
arios en el oficio y pensa-
mos que es legítimo que
nos superemos ario a ario,
eso nos hace competiti-
vos y que la calidad-
precio esté al alcance de
todos.
Ambas chimeneas están
acompañadas de diseños to-
talmente rústicos combinan-
do el ladrillo y la madera
como bases de adorno.
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Porto Cristo
J. Moratille
Historia de un salvamento
Radios, Televisión, Prensa han
dado sus respectivas y no siempre
similares, versiones del rescate de
la «Manuela», una embarcación de
recreo que salió el domingo por la
mañana del Club Náutico de Porto
Cristo en dirección a un caladero de
pesca, y no había regresado al ano-
checer del mismo día.
Puesto al habla con el Presidente
de la Asamblea de Manacor de la
Cruz Roja, Salvador Vadell, que
sincronizó desde el puesto de Porto
Cristo las diferentes actuaciones de
salvamento, resumimos, según sus
datos, las fases de la operación.
Domingo 10 de Febrero
22 h. Familiares de los tripulantes
de la «Manuela»» se personan en
el puesto de Cruz Roja de Porto
Cristo para dar parte de la desapa-
rición y características de la barca y
su tripulación.
Cruz Roja se pone en contacto
con los GEAS (Grupos Especiales
de Actividades Subacuáticas) de la
Guardia Civil. Enterados ya, éstos
habían informado a las patrullas
costeras de la zona para que em-
piecen la búsqueda. Estos contac-
tos permiten asegurarse de que la
embarcación buscada no había arri-
bado a puerto alguno del Levante
Mallorquín.
22h.45. Cruz Roja Manacor pone
en marcha la primera operación de
búsqueda llevada a cabo por el Pa-
trón Mayor y Director local de la
Cruz Roja, Rafael Nicolau. Se supo
luego que la «Manuela» había ago-
tado sus baterías no pudiendo ni
arrancar motores ni tener encendi-
das luces de posición ni comunicar
por radio... y parece que no había
bengalas a bordo.
Lunes 11 de Febrero
3h. madrugada. El Patrón Mayor
regresa a Porto Cristo después de
prolongar en varias direcciones la
infructuosa búsqueda, atraido porE
; distintas embarcaciones alumbra-
(f)t. das pero que no eran la de referen-
cia.
7h. Nuevo contacto con los
GEAS: confirman que la embarca-
ción no había arribado durante la
noche a puerto alguno y anuncian
que desplazan hacia Porto Cristo
embarcaciones para reanudar la
búsqueda de la barca presunta-
mente desaparecida.
Acto seguido, se toma contacto
por radio con las embarcaciones de
arrastre que faenan en la zona.
7h.45. Primer contacto con el
«Mirmer» de Cala Ratjada. Se le in-
forma del caso así como a todas las
embarcaciones que sintonizan el
Canal 6. Similares contactos se
toman con embarcaciones de Porto
Colom y Santanyí. La zona a con-
trolar se extiende pues desde Cala
Ralada hasta Cabo Salinas.
9h. En contacto con los GEAS y
Protección Civil de la C.A., se esta-
blece un plan de actuaciones con-
tando para ello con un «Aviocar» y
la embarcación «Castillo de Bell-
ver» de la Marina Mercante.
9h.30. Nuevo contacto con em-
barcaciones de arrastre que com-
pletan los datos meteorológicos de
la zona (estado de la mar, vientos y
corrientes) que son de calma. Tam-
bién las zonas cubiertas por dichas
embarcaciones al proseguir su
faena se señalan en el mapa de
operaciones.
Con estos datos y coordinando
las operaciones la Cruz Roja de
Porto Cristo con la colaboración
técnica de Protección Civil, se deli-
mitan las zonas de actuación del
«Aviocar» y del «Castillo de Bell-
ver», avisando de ello los puestos
de Cruz Roja de Capdepera y Alcu-
dia para que estén preparados para
una eventual actuación.
11h.30. Nuevo contato con el
«Mirmer» que había descubierto
por radar una embarcación. Poco
después, una llamada del patrón de
dicha barca, demostrando su gran
conocimiento de la navegación en
alta mar, confirma que avistaba una
embarcación de características si-
milares a la que se buscaba y seña-
la la situación exacta de la misma.
Lo cual se comunica al «Castillo de
Bellver» que se dirige al punto se-
ñalado.
14h.15. El -Castillo de Bellver»
devuelve la «Manuela» a su amarre
de Porto Cristo y los cinco miem-
bros de la tripulación a sus familia-
res que muy mal lo habían pasado
desde la noche anterior.
Conclusión
Incluso para salir de pesca, hay
que ir pertrechos como si de una
navegación se tratara: radio y bate-
rías en condiciones... y bengalas,
como mínimo.
Pero lo que agrada subrayar, es
la colaboración de los hombres de
la mar en cuanto alguién está en di-
ficultad: cuantas embarcaciones, tri-
pulaciones y organismos de salva-
mento: GEAS de la Guardia Civil,
Protección Civil de la C.A. y Cruz
Roja de Porto Cristo merecen un
agradecimiento público por esta
labor conjunta digna de elogios.
Foto: Javier Dalmau
Los vecinos han solicitado su restauración por segunda vez
El Govern Balear no tiene prevista la
reposición del «pontet» de Porto Cristo
Redacción.- Un vecino de Porto
Cristo ha solicitado al ayuntamiento
de Manacor que reponga el peque-
ño puente peatonal que había
sobre el Riuet y que enlazaba la
zona de la calle Andrea Doria con
la de la calle Gerreria y Carretera
Coves. Con esta es la segunda vez
que se solicita la reposición de este
puente que se quitó cuando el ser-
vicio hidráulico de la «conselleria»
de Obras Públicas realizó los traba-
jos de ampliación y limpieza del to-
rrente que desemboca en el Riuet
de Porto Cristo.
Sin embargo, el Servicio Hidráuli-
co no tiene previsto, por el momen-
to, la construcción de un nuevo
puente. En opinión de Tomeu Reus,
ingeniero del mencionado departa-
mento, el puente se quitó porque
«con la ampliación del cauce del to-
rrente quedaba totalmente insufi-
ciente y por otra parte mantenerlo
en las mismas condiciones era un
peligro en caso de torrentadas, lo
cual se pretendía evitar con los tra-
bajos que se realizaban». Según
Tomeu Reus no puede realizarse
un puente de las mismas caracte-
rísticas, sino que en caso de ser
necesario debería estudiarse un
proyecto que no conlleve un peligro
de inundaciones en caso de torren-
tada. Para el mencionado ingeniero
es el Ayuntamiento el que ahora
debe valorar y decidir si es conve-
niente construir un puente peatonal
en aquella zona y, en caso afirmati-
vo, solicitarlo a la «conselleria» de
Obras Públicas para que el Servicio
Hidráulico estudie si es viable y de
qué forma.
Porto Cristo
s'ha hagut de tomar la zona de davant el «Siroco»
Es modifiquen les obres dels escars
(M. Ferrer) La passada setmana
les obres que es duien a terme al
moll de Porto Cristo es varen haver
d'aturar, ja que per un error en els
plànols es va fer l'acera a un nivell
superior del que havia d'ésser, con-
cretament a la zona situada davant
el Bar Siroco.
Fins el moment aquestes obres
de remodelació de la zona es duien
a bon ritme, però degut a l'error
produït a les mateixes s'ha produït
un cert retràs.
L'esmentat projecte preveu la
realització del nous escars així com
un passeig que unirá la zona cone-
guda pel parc amb la llotja, és a dir,
que aquesta zona es convertirá en
un lloc de passeig per als vianants i
també servirá per donar un millor
aspecte a Porto Cristo. Abans d'a-
questa reforma, la zona dels escars
estava en total estat d'abandó i per
tal aquestes obres resultaven del
tot necessàries pel poble.
Foto: Antoni Blau. Les obres han sofert un retràs degut a l'error produrt a les mateixes.
M.A.LLodrá.- El passat dissabte
es dugué a terme la inauguració de
l'escola de pre-escolar de s'Illot. A
l'acte hi assistiren nombroses poli-
tics com Joan Miguel Sansó, dele-
gat de s'Illot, Tofol Pastor, Rafel Su-
reda i altres. També es contà amb
un desinterasada participació de la
banda de tambors, presenciat per
nombroses persones que assistiren
a la inauguració.
Aquesta escola conta amb cinc
aules i le podran emprar tots els in-
teressats de la zona, oferint-los a
partir d'ara una major comoditat a
l'hora de deixar els nins petits a
l'escola. Per altra banda es creará
probablement una Associació de
Pares d'Alumnes d'aquest centre
per intentar oferir els millors serveis
als residents a s'Illot.
Foto: Antoni Blau
La inauguració fou presidida per el delegat de s'Illot, Joan Miguel Sansó en un acte
on hi assistiren també la banda de tambors i molts d'interessats.
S'Illot
L'acte es dugué a terme al passat dissabte          
Inaugurada l'escola de pre-escolar de s'Illot
Cales de Mallorca
Aquestes han de ser pagades pels usuaris mitjançant el canon d'aigües
L'Ajuntament no es fa càrrec de les despeses de
funcionament de la depuradora de Cales 
(M. Ferrer) L'Ajuntament de Ma-
nacor ha remés un comunicat a
l'Institut Balear de Sanejament
(IBASAN) en el qual s'explica que
en relació a les factures trimestrals
girades per aquest Institut a càrrec
de l'Ajuntament relatives a les des-
peses d'amortització i funcionament
de la depuradora de Cales de Ma-
llorca, la Corporació no és la que ha
de pagar.
De tal forma s'explica que l'apor-
tació de l'Ajuntament manacorí a la
finançació i cost de construcció de
la depuradora, de la qual s'havien
1de fer càrrec !BASAN i l'Ajuntament
13 ha quedat sense afecte en virtut aE
; la nova llei Reguladora del Cánon
de Sanejament d'aigües aprovada
LAjuntament no vol pagar a IBASAN les desposes de funcionament de la nova
depuradora de Cales de Mallorca.
per la Comunitat Autónoma. 	 les quotes fixes i variables del
Respecte a les despeses del fun- 	 Cánon de sanejament; per la qual
cionament, l'Ajuntament entén que	 cosa no correspon a l'Ajuntament
a partir de l'en4rada en vigor d'a-	 abonar les esmentandes despeses
questa llei aquest concepte ha de fi-	 de funcionament ja que aquestes
nançar-se amb la percepció per	 són directament pagades pels
part de la Comunitat Autónoma de	 usuaris per mitjà del nou canon.
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OPEL CALIBRA
LA INGENIERIA Y EL ARTE
Entre la ingeniería y el arte existe una
perfilada línea. Una línea que une
la técnica y la belleza. Que viste de etiqueta
la ingeniería y transforma lo deportivo
en arte.
Es la línea del Opel Calibra. El coupé por
excelencia. Aerodinámico. Spoilers
integrados. Faros elipsoidales. Cx = 0,26.
Deportivo. Tracción delantera. 4 x 4.
150 CV. 16 Válvulas. Inyección. Ecológico.
Catalizador 3 vías. Gasolina sin plomo.
Calibra. Equipado en serie. Dirección
asistida. Llantas de aleación. Frenos de disco
delanteros y traseros. Elevalunas eléctricos.
Cerradura centralizada. Radiocassette
estéreo. Alarma antirrobo. Check control.
Aire acondicionado. ABS. Todo de serie.
Opel Calibra. La línea entre la más
avanzada ingeniería alemana, el arte
más exclusivo del diseño y un equipamiento
de serie excepcional.
Hay un Opel Calibra por 2.966.000 ptas.*
Ingeniería alemana por excelencia.
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• Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares). Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos.
Cuente además con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit, Opel Leasing y Opel Renting.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
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CORMOTOR, S.A
Un gran espectacle músico-teatral, que será oferit en directe per Antena 3 TV
«La Passió a Manacor», una obra ambiciosa i
de gran projecció
Dimarts passat, dia 11 de febrer, al Molí d'En
Sopa, tengué lloc una doble presentació: per una
banda, Salvador Bauga i Gelabert anunciava la
conversió de la Camerata Orquestra de Llevant en
Associació Cultural. Per altra, Rafel Nadal i Miguel
Mestre, presentaren a l'uníson el projecte, ambi-
ciós amb intenció de perllongar-se a través dels
anys vinents, de la Passió a Manacor.
Els responsables anuncien el gran espectacle (Foto: Toni Blau)
Salvador Bauçá, el primer en par-
lar, anuncia un projecte molt ambi-
ciós que coincidia amb la presenta-
ció oficial de la C.O.LL, de la que
digué, ja hi ha els estatuts fets i la
instancia al Delegat del Govern
Preparada. 1 anuncia tot seguit, que
la posada de llarg de l'associació
coincidiria amb un gran espectacle
artístic i musical dins el context de
la Setmana Santa d'enguany.
Rafel Nadal, acompanyat del
subdirector de l'Orquestra, Serafí
Nebot i altres membres de l'asso-
ciació. fou més explícit, quan digué
que Salvador Bauçà seria el presi-
dent de l'Associació Cultural i en
anunciar ja, aspectes molt puntuals
del gran espectacle teatral i músic.
Digué que La Passió a Manacor
és un espectacle que neix amb vo-
cació de continuïtat i que pretén
donar una projecció important a la
nostra ciutat i a la comarca de Lle-
vant. «Volem
 que cada any, per
Setmana Santa, tota Mallorca ven-
gui a Manacor a veure un especta-
cle teatral i musical de gran quali-
tat». Afegí que la part musical esta-
va a punt, paró que necessitaven
de la part escénica. I que per això
s'havien posat en contacte, fa
mesos, amb una persona d'indubta-
ble vàlua com a director escènic.
 Es
referia a Miguel Mestre.
Explica que l'espectacle consistia
bàsicament en distints passatges
de la vida de Jesús de Natzaret,
des d'un caire, més que teológic,
escènic i musical. La música que
acompanyà els parlaments i monò-
legs, fets íntegrament per Miguel
Mestre per aquest acte, será músi-
ca sempre d'acord amb els texts a
oeu act
rrera persor
nat
nstiw
eneta
responsable dedirector musical de
La passió a Manacor: protagonistes
Salvador Rana,	 Rafe! Nadal,
President de la
Gestoria de
l'Associació Cultural de
l'Orquestra de Llevant.
Miguel Mestre,
autor dels texts i de la
part teatral.
Joan Riera Ferra,
autor del vestuari i dels
cartells.
Seraff Nebot,
l'espectacle, corals, etc l'Orquestra de Llevant.
desenvolupar dins l'escena. S'obri-
rá amb una obra de Dubois, l'Ave
Verum de Mozart será el fons musi-
cal de l'escena del cenacle. A l'es-
cena de Getsemaní, el Réquiem de
Mozart (concretament el Dies irae);
el quadre de l'Ecce Horno estará
acompanyat musicalment pel Popu-
le meus de Tornas Luis de Victoria,
el Davallament per l'Stabat Mater
de Pergolessi i l'escena final, de la
Redempció
 s'acompanyarà amb
l'Alel.luia de Haendel, cantant per
160 veus.
Nadal contà als mitjans informa-
tius que hi havien inclòs dins l'es-
pectacle les Confraries de Setmana
Santa, així corn l'Associació de Veï-
nats d'Es Convent, ja que tota l'es-
cenificació tendrá lloc dins el Claus-
tre del Convent dels Dominics.
El Director de la COLL afirma que
havien convidat totes les corals de
la comarca, ja que volien integrar-
les totes dins l'espectacle. Nadal
afegí que la seva intenció és que
aquest acte-espectacle quedi insti-
tucionalitzat i que tengui continuïtat;
«que d'aquí a cent anys polaritzi l'a-
tenció de tota Mallorca». Afirmà que
ja hi havia els primers acords per
obtenir el necessari suport, i que
Antena 3 de Televisió aportaria una
part sucosa del pressupost, a canvi
de retransmetre l'acte en directe
per TV, i en diferit el Dimecres
Sant.
Miguel Mestre afirmà
 que la seva
tasca era purament teatral. Que no
havia volgut fer un estereotip més
de la Passió, sinó un espectacle in-
novador, encara que feel als texts
evangèlics
 de Sant Mateu i a altres,
més recents i
 apòcrifs. Mestre
digué que l'espectacle no seria un
drama; que consistia en sis
 monò-
legs, amb trenta tres actors i d'una
hora de duració. La gran dificultat
—digué— és ubicar tot aquest per-
sonal, músics, corals i actors al
Claustre.
Contà
 que des de feia un temps
tenia assaig amb 25 persones, fent
uns cursets accelerats i que la seva
tasca seria prou difícil: coordinar
més de 250 persones. Digué, igual-
ment, que el responsable del ves-
tuari i de la realització dels cartells
anunciadors, seia el pintor local
Joan Riera Ferrari.
Cinc milions de pessupost
Posteriorment s'obrí un diàleg
molt directe entre els responsables
de l'espectacle i els mitjans infor-
matius presents, i es parlá del pres-
supost global, que podria pujar ran
dels cinc milions de pessetes.
Aquest és el cost —digué Miguel
Mestre— però amb la feina i
collaboració trobada podem fer
l'espectacle amb menys diners, ja
que molta feina no costará un cèn-
tim.
No hi ha dubte que es tracta de la
notícia cultural de l'any. Un acte
que pot donar relleu a la Setmana
Santa de Manacor i que, molt possi-
blement, pugui tenir continuïtat. Un
espectacle d'aquests dimensions
no es pot veure molt sovint a Ma-
llorca.
] ,,rKS	 10kkt
Cles,sex
de son Crespí-Vey.
Del llibres destaca a part de les
curiositats que apareixen a moltes
de les cartes d'aquest epistolari, la
gramática utilitzada pel seu actor
amb unes normes d'ortografia que
ara ja no s'utilitzen pero que al seu
temps eren molt emprades.
«L'Espistolari Familiar» de Mn.
Antoni /vi° Alcover, és com tots els
altres llibres que formen aquesta
col.lecció de Papers de Sa Torre
part de la nostra historia i per tal
tots els ciutadans haurien de saber
apreciar el que suposa per un poble
poder gaudir d'una col.lecció de 'li-
bres que cada any va augmentant.
Nutoni	 \ over
EPISTOLAR! FAMILIAR
(IV)
(1918- 1919)
(M. Ferrer).- Aquesta edició que
s'ha presentada aquests dies a Ma-
nacor ha estat acordada pel Patro-
nat de l'Escola de Mallorquí en
motiu de la commemoració del 130
aniversari del naixement del molt
il.lustre Mn. Antoni M Alcover i Su-
red a.
Amb el títol de -Epistolari fami-
liar» (IV) (1918-1919) es presenta
un recull de les cartes que Mn. An-
toni M va escriure a distintes per-
sones molt apropades a ell; sens
dubte la majoria de les cartes que
parlen de la vida quotidiana del
Mossen van dirigides al seu
 germà,
Pep! —com diu el mateix— o l'Amo
Domingo 16
Sábado 22
Domingo 23
Sábado 29
ABIERTO TODO EL DIA
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En motiu de la commemoració de l'aniversari del naixement de Mn. Antoni Maria Alcover
«Epistolari Familiar», el volum més recent
de papers de Sa Torre
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Exposa la seva obra per primera vegada a Manacor, a la Galeria Ducal
DOLORS COMAS
La pintora dels núvols
La pintora Dolors Comas, natural de Marratxí i
resident a Ciutat, exposa per primera vegada la
seva obra pictórica a Manacor, concretament a la
Galeria Ducal. Avui, divendres s'inaugura aquesta
exposició a la qual es podran admirar les obres
més recents de l'artista, que ha estat qualificada
com «la pintora dels núvols» ja que aquest és un
dels temes més importants dins la seva obra pictó-
rica.
- Quan va començar Dolors
Comas dins el món de la pintu-
ra?.
Fa uns 14 anys que me dedic a la
pintura. He anat amb una sèrie de
professors, en primer lloc amb
Marta Cristel de l'escola de Ramón
Nadal, la qual me va ensenyar les
tècniques pel maneig de l'espàtula
amb els colors; després també vaig
estudiar amb en Paco Gaita envol-
tant de tres anys i seguidament vaig
aprendre el domini dels pincells així
com el donar Ilum amb el pintor
Joan Rullan que ha estat el meu
mestre i m'ha acabat de donar l'em-
penta definitiva.
- Al llarg d'aquests anys has rea-
litzat moltes exposicions, en re-
cordes alguna en especial?.
Fa uns cinc anys que vaig fer la
meya primera exposició, també he
realitzat varies exposicions
col.lectives a Ciutat. les darreres
que he fetes han estat individuals a
La Caixa i a Sa Banca March de
Palma i després a la Casa de Cultu-
ra de Marratxí i a la sala d'exposi-
cions del Casino.
- Aquesta será la primera expo-
sició que realitzes a Manacor,
que esperes de la mateixa?.
Creo que Manacor és un poble
que té un nivell cultural molt alt, i
són moltes les persones que visiten
sovint les distintes exposicions que
es duen a terme. Alguns amics
meus pintors m'han dit que la gent
de Manacor sap apreciar molt la
pintura i per tal volia presentar aquí
la meya obra.
- Com entrares en contacte
amb la Galeria Ducal?
Fou arrel de la meya amistat amb
na Joana Ferrer i en Joan Rullan
A aquesta exposició de
Manacor presentaré
quadres de marines i
postes de sol
que també han exposat a aquesta
Galeria, i després concretarem la
dada de la meya exposició.
- Dins quin tipus de pintura es
troba na Dolors Comas?.
Es tracta d'una pintura figurativa
que es caracteritza per la utilització
de la gama de colors blaus, liles i
rosats.
- Quins temes componen la
teva obra pictórica?.
Fonamentalment el tema més im-
portant de la meya obra són els nú-
vols, de fet algunes persones m'han
qualificat com a «la pintora dels nú-
vols», però també m'agrada molt
pintar marines, roques, postes de
sol; pint tot el que está relacionat
amb el cel i la mar.
- Quantes pintures presentes a
aquesta exposició de Manacor?.
Aproximadament seran un 33
quadres de tot tamany, es tracta
d'una exposició amb una temática
molt variada, amb una novetat dins
la meya pintura, ja que hi haurà un
parell d'obres realitzades amb re-
gruixos (amb una tela preperada
amb pols de mármol i pastes espe-
cials). Aquest sistema lleva impor-
tància al dibuix, és a dir que no hi
ha cap retxa i tot són colors molt
vius. Fa quasi un any que prepar
aquesta exposició.
- Quan una persona observa un
quadre teu voldries que...
Jo voldria que el color li entri pels
ulls. De fet algunes persones que
tenen quadres meus diuen que és
com tenir una finestra oberta.
- Per acabar, quins projectes tens
després de l'exposició a la Gale-
ria Ducal?.
tenc programades algunes expo-
sicions com al mes d'octubre a La
Caixa de Llucmajor í després a la (11
Galeria Bennassar de Pollença. Pera
altra banda, seguir fent molta de%
feina dins la meya pintura.
NY Magdalena Ferrer. ,t,
cko
 de
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La pintura de Miguel Llull a Sa Banca March
(M. Ferrer) Les obres més re-
cents del pintor, Miguel Llull es tro-
baran exposades a Sa Banca
March a partir del proper dissabte,
dia 15 fins el 27 del present mes.
La inauguració, que tindrà lloc a
les 7'30h, comptarà arrb la presen-
tació a càrrec del pintor manacorí,
Miguel Brunet que descriurà la per-
sonalitat de Miguel Llull com a pin-
tor i dibuixant. Cal resaltar que Llull
fou alumne de Miguel Brunet, que
el descriu com a un alumne desta-
cat en dibuix que ha aconseguit una
caligrafia i un estil totalment propi.
Recordar que l'exposició de Mi-
guel Llull es podrá visitar diàriament
tots els dies de les set a les nou del
vespre.
Les pintures de Miguel Llull es podran admirar a la sala d'exposicions de Sa Banca
March fins
 el dia 27 de febrer.
La inauguració tindrà lloc el dissabte, dia 15 del present mes
^" '
Maria Pilar Ferrer, presidí Pacte
Sis anys de vida del Patronat d'Arts Plàstiques
Una exposició de grans artistes mundials a
Sa Torre de Ses Puntes
Redacció.- Dissabte passat, amb
la presència de la Directora General
de Cultura del CIM, Pilar Ferrer, el
regidor de Cultura de l'Ajuntament
de Manacor, Cristòfol Pastor i d'al-
tres autoritats locals, Sa Torre de
Ses Puntes obrí una nova exposició
artística. A aquest cas, es tracta
d'obra gráfica d'artistes de renom
mundial, per celebrar els sis anys
de vida d'aquesta entitat cultural
que tan encertadament dirigeix
Joan Caries Gomis.
Al seu parlament, Tófol Pastor
posà especial èmfasi en la impor-
tància de la tasca desenvolupada
per Sa Torre de Ses Puntes al llarg
dels darrers sis anys, així com de la
necessitat de mantenir el suport,
per part del CIM, que fins ara ha
donat. Del contrari, afirmà, les acti-
vitats no serien les mateixes.
Maria Pilar Ferrer, parlà de la
seva satisfacció per trobar-se a un
centre cultural com aquest, a la Part
Forana, ja que un dels objectius
que es fitxà la Direcció de Cultura
del CIM fou precisament la de fo-
mentar la cultura i els actes cultu-
rals fora de Ciutat. I la millor mos-
tra, n'és Sa Torre de Ses Puntes.
Destacà, igualment, la quantitat
d'actes i activitats culturals organit-
zades al llarg dels darrers temps i
encoratjà a l'acte, pogueren veure,
-potser per primera vegada- obra
gráfica d'artistes tan significats com
Saura, Clavé, Tàpies, Guinovart,
Alechinsky, etc.
Posteriorment, el Patronat d'Arts
Plàstiques oferí a autoritats, premsa
i col.laboradors, un sopar a Mendia
Vell, al transcurs del qual es tragué
una tortada per celebrar els sis
anys de vida del Patronat. Després
de breus parlaments, s'oferí als pre-
sents una memòria d'activitats del
Patronat i Sa Torre de Ses Puntes
durant l'any passat, el 1991.
Foto: Toni Blau
Facilite los idiomas a sus hijos
INGLES - ALEMAN
instalando una antena parabólica tan sólo
por 83.620 pts., montaje e IVA incluídos,
receptor stereo y 72 canales sintonizables.
Oferta válida hasta el 10-3-92
MANACORAvda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 555767
INSTANT
INSTALACION ANTENAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES
VIA SATELITE
PORTEROS AUTOMATICOS
MUSICA INTERIOR
Format per Toni Terrades, Roberto F. Broglia i Toni Vallespir
La bona música de «Trio Stress»
	(M. Ferrer) El proper dissabte,	 Un dels components de «To Stress..
dia 15 d'aquest mes actuaran al Bar és en Toni Vallespir, també component
Roma l'anomenat «Trio Stress» a de « Montenegro»
partir de les deu del vespre.
El trio está format per Toni Terra-
des al teclat, Roberto F. Broglia al
baix i Toni Vallespir (també compo-
nent de «Montenegro») a la bateria.
La música d'aquests solistes con-
sisteix amb un fussió del Rock,
Jazz i Funky com a resultat de les
diferents influencies que aporta
cada un d'ells. Es tracta d'un grup
de nova formació malgrat que els
seus components es dediquen a la
combinació de sons; els tres joves
decideixen juntar-se per dur enda-
vant
 un projecte que consisteix en
compondre i fer un centre d'estudi
d'uns temes clàssics dins del Jazz.
Una de les seves característiques,
	
és el resultat inesperat, creat pel 	 questa manera la melodia arriba a
	moment i arretjat per les necessi-	 ser una investigació d'un desenvo-
	
tats bàsiques de l'ambient. Da-
	 lupament musical.
Si per Carnaval vols
maquillatge original i únic
Vine a
GABINET D'ESTÉTICA
i PERRUQUERIA
cnenega.
ghgátNeket 
Dissabte dia 29
obert tot el dia 
Es prega demanar hora    
C/ Artà,
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ALFA ROMEO
CERTIFICADO 
TACONES LEJANOS
Local de proyección: Goya Cinema
(fin de semana)
De Pedro Almodóvar, con Victo-
ria Abril, Marisa Paredes, Miguel
Bosé.
Becky del Páramo es una famosa
cantante Pop de final de los sesen-
ta, con dos matrimonios en su
haber y algunos amantes más. De
su primer matrimonio tiene una hija
(Rebeca), la cual abandona con el
padre para dedicarse por entero a
su carrera fuera de España. Rebe-
ca crece obsesionada por la ausen-
cia materna.
Quince años después Becky
vuelve a Madrid, viene a actuar y
de paso arreglar algunas cuentas
pendientes, especialmente la rela-
ción con su hija. Rebeca va a reci-
birla al aeropuerto. El reencuentro
no es fácil para las dos. Es imposi-
ble asumir con naturalidad quince
años de silencio.
En su adolescencia Rebeca in-
tentó imitar a su madre en todo, sin
ningún éxito, excepto con Manuel,
un directivo de una cadena privada
de T.V. Rebeca le encuentra y se
casa con él, sin decirle nunca que
ella es la hija de Becky del Páramo,
aunque él naturalmente acaba en-
terándose. Rebeca trabaja en la ca-
dena de su marido como locutora.
Becky no tarda en descubrir que
el matrimonio de su hija es un ab-
soluto fracaso. Manuel intenta rea-
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
CI Bosch, 2-A-I°.
Tel. 84 42 08. MANACOR
viviar su amor, pero Becky no cede.
Nanuel le explica que piensa divor-
ciarse de Rebeca, aunque ella finja
no darse cuenta.
Una noche, Manuel muere asesi-
nado en su chalet. Aquella tarde
tres mujeres tuvieron contacto con
él: con una hizo el amor, con otra
mantuvo una conservación muy
tensa y la tercera descubrió el
muerto. El juez Domínguez se
ocupa de la instrucción del caso. A
través de su investigación, Rebeca
descubbre que su madre había
vuelto con Manuel, lo cual crea un
abismo insondable para los dos.
La investigación se centra en las
dos mujeres. El mismo día del en-
tierro de Manuel, Rebeca acude al
estudio donde trabaja, ante el estu-
por de sus compañeros. El trabajo
dice, le servirá de distracción. En
pleno telediario cuando acaba de
dar la noticia del entierro de su ma-
rido, presa de una inesperada ca-
tarsis, Rebeca confisca ante las cá-
maras, en directo, que ella fue la
autora del crimen.
Último largometraje dirigido por
Pedro Almodóvar, que al igual que
sus «mujeres al borde...» ha conse-
guido calar en el público, no des-
mereciendo la crítica.
Género: Comedia ácida - Valora-
ción Artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 7. Para todos los públicos.
FUEGO, NIEVE Y DINAMITA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana.)
De Willy Bogner, con Roger
Moore, Shari Belafonte y Simon
Shepard.
Un excéntrico millonario que
quiere apoyar las causas ecológi-
cas, más por puro entretenimiento
que por devoción, decide convocar
la carrera más loca y espectacular
del siglo, en donde todo valdrá y la
pericia será el jugar sucio. Si bien la
espectacular carrera estará acotada
solamente a las personas que tie-
nen algo que ver con el excéntrico
potentado, incluidos sus acreedo-
res.
Largometraje de acción, contada
a ritmo frenético, que ha supuesto
el regreso a las pantallas cinemato-
gráficas del conocido actor británico
Roger Moore.
Género: Aventuras/Acción - Valora-
ción Artística: 6 - Valoración Co-
mercial: 7. Para todos los públicos.
A S'HORA DE SA VERITAT
Poliesportiu M -4: sí
o no?
Per Felip Barba
Com vàrem avançar la setmana
passada, hi va haver una reunió de
diverses entitats esportives manaco-
rines, amb un objectiu, recolzar uns
representants per poder dialogar
amb el Delegat d'Esports Rafel Su-
reda, al mateix temps que formar
una plataforma d'esportistes i recollir
firmes per intentar aclarir quin és el
futur de les instal»lacions esportives
de Manacor i en especial de la Pista
Poliesportiva Model-4.
Aquesta reunió no va caure gaire
bé als polítics, que d'una manera o
altra intentaren que no es dugués a
terme o que hi hagués poca repre-
sentació. En alguns casos ho acon-
seguiren, però a la reunió hi va
haver persones de molt de pés, corn
el President del Perles de
 Bàsquet,
President del Manacor, representant
del fútbol base del Manacor, Volei-
bol Federat i Penyes i
 altres repre-
sentants, que per una vegada esta-
ren d'acord en recolzar una petició,
que és la construcció de la Pista Po-
liesportiva Model-4, que es remolca
fa mol de temps, però que pareix
que está aparcada, sense saber
realment quins són els motius. Els
esportistes sempre topam amb els
polítics i no hauria d'esser així. Ja
que després passa el que ha passat
aquesta setmana, polítics nerviosos,
reunions, sempre quan les coses
bullen, mai quan les aigües estan
tranquiles i hi ha més capacitat de
diàleg i enteniment.
De totes maneres crec que la
construcció d'una Pista Poliesporti-
va, es més que necessari, ja que
s'estalviaren lloguers inútils, els es-
portistes es podrien desenvolupar
millor, amb més garanties i es po-
dria dedicar la Pista de Na Capellera
a fer concerts o balls. Segons digui
el Sr. Batle, ja que pareix que és a
ell a qui li pertany donar permís per
emplear aquesta instal•lació, ja que
En Rafel Sureda va declarar que no
es deixarien fer més concerts i no fa
gaire En Biel Bosch va dir que sí. El
cert és que pareix esser que manca
coordinació o enteniment.
Jo no em vull aficar en política,
una porqué no hi entenc i altra per-
qué crec que no s'ha de mesclar
aquesta amb l'esport, bastants de
problemes tenen i molts per resol-
dre. Però sí demanaria als polítics,
que pensin que a Manacor hi ha
més installacions que l'Hipbdrom,
cosa que faig extensiva al President
del C.I.M, Joan Verger, a on pareix
que hi aboquen el doblers a pala-
des, mentres les altres installacions
no tenen pressupost i si el tenen és
molt baix, tenint en compte que les
carreres de cavalls és un esport lu-
cratiu i que hi ha més esportistes
d'altres especialitats que cavallistes.
Però els doblers i les millores van
cap a l'hipódrom.
Per tant és hora de qué es ten-
guin tots els esportistes en compte i
que es faci possible la construcció
de la ja famosa M-4.
M-4 sí, M-4 no, aquesta és la
qüestió.
ETMA'
als darre
• •ssal ,va demostrar .la
a seva 	¡ocació .baix
ta saya
 ar.sonigi
óšlIui	 me
va tor: :
•••••ieva quali-
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Perú i en tot aquest bullit. el Ma-
nacor va tercer i davant el Cardas-
sar, que és lo que interessa a un
parell per no haver de pagar porce-
lles, que ara van molt cares.
Tornaren donar emoció i guanya-
ren al darrer minut. L'encarregat va
ser En «Gabbi» Femenias, que va
materialitzar els dos gols.
El «Florero» ho té malament, ja
fan plataformes en contra. Els es-
portistes no van de bromes i el
«Consekal» només va de cavalls.
Com acabará aquest «Show»?.
De totes maneres, es va notar
molt la falta de «Gallus» Gayá, ja
que mancava qualcú havia de
moure les peces i de la banqueta
no ho feien. Com quasi sempre.
Tres partits, un punt, l'equip de la 	 «Gil «Conesa»: primes, ascens a
«Figa flor» va a menys. Per això ha	 Tercera i altres herbes. A Montuïri,
decidit posar-se el «Rolex» al front,	 3-0, i han perdut el liderat, ja era E
per despistar al porter contrari?, o 	 hora que li baixassen els fums, que
per mostrar el rellotge?. 	 sinó...
' -
Un Badía en alza, se enfrenta a un Manacor con bajas
importantes.
Li Futbol
Badía- Manacor
El partido de la Jornada en Nuestra Comarca
• NETEMEEPEr „:111111111111.111.11
Los de Esteban Caldentey, a seguir	 El polémico, Bouza Vazquez, ha
su escalada y ratificar su buen 	 sido designado para dirigir este
momento	 partido de la máxima rivalidad
El próximo domingo en el
Campo Municipal de Depor-
tes de Cala Millor, se va a
disputar el encuentro de la
máxima rivalidad comarcal,
entre el Badía de Cala Millor
y el Manacor. Un partido
que centra la atención de
todos los aficionados de
nuestra Comarca de LLe-
vant.
El Badía de Esteban Cal-
dentey, es actualmente un
equipo en alza, en especial
en los últimos partidos juga-
dos en su feudo y por la
gran remontada que ha teni-
do en esta Liga 91-92, en la
que en la sexta jornada ocu-
paba la última posición de la
tabla clasificatoria, a ocupar
en estos momentos la on-
ceava posición, con veinte y
tres puntos y un negativo.
Reseñar también que el
conjunto de Cala Millor, en
los últimos tres partidos ju-
gados en su feudo, ha ven-
cido por el mismo tanteo, 2-
O, al Mallorca Atco., Playas
de Calviá y Soller. Por lo
que intentará mantener esta
racha y no sumar ningún ne-
gativo más, para después
intentar conseguir resulta-
dos positivos en sus despla-
zamientos y escalar posicio-
nes en la clasificación. Pare-
ce que no hay bajas impor-
tantes en el conjunto del
Badía y por lo tanto Esteban
Caldentey podrá confeccio-
nar un equipo titular con el
máximo de garantías de
éxito.
Por su parte el conjunto
rojiblanco que dirige Miguel
Jaume «Jimmy», está ha-
ciendo una temporada más
que regular, ocupa en solita-
rio la tercera posición de la
tabla clasificatoria, a tan
solo un punto del segundo
clasificado el Atco. Baleares
y con tres de ventaja sobre
su inmediato seguidor el
Cardassar. Por lo que los
rojiblancos van a intentar la
difícil empresa de conseguir
un resultado positivo de esta
visita a Cala Millor, ya que
de conseguirlo podrían
pasar a ocupar la segunda
posición, en caso de que el
Atco. Baleares sucumbiera
en Portmany.
De todas maneras, Miguel
Jaume «Jimmy», no va a
poder contar con jugadores
importantes dentro del es-
quema del equipo, como
son: Onofre, que está lesio-
nado, además de Valentín y
Tomeu Riera, que vieron la
cartulina roja de expulsión
en el partido del pasado do-
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Onofre, lesionado, Valentín y Tomeu
Riera, sancionados, bajas en el
Manacor
L'entrenador del Manacor,
Miguel Jaume «Jimmy»,
ens va donar les seves da-
rreres novetats dels seu
equip davant el difícil
compromís que té el pro-
per diumenge front el
Radia de Cala Millor.
.-Com es presenta el
partit de diumenge?.
.-Bastant bé, estam ben
situats i encara que tenim
baixes importants, crec que
els que els substituiran ho
feran igual.
.-Com estan els lesio-
nats, Tófol I Expósito?.
.-Estan totalment recupe-
rats de les seves lesions i
estaran en condicions de
jugar dins Cala Millor.
.-Qué és el que te preo-
cupa més del Badia?.
.-El bloc en sí. Tenen una
defensa molt sólida i un con-
traatac molt perillós. A més
estan a un bon moment de
joc.
.-Ets optimista de cara a
aconseguir
 un bon resul-
tat?
.-Sí, estic quasi segur que
puntuarem dins Cala Millor.
Felip Barba
Badia - Manacor: l'opinió dels entrenadors
MIQUEL JAUME
«Estic quasi segur que
puntuarem dins Cala Millar»
Esteve Caldentey,
manacorí, és l'entrena-
dor del Badia de Cala
Millor, un equip a l'alga,
que intentará guanyar
diumenge al Manacor,
per mantenir la bona
ratxa de resultats dins
el seu camp.
Penses que el teu
equip pot seguir amb
els bon resultats?.
.-Jo esper que sí, ja
que tenim necessitat de
guanyar si no volem aug-
mentar el compte de ne-
gatius.
Tens cap baixa im-
portant?.
.- Será baixa segura
En Toni Botella, per altra
part podria reaparéixer
En Marcelí.
.-Que el Manacor ten-
mingo frente al Ferriolense.
Por otra parte se espera en
recuperar a Tofol y Expósito
para el domingo, aunque
éste último será duda hasta
el último momento.
Con estos ingredientes, el
partido entre el Badía y el
Manacor se presenta de lo
más interesante, por la riva-
lidad y por lo que se juegan
ambos equipos en este en-
vite, el Badía para subir po-
siciones y los rojiblancos
para intentar recuperar la
segunda posición.
Este interesantísimo parti-
do de la máxima rivalidad
comarcal, va a dar inicio a
las cuatro menos cuarto de
la tarde, bajo la dirección del
polémico colegiado Sr.
Bouza Vázquez. Siendo las
posibles alineaciones que
presenten ambos conjuntos
las siguientes:
BADIA: López, Bauza, Bru-
net, Matías, Penafort, Bo-
tella, Salvuri, Andreu, Ju-
lián, Nebot y Barceló.
MANACOR: Kiko, Copovi,
Salas, Gomila, Tomás, Ca-
sals, Quetglas, Tofol, S.
Riera o Expósito, Feme-
n las y Tent.
Felip Barba
Esteve Caldentey, entrenador del Badia
«Necessitam guanyar, per no augmentar el compte de negatius»
gui tres baixes impor-
tantants: Nofre, Valentí
1 Tomeu Riera, pot faci-
litar la victòria del teu
equio?.
.- Cree que en defensa
el Manacor té jugadors
per poder suplir amb ga-
ranties En Valentí i
Tomeu Riera, ja que té
una plantilla nombroa, la
baixa d'En Nofre també
és important, encara que
per jugar fora no ho sigui
tant. De totes manares
crec que no tendrem més
facilitats.
T'atreveixes amb
un pronòstic?.
Jo esper que guan-
yarem, encara que a
aquests partits de rivalitat
és mal de fer pronosticar.
Felip Barba
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 46
Bauza 	 42
Salvuri 	
 41
Matías 	  39
Andreu
	 33
Brunet 	
 32
Barceló 	  30
Julián 	
 28
Peñatort
	
 27
Nebot 	
 26
Marcelino 	
 25
Botellas 	
 16
Sebastián 	
 14
Pedri 	
 11
Sansó 	 3
Cándido 	
 3
Nadal 	
 1
Ondiviela
	
 1
Servera 	
 1
Xisco 	
 1
Salvurl
Patrocina
Restaurante
Mtliki Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
El trofeo más
antiguo de
la comarca
Segunda derrota consecutiva de los llorencins en campo ajeno, que ve
como se alejan el Baleares y Manacor
El Cardassar recibe al irregular playas de
Calvià
A pesar de realizar un ex-
celente encuentro, el Car-
dassar no pudo traerse nada
positivo de tierras mahone-
sas, ante el Ferrerias. El
equipo local aprovechó dos
despistes de la defensa
para adelantarse en el mar-
cador, en la segunda parte
redujo ventajas el equipo Do-
rencí por mediación de A.
Seminario, en la primera pe-
lota que tocaba, al sustituir a
A. Roig que tuvo que ser re-
tirado en camilla, en una ac-
ción fortiva entre Roig y
Lluis Viroll. A partir de aquí
los hombres de Jaume
Bauzá se volcaron ante el
portal de Ferrerías, pero
tuvo la suerte de espaldas,
una vez por los postes y
otras por la ordenada defen-
sa achicando balones, no
pudieron introducir el esféri-
co en las mallas.
Esta próxima semana el
Cardassar recibía la visita
del irregular Playas de Cal-
vià,
 un equipo capaz de o
mejor y lo peor a la vez. En
sus filas cuenta con jugado-
res de gran calidad indivi-
dual como son Tomás, Pal-
mer o Riado que en cual-
quier momento pueden deci-
dir un partido. En su casille-
ro cuenta con venticinco
puntos más tres, situado en
séptima posición.
Por su parte el Cardassar
situado aún en cuarto lugar,
con veintinueve puntos y
siete positivos no puede
permitirse el lujo de ceder
ningún positivo si quiere se-
guir en el privilegiado pues-
to, para poder disputar la li-
guilla de ascenso.
En la casa negrigu'alda
hay mucha tranquilidad y.
esperan que este bache que
sufren «Es Granots» sea
pasajero.
Jaume Bauzá, parece que
seguirá con la misma táctica
que presentó en Ferrerias
con dos laterales «carrile-
ros», que tan bien lo hicie-
ron el domingo pasado, el
capitán Estelrich y P. Cal-
dentey, por lo que la alinea-
ción posiblemente titular no
sufra muchos cambios a ex-
cepción del ilustre veterano
A. Roig, lesionado y no ha
podido entrenar esta sema-
na por preinscripción médi-
ca, por lo tanto el equipo es-
tará compuesto por: L Se-
minario, Sancho, Estelrich
o Femenias, Galletero, P.
Caldentey, Loren, Torre-
blanca, Morey, Carné, Su-
reda o Vicens y Morey.
Este interesante y vital
partido dará comienzo el do-
mingo a las cuatro de la
tarde en «Es Moleter», y el
encargado de dirigir el en-
cuentro será el Sr. Domín-
guez Jerez, uno de los cole-
giados con más personali-
dad y cualificados en esta
Tercera División.
Joan Fornés
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Riera Chaparro, marcó el gol que supuso el empate para su
equipo.
Bernad Martí, uno de los pocos que se salvaron en Montuiri.
Los rojiblancos, que solo pudieron empatar con el Barracar
Reciben la visita del incómodo Sóller
Un mal encuentro jugaron
los jugadores de Toni Pastor
el pasado domingo en Es
Jordi des Recó, en donde
empataron a un gol con el
conjunto del Barracar, en un
encuentro que quedó claro
que hay algunos jugadores
rojiblancos que no dan la
medida real de sus posibili-
dades y otros que no tienen
la suficiente calidad para
jugar en un equipo que aspi-
ra a conseguir el ascenso a
la Nacional Juvenil. Menos
mal que el gol de Riera Ch-
parro dio el empate definiti-
vo a su equipo y si a ello
unimos el empate del Sallis-
ta en Sa Pobla, la ventaja
de cuatro puntos a favor del
equipo manacorense sobre
el lasaliano inquenses, sigue
intacta, así como la imbatibi-
lidad del conjunto de Toni
Pastor.
El próximo domingo, a
partir de las diez y medía de
la mañana, los juveniles roji-
blancos reciben en Na Ca-
pellera la visita del Sóller, un
equipo bastante incómodo y
que puede poner las cosas
difíciles al equipo manaco-
rense, a no ser que mejoren
bastante en su juego y con-
sigan de una vez por todas
dar sensación de equipo
puntero, ya que en la planti-
lla de Toni Pastor, hay juga-
dores de gran calidad, pero
pocos que lo demuestren en
el rectángulo de juego y
esto ya es hora de que jue-
guen los que más interés
pongan en ser titulares y los
que dan más rendimiento al
conjunto, de cara a confec-
cionar un equipo con garan-
tias de exito para disputar la
liguilla de ascenso.
Pasado mañana en Na
Capellera y a partir de la
diez y media de la mañana,
los juveniles rojiblancos
deben de demostrar frente
al Sóller, el porqué de su li-
derato y su imbatibilidad en
el Grupo A de la Primera
Regional Juvenil.
Felip Barba
Los porteños, ya no son líderes
El Podo Cristo, recibe mañana sábado al
Murense
Redacción.- Se truncó la
buena racha del Porto Cris-
to, al perder el pasado do-
mingo por tres goles a cero
en su visita al Montuiri. Una
derrota clara y contundente,
que hará meditar a más de
uno, con el fin de remediar
el entuerto, que supone esta
derrota y la pérdida moman-
tánea del liderato. Lo cierto
es que los porteños atravie-
san por un importante bache
de juego y esto quedó refle-
jado con el mal juego puesto
en practica en Montuiri. En
donde los porteños, no de-
mostraron en ningón mo-
mento su condición de lide-
res.
En partido adelantado, el
Porto Cristo, recibe mañana
en el Municipal de «Ses
Comes», la visita de un his-
tórico, el Murense, que si
bien empezó la liga titubean-
te, ahora se encuentra en
una buena posición y con
muchas posibilidades de
conseguir una plaza para
disputar la liguilla de ascen-
so. Por lo que no va a resul-
tar un rival fácil para los por-
teños, que necesitarán im-
periosamente vencer, para
mantenerse a tan solo un
punto del lider Esporlas o
esperar a que este tropiezo
en Binisalem para auparse
de nuevo en la primera posi-
ción de la tabla clasificato-
ria.
Ahora ya se ha entrado en
la parte decisiva de la Liga,
cualquier tropiezo puede ser
importante y por consiguien-
te el Porto Cristo debe ven-
cer y convencer en esta difi-
cil confrontación frente al
Murense, si quiere mantener
intactas sus aspiraciones de
ascender directamente a la
Tercera División.
Recordar que este intere-
santísimo partido se va a
disputar mañana sábado, a
partir de las cuatro de la
tarde, en el Campo Munici-
pal de «Ses Comes». Parti-
do que va a ser dirigido por
el Sr. Negre Macías.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
rIANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Barracar
Victoria, 3-0, de los Infantiles sobre el Pollença
Excelente partido, el juga-
do por los discípulos de Gui-
llermo Sureda, que con
goles de Gallardo, Campayo
y Martín, vencieron y con-
vencieron ante un rival difícil
como fue el equipo pollencí.
BARRACAR: Perelló,
Vidal, Expósito, López,
Froufe, Gallardo, Fuster,
Campayo, Martín, Grego-
rio y José Manuel. (Matlas,
Simarro, Parera y Calden-
tey).
CADETES
S'HORTA, 2
BARRACAR, 1
No bastó el gol de Aréva-
lo, para que el conjunto ba-
rracanero consiguiera un re-
sultado positivo de su visita
al S'Horta, en donde perdió
por la mínima, ante un equi-
po que llevó mejor suerte de
cara al gol, todo lo contrario
que los delanteros del Ba-
rracar, que estrellaron cua-
tro balones en los postes de
la portería contraria.
BENJAMINES C.I.M.
PORRERAS, 4
BARRACAR, 4
Partido jugado de poder y
emocionante, como lo de-
muestra el resultado que re-
flejaba el marcador al final
del mismo, por las alternati-
vas que se produjeron en el
transcursc del partido y por
la cantidad de goles que se
materializaron. Los del Ba-
rracar fueron (=seguidos
por: García 3 y Borges.
BARRACAR: Ruiz, Bar-
celó, Perelló, Gaya, Mas-
cará, González, Ortega,
Borges, García, Nieto y
Sanchez. (Martínez, G.
Barceló, Adrover y Veny).
JUVENILES
J. BARRACAR, 1
J. MANACOR, 1
No respondió a la expec-
tación que le precedía este
match de rivalidad local, ya
que el partido resultó soso y
aburrido, quizás lo único in-
teresante fuera la incerti-
dumbre en el marcador. Se
adelantó el conjunto de Ba-
rracar en el minuto 13, por
mediación de Morey y Riera
Chaparro, materializaba el
gol del empate definitivo en
el minuto 22 de partido.
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, B. Miguel, M. Mi-
guel, Riera, Morey, Cobo,
Prohens, Martí, Santan-
dreu y López. (J. Miguel,
Adrover, Pulgrás, Sureda
y Roldán).
MANACOR: Mike, Sure-
da, Mariano, Latorre, Riera
Chaparro, Caldentey,
Monse, Pulgrós, Consta,
Copoví y Juanan. (Pablo,
Nicolau, Cercós y Javi).
CON MOTIVO DEL
PARTIDO: BARRACAR -
LA VICTORIA. HOMENAJE
A l'AMO EN TONI FERRER
«MALTA»
El	 próximo	 domingo,
antes de inciarse el partido
de Segunda Regional, entre
el Barracar y el Rtvo. La Vic-
toria, la entidad Barracanera
va a rendir un homenaje a
l'amo Antoni Ferrer «Malta»
socio de honor de la U.D.
Barracar, que es natural de
Manacor y ha estado ligado
durante toda su vida al fút-
bol. Entrenando a bastantes
equipos de nuestra Isla y
también ha presidido duran-
te bastantes años el Colegio
Balear de Entrenadores de
Fútbol.
Felip Barba
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Los benjamines, empataron a cuatro goles en Porreras.
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Con opción a aparcamientos
SOLO QUEDA
UN PISO
PRECIOS ASEQUIBLES
Y
FACILIDADES DE PAGO
VENTA DE PISOS
120, EN MANACOR
CONSTRUCCIONES
Vieron la tarjeta roja el pasado domingo
Valentín y Tomeu Riera, un partido de sanción
En la reunión del Comité de
Competición de la Federa-
ción Territorial Balear de
Fútbol, celebrada el pasado
miercoles. El Juez Único de
Competición, Fernando Ta-
lens, sancionó con un parti-
do de suspensión a los juga-
dores del C.D. Manacor, Va-
lentín y Tomeu Riera, que
vieron como el Sr. Caballero
Álvarez, les enseñó el pasa-
do domingo la tarjeta roja di-
recta. Además el Club roji-
blanco ha sido sancionado
con una multa, por los inci-
dentes producidos por el pú-
blico.
Por lo tanto, ni Tomeu
Riera, ni Valentín se podrán
alinear con su equipo en el
interesante partido que se
va a disputar pasado maña-
na en Cala Millor.
Felip Barba Valentín y Tomeu Riera, no podrán jugar en Cala Millor
Fútbol Base C.D. Cardassar
Benjamines Trofeo
Consell Insular
SANTANYÍ, 7
CARDASSAR, O
Por parte del Cardassar
jugaron: Roig, Durán, Nadal,
Fernández, Munar, Planisi,
Pascual, Gomila, González,
Santandreu I, Santandreu II
(Riera, Sansó, Albertí).
Resultado que lo dice
todo, sólo podemos desta-
car el pundonor de los juga-
dores Ilorencins, que de-
mostraron en todo momen-
to, luchando hasta el último
minuto.
Infantiles y Reg.
CARDASSAR, 4
BINISSALEM, 1
Alineación Cardassar:
Brunet, Sege, Moll, Riera,
Umbert, J. Llinas, Calden-
tey, Ordinas, Riera, Sóller,
Cabrer (Gil, Sánchez,
Ramón, A. Llinás).
Partidazo el realizado por
los chavales de Mateu
Munar, dominando la con-
frontación de principio a fin.
Destacó sobre todo la de-
fensa Ilorencina que dejó en
fuera de juego, una y otra
vez, a los binissalemers.
Los goles llorenáns los
materializaron Riera, Cabrer
y Caldentey por partida
doble, este último fue una
auténtica pesadilla para la
defensa visitante.
Cadetes 1' Reg.
CAMPOS, 4
CARDASSAR, 2
Cardassar jugaron: Gal-
més, Riera, Pujadas, San-
tandreu, Morey, Roig, Amer,
Servera, Llinás, Puigrós,
Gomila (Melis, Durán, Mes-
tre).
Sólo la fanfarronería del
Sr. Rodado, árbitro del en-
cuentro, impidió que los llo-
rencins no se llevasen algún
punto.
Los discípulos del tam-
dem L. Ballester - Sebastián
Miguel, este último se unió
en sagrado matrimonio el
mismo sábado con la ahora
Sra. Margarita Galmés,
nuestra enhorabuena, bre-
garon en todo momentc
aunque la suerte siempre la
tuvieron de espalda, hasta
incluso se metieron dos
goles en propia puerta. Los
goles del conjunto llorencí
los consiguieron Puigrós y
Gomila.
Juveniles 2' Reg.
BTO. RAMON LLULL, O
CARDASSAR, 3
Cardassar: Perelló, Mas,
Soler, Femenias, Mestre, E.
Sancho, M. Sancho, Llinás,
Riera, Melis, Pascual
(Morey, Joan, Santandreu).
El conjunto juvenil del
Cardassar está intratable,
arrasando por donde pasa.
Su última víctima los inque-
ros del beato Ramón Llull.
El partido es llorencins lo
plantearon con un fuerte
pressing en el centro del
campo diendo sus frutos
con tres preciosos goles
conseguidos por Mas, Mes-
tre y Melis.
Joan Fornés
Foto: Toni Blau
Cantera del Porto Cristo
El Porto Cristo Benjamín, goleó al Badia
Partido resuelto con más
facilidad de la esperada por
los chicos de Miguel Mut, a
la espera de lo que pudo
acontecer el pasado mierco-
les en su partido frente al
Manacor, en Na Capellera,
de cuyo desenlace hay cró-
nica en otra página de esta
sección de deportes. Los
goles del Porto Cristo, fue-
ron conseguidos por: Roma-
guera 2, Perelló 2, Barrado y
García.
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncada, González
(Fullana), Barrado, Roma-
guera (Isaac), Prieto, Gar-
cía, Perelló (Pollón), Gaya
y Guardiola (Masnou).
CADETES
, SANTA MARIA, 3
PORTO CRISTO, 6
Buen partido del equipo
Perelló, el fino delantero
centro del Porto Cristo
Benjamín.
de Pedro Ortíz en Santa
María, que con goles de
Martínez 2, Frau 2, Melis y
Herreros, superó holgada-
mente al equipo local. Por el
Porto Cristo se alinearon:
Reche, Torres, Moncada,
Navarro, Bautista, Caro,
El bravo jugador Terrasa,
del Porto Cristo Infantil, fue
sustituido
incomprensiblemente.
Martínez, MellŠ, Frau, Su-
reda y Herreros.
INFANTILES
FELANITX, 2
PORTO CRISTO, O
Resultado justo a favor
del equipo felanigense, ante
Siquier, defensa central del
«Ses Comes» Benjamín.
un Porto Cristo, que dirige
Agustín, que no tuvo su día.
PORTO CRISTO: Adrover,
Navarro, Pérez (J. Pérez),
Terrasa (Cifuentes), Ribot.
Allende, Flores, Olmos
(GomlIa), Pérez, García y
Nadal.
El Olímpic Benjamín, venció, 6-2, al ‹, Ses Comes».
Cantera del Manacor
El Juvenil Manacor B, goleó al Algaida
Con facilidad, los juveni-
les que entrena Miguelito,
vencieron y golearon a un
Algaida, que en todo mo-
mento se mostró muy infe-
rior al conjunto rojiblanco.
Los goles manacorenses
fueron materializados por:
Mascaró 2, J. Munar, Rigo,
Lozano y G. Munar.
MANACOR B: Carrión,
Suñer, Vaquer, Pascual,
Oliver, G. Munar, Vadell,
Rojo, Lozano, López y
Rigo. (J. Munar, Calden-
tey, Font, Mascaró y Ro-
mero).
BENJAMINES C.I.M.
FELANITX 2
MANACOR 4
Partido jugado de poder a
poder, con varias alternati-
vas en el marcador, pero
que al final se decantó a
favor del conjunto rojiblanco,
que con goles de F. Muñoz,
Llabrés y Alcalá, decidió el
partido a su favor.
Por el Manacor jugaron:
Sansó, Veny, Juan, Bla-
nes, Pujadas, Mascaró, G.
Muñoz, Llabrés, Moragues
y Alcalá. (Adrover y
Serra).
OLIMPIC 6- SES COMES 2
Encuentro muy disputado,
que no se decidió hasta los
minutos finales del partido,
ya que durante gran parte
del mismo el marcador se-
ñalaba empate a dos goles.
Al final hubo reacción de los
manacorenses que supera-
ron al jovencísimo equipo
porteño. Los goles del Olím-
pic losa marcaron: Gayá 3,
Garcí, Pascual y Arnau, los
porteños fueron materializa-
dos por: Guardiola y Alaban-
ce.
OLIMPIC: Veny, Miguel,
Andreu, Navarro, Enseñat,
García, Richart, Toral,
Huertas y Gayá. (Puigrós,
Pascual, M. Frau, Arnau y
R. Frau).
SES COMES: Riera, Vade-
II, D. Pérez, Siquier, J. del
Salto, Sans, Alabance, Ro-
dríguez, D. del Salto, Um-
bert y Guardiola. (García,
López y J.L Rodriguez).
INFANTILES
PTO. POLLENSA 4
OLIMPIC 2
No se encuentra en su
mejor momento el equipo de
Rata Copoví, que perdió por
errores propios en su visita
al Puerto de Pollença. Los
goles del equipo manaco-
rense fueron marcados los
dos por Huguet.
OLIMPIC: Miguel, Fuster,
Femenias, Ramón, Toral,
Soler, Roldán, Nadal, Hu-
guet, Domenge y Mulet.
(Caldentey y Servera.
CADETES
MANACOR A 9-AVANCE O
Siguiendo su gran campa-
ña, los cadetes del Manacor
A, golearon con facilidad al
Avance de Artá, ratificando
de esta manera su superiori-
dad y su liderato. Los goles
rojiblancos fueron consegui-
dos por: Marí 2, Santandreu
2, Gornés, Sansó, Morlá,
Antonio.
MANACOR A: Matamalas,
Moragues, Martos, Sansó,
Roldán, Sureda, Morlá,
Santandreu, Antonio, Gor-
nés y Marí.
MANACOR B 1
SES SALINES O
Con más dificultades de
las previstas, el Cadete B,
venció por la mínima al Ses
Selines, en un partido domi-
nado por los manacorenses,
que no tuvieron suerte de
cara a la portería contraria.
El único gol del partido lo
marcó Copoví.
MANACOR B: Bernad,
Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Nadal, Copoví, Soler, Po-
coví, Munar y López. (Fe-
rrer, Grimalt, Ouetglas,
Llull y Martínez).
Felip Barba
Torneo Comarcal Futbol Peñas
Mas/Masvi, líder de la Copa Presidente
Tercera jornada jugada de esta segunda fase del Torneo
de Fútbol Peñas, se marcaron 12 goles en el Grupo de Liga
y 14 en el Grupo Copa Presidente, comandando la tabla el
Pub Can Mac y el Mas/Masvi en sus correspondientes gru-
pos.
En el Grupo Copa Presidente por el momento el Mas/
Masvi va imbatido.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
P. Adrover, O - G. Galletero, 3
Pub Can Mac, 2 - Ses Delicies, 1
Cardassar, 1 - Bar Es Tai, 2
Martarita/Servera, 2 - P. Son Servera, 1
Descansó: Bar Ciutat
Grupo Copa Presidente
C. Cultural, 1 - Bar s'Estel, 2
Mas/Masvi, 6 - Cons. Servera, O
C. Extremadura, 1 - C. Ribot, 1
P. Mallorca, 2 - Calas Mallorca, 1
Descansó: Can
 NofreNilchez.
Construcciones Servera	 3
	
o
	
1 27 72
Casa Extremadura	 3
	
1 25 50
Can Nofre/Vilchez	 2
	
o
	
1 40 43
Peña Mallorca	 2
	
o
	
1 25 34
Centro Cultural 	 3	 o	 2 42 67
Comercial Ribot	 3
	
2 37 47
Calas de Mallorca	 2
	
o
	
2 47 51
4
3
2
2
2
o
1
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
P. Son Servera - P. Adrover; a las 1530 h., Cala Millor
G. Galletero - Pub Can Mac; a las 1715 h., Poliesportiu
Ses Delicias - Cardassar; a las 1715 h., A.P. Frau
Bar Ciutat - Margarita/Servera; a las 1030 h., A.P. Frau
Descansa: Bar Es Tai
Grupo Copa Presidente
Calas Mallorca - C. Cultural; a las 10 30 h., Calas de Mallor-
ca
Bar s'Este! - Mas/Masvi; a las 1030 h. , Poliesportiu
Cons. Servera - C. Extremadura; a las 1530 h., Poliesportiu
Can Nof re - P. Mallorca; a las 1100 h. , Porto Cristo
Descansa: Comercial Ribot
Grupo Liga Peña Son Servera 2 1 0 1 41 21 2
Pub C'an Mac 3 2 0 1 72 33 4 Plantas Adrover 3 1 0 2 38 30 2
Ses Delicias 3 1 1 1 54 29 3 Bar Es Tai 3 1 0 2 46 44 2
Garage Galletero 3 1 1 1 33 15 3
Margarita/Servera 2 1 1 0 20 20 3 Grupo Copa Presidente
Cardassar 3 1 1 1 39 38 3 Mas/Masvi 3 3 0 0 40 33 6
Bar Ciutat 2 1 0 1 46 29 2 Bar s'Estel 3 2 0 1 39 46 4
X Torneo Futbol de Empresas
Es Forat - Rte. Tropical: el liderato en juego
Esta jornada no jugó el equipo manacorí pues el partido
fue adelantado en su día, al no disponer de campo para el
sábado pasado el equipo local, como recordarán el resulta-
do fue de clara victoria de los foradells que ya están clasifi-
cados matemáticamente para disputar la liguilla final entre
los 2 mejores equipos de los tres grupos que conforman el
torneo. Una vez más pues el carismático equipo estará
entre los mejores equipos de Mallorca.
Para este sábado se recibe la visita del líder Rte. Tropical,
separados por un solo punto en la clasificación general, aun-
que los dos equipos ya están clasificados para disputar la
mencionada liguilla, estará en juego el honor de ver quién
queda campeón de grupo, esperemos que pueda presen-
ciarse un buen partido y veremos si el equipo local sigue en
esta línea ascendente de los últimos partidos. El encuentro
comenzará a las 1530 en el Campo Andrés Pascual Frau.
CLASIFICACION GRUPO C
La Penya - Tauler Crespí, 3 - Fonthisa, 1
F.C. Bar Martorell, 3 - Autoescuela Levante, 1
El Porvenir, 1 - Comercial Marí, O
Rte. Tropical, 6 - U.D. Son Oliva, 1
Casa Regional de Murcia, O - Es Forat, 6
Descansa: Aficionados Consell.
CLASIFICACION GRUPO C
Rte. Tropical 18 15 1 2 72 22 31
Es Forat 18 15 0 3 65 12 30
El Porvenir 18 12 2 4 44 35 26
Comercial Marí 18 10 2 6 42 30 22
Aficionados Consell 18 7 4 7 32 27 18
F.C. Bar Martorell 18 6 5 7 35 43 17
Casa Reg. de Murcia 18 6 4 8 42 44 16
La Penya-Tauler Crespí 19 5 2 12 26 54 12
Fonthisa 19 4 3 12 39 77 11
U.D. Son Oliva 18 4 1 13 29 60 9
Autoescuela Levante 18 3 2 13 27 49 8
o(Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. ok')
Opel Corsa T.R. 1.2 	
Opel Corsa City (varios)
	
Opel Corsa City (varios)
	
Seat Marbella (varios)
	
Renault Super 5 GT Turbo
Peugeot 205 Diesel 	
Renault 21 TXE 2.0
	
Flat Tipo 16v AA.. ABS 	
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
	  Le esperamos 	
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma- Arta. Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Comes.. ras Ofc,aies
OPEL Ifflimmew	
Mejores por experiencia
PM-AL
PM-AT
PM-AZ
PM-AT
PM-AL
PM-AK
PM-AK
PM-BB
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Futbito Escolar
El La Salle B,
recuperó
el liderato.
El equipo de Pep Casals,
volvió a recuperar el liderato.
La pasada jornada sirvió
para clarificar un poco las
cosas en este Torneo Esco-
lar de Futbito, no hablamos
del cambio de lider ya que
esto no es lo fundamental
en este torneo, si no de la
competitividad que hay en el
mismo y de la calidad que
queda contrastada jornada
tras jornada. De esto hay
que dar la enhorabuena a
los entrenadores, que se
están preocupando para que
los chicos aprendan las téc-
nicas y los secretos de este
mundo del fútbol, deporte en
el que se inician.
Los resultados correspon-
dientes a la pasada jornada
fueron los siguientes: La
Caridad «A», 6 - Simó Ba-
llester «A» 1; Sant Fran-
cesc 2 - Es Canyar «A», 3;
La Salle «B», 9 - Es Can-
yar «C», 4; Simó Ballester
«B», 7 - La Salle «C», 1,;
Es Canyar «B», 8 - La Cari-
dad «B», 4. Se aplazó el
partido; La Salle «A» - La
Salle «D».
Para hoy viernes, los par-
tidos programados, son los
siguientes: Simó Ballester
«A» - Es Canyar «B»
(Simó Ballester, 18'30 h),
La Salle «D» - La Caridad La Salle B 5 4 1 0 29 9 9
«A»	 (La Salle,	 19	 h.),	 Es Simó Ballester B 5 3 2 0 42 18 8
Canyar «A» - La Salle «A» La Salle C 5 4 0 1 31 17 8
(Es Canyar,	 17'30 h.), Es La Salle A 4 3 1 0 21 7 7
Canyar «C» • Sant Fran- Es Canyar A 5 2 2 1 23 26 6
cesc (Industrial, 18 h.), La La Caridad A 5 2 2 1 18 26 6
Salle «C»
	 -	 La Salle «B» Es Canyar C 5 2 0 3 13 25 4
(La	 Salle,
	 18 h.),	 La Cari- Simó Ballester A 5 1 1 3 17 31 3
dad «B» - Simó Ballester Es Canyar B 5 1 1 3 17 21 3
«B»	 (Sa	 Graduada,	 18'30 La Salle D 3 1 0 2 11 20 2
h.). La Caridad B 4 0 0 4 7 26 0
Felip Barba Sant Francesc 5 0 0 5 7 25 0
El conjunto infantil masculino del Club Perlas Manacor.
Bàsquet
El juvenil masculino no tuvo suerte, perdió por un tiro adicional en los últimos segundos de juego
EL EQUIPO SENIOR DIO EL PRIMER
PASO PARA SALVAR LA CATEGORIA
Una contundente victoria frente al Rte Peking reanima las aspiraciones
del Perlas en la fase de descenso
Redacción.- Importantísima es la victoria que consi-
guieron los máximos representantes del Club Perlas
Manacor en su visita al Restaurante Peking, pues se dio
el primer paso para mantener la categoria en Tercera Di-
visón Autonómica. Del partido cabe señalar la superiori-
dad de los chicos de Manacor, quienes a pesar de con-
tar con dos bajas, demostraron a lo largo de los cuaren-
ta minutos un excelente Juego, creando aspiraciones en
esta fase de descenso. Por otra parte cabe destacar la
cuarta victoria conseguida por el juvenil femenino en su
quinta jornada, que les posibilita mantener empatados
con el Bons Aires la segunda plaza de la tabla clasifica-
toria.
Un total de tres victorias sumaron los
representantes del Club Perlas Mana-
cor en la pasada jornada , entre las que
cabe destacar la del equipo Senior por
iniciar su buena andadura y mantener
(11 el objetivo de quedarse dentro de la
Tercera División. Por su parte el juvenil
femenino afianzaba las aspiraciones de
E quedar clasificado entre las dos prime-
cl ras posiciones, al vencer por 34 puntos-
" de diferencia al Santa Mónica. Asimis-
mo cabe reseñar la abultada victoria re-
gistrada en la pista del Joan Capó de
Felanitx a cargo del cadete masculino-
B quien actualmente ocupa la quinta
posición de la tabla clasificatoria, empa-
tado con el cadete masculino-A del Per-
las y con un partido menos.
Por lo que se refiere a las derrotas, el
juvenil masculino se sumaba la cuarta
de la competición, en un partido que
quedó sentenciado en los últimos se-
gundos de juego, gracias a un tiro adi-
cional que convirtió el equipo visitante y
después lograr dos triples cada uno en
tan sólo 30 segundos. El infantil y cade-
te masculino-A perdieron sus respecti-
vos encuentros por una notable diferen-
cia.
2 FASE AUTONÓMICA B-3
ATE PEKING: 33(10 y 23)
PERLAS MANACOR: 66 (41 y 25)
Reus (25), S.Botellas (2), Muñoz (7),
Riera (6), G.Botellas (20), y Puigrós (6)
Excelente inicio del Perlas en la pri-
mera jornada de la fase de descenso
de la Tercera División Autonómica,
pués los chicos de Joan Oliver consi-
guieron con una notable diferencia, ha-
cerse con la victoria. El partido que
como novedad se disputó el sábado,
corrió desde los primeros minutos con
el marcador a favor de los chicos de
Manacor, consiguiendo el Ate Peking
en los primeros 20 minutos de juego,
tan sólo 10 puntos.
El Perlas salió con la debida concen-
tración y con la ilusión de vencer a un
equipo que en principio se presentaba
como inferior. Se impuso un fuerte
ritmo aprovechando el contraataque y
jugando los treinta segundos de pose-
sión en los momentos adecuados.
Los representantes de Manacor con-
siguieron un total de 17 rebotes ofensi-
vos y 22 defensivos, destacando los
obtenidos por Pedro Reus sumándose
al final del partido 25 puntos a su favor
y 15 rebotes, siete de ellos ofensivos.
Próxima jornada
Sábado, 15 de febrero
CADETE MASCULINO
Perlas A - Perlas B 	 17 h.
17 h.
20 h. 
JUVENIL FEMENINO
Santanyí - Perlas 	   
JUVENILES MASCULINO
Patronato - Perlas 	
Domingo, 16 de febrero
3" DIVISIÓN AUTONÓMICA
Perlas - Campanet 	  12 h.
Guillem Botellas también logró una im-
portante cuantía de 20 puntos. Cabe
destacar la labor realizada a lo largo del
encuentro por Sebastian Botellas y
Martín Puigrós.
En definitiva, con la victoria consegui-
da en la pasada jornada actualmente
ocupan la primera posición empatados
con el CIDE, quién venció por cuatro
puntos de diferencia ante el próximo
rival del Perlas, el conjunto de Campa-
net.
JUVENIL MASCULINO G-A
PERLAS MANACOR: 42 (24 y 18)
16 canastas en juego (3 triples) y 4/
11 tiros libres. 26 personales. Elimina-
dos Caldés y Barceló.
Caldés (9), Pascual (2), Aguiar (4),
Pastor F.(2), Pastor G.(12) y Barceló
(6)
ANDRATX: 43 (21 y 22)
13 canastas en juego (4 triples) y 13/
27 tiros libres. 17 personales. Eliminado
Rodriguez.
Gómez (13), Alemany (3), Enseñat
(15) y Garcia (12).
El partido disputado el pasado sába-
do en la pista de «Na Capellera», entre
el juvenil masculino del Perlas y el con-
junto de Andratx, se desarrolló con un
juego muy nivelado. A pesar de perder
el encuentro, los chicos de Tomeu San-
tandreu mantuvieron desde los prime-
ros minutos mínimas ventajas en el
marcador, aunque a falta de tan sólo
cuatro segundos quedó sentenciado a
favor del equipo visitante al conseguir
éstos en los últimos instantes del en-
cuentro un tiro libre. Con la victoria el
Andratx se aventajaba al Perlas a ocu-
par la quinta posición de la tabla clasifi-
catoria empatado con el Patronato,
dado que perdió por cuatro puntos fren-
te al Gesa Alcúdia. El Perlas por su
parte ocupa la sexta posición, con dos
victorias y cinco derrotas.
El partido de todas formas estuvo
marcado por un reducido dominio del
conjunto local. Tan sólo en los primeros
diez minutos el Andratx mantuvo una li-
gera ventaja en el marcador que se
veia constrastada por reacciones del
Perlas y que le posibilitaba con un 9-2 a
pasar por delante del tanteo parcial. La
segunda parte se inició con cuatro pun-
tos de ventaja para el juvenil masculino
de Manacor, a pesar de fallar numero-
sos encestes a canasta. Al final del en-
cuentro corrió para el público asistente,
una gran emoción dado que R.Pastor
Galmés consiguió un triple a falta de
unos cuarenta segundos que les aven-
tajaba por tres puntos de diferencia.
Por su parte el Andratx también conver-
tia el deseado triple que les posibilitó
empatar el encuentro, volviéndose a re-
petir dicha circunstancia en una nueva
ocasión y ya dentro de los últimos mo-
mentos del partido. Al final y a tan sólo
cuatro segundos para que el árbitro pi-
tara el final del partido, el Andratx sen-
tenciaba el encuentro con un tiro adicio-
nal.
JUVENIL FEMENINO G-A
PERLAS MANACOR: 62 (30 y 32)
27 canastas en juego y 8/26 tiros li-
bres. 13 personales. Sin eliminadas.
Febrer (11), Mateu (10), Llull (6), Gili
(26), Parera (4), Vives (4) y Caldentey
(1)
SANTA MONICA: 28(10 Y 18)
11 canastas en juego (1 triple) y 5/8
tiros libres. 16 personales. Sin elimina-
das.
Coll (13), Fiol (10) y Espinar (5)
La victoria del juvenil femenino frente
al Santa Mónica, estuvo marcada prác-
ticamente desde los primeros minutos
de juego dado que el equipo visitante
se mostró bastante inferior al Perlas. La
gran diferencia de puntos en el resulta-
do final pudo registrarse ya en la prime-
ra parte al conseguir las chicas de Ma-
nacor un tanto parcial a su favor de 15-
0. Con veinte puntos de ventaja (30-
10), se iniciaba una segunda parte que
al igual que la primera el equipo visitan-
te se quedó estacionada a partir del mi-
nuto siete, pudiendo aventajar más la
diferencia gracias a un 13-1.
En definitiva una victoria importantísi-
ma pués las chicas del Perlas se jue-
gan cada jornada prácticamente una
final, con el objetivo de quedar clasifica-
das entre las dos primeras posiciones.
CADETE MASCULINO B-2
JOAN CAPÓ: 41(20 y 21)
PERLAS MANACOR: 88 (48 y 40)
Bernabé (8), Rosselló (10), Truyols
(2), Pizá (10), Fuster (8), Galmés (1),
Brunet (10), García (3), Riera (9), Vives
(2), Timoner (19) y Mascaró (6)
Buen partido el disputado por el ca-
dete masculino-B en la pista del Joan
Capó de Felanitx de donde se salió con
una abultada victoria gracias a la supe-
rioridad de los chicos de Manacor. El
resultado final 41-88 bien refleja un
claro dominio visitante, que supo man-
tener la línea de juego. Del partido cabe
destacar la labor de los jugadores del
Perlas que en los últimos encuentros
no juegan demasiados minutos y que
en Felanitx demostraron su superiori-
dad.
CADETE FEMENINO-B
PERLAS MANACOR: 17 (8 y 9)
PORCIUNCULA: 44 (24 y 20)
Ribot (1), Umbert (8), Barceló B.M
(2), Barceló D. (2) y Sánchez (4)
El cadete femenino perdía por una
notable diferencia el pasado sábado en
la pista de '.Na
 Capellera» con un equi-
po bastante superior, el Porciúncula.
El partido a pesar de la diferencia
final se iniciaba con un juego nivelado,
consiguiendo las chicas de Joan Mata-
malas mantener el marcador con una
escasa diferencia de puntos en su con-
tra hasta el minuto diez de la primera
parte. Desde estos instantes de todas
formas el equipo visitante consiguia
tanteos parciales muy superiores que al
final le posibilitaba vencer por una nota-
ble diferencia al conjunto del Perlas.
Dicha derrota estuvo marcada por los
nervios y desacierto en el tiro a canas-
ta.
ENCUENTRO DE ENTRENADORES
Para el próximo miércoles, 19 de fe-
brero, se ha organizado un encuentro
de entrenadores de la comarca con el
fin de intercambiar opiniones en temas
referidos al baloncesto provincial. Esta
interesante reunión se efectuará en el
salón de actos de La Caixa a partir de
las 2030 horas, en cuyo acto está pre-
vista la asistencia del Presidente de la
Asociación de Entrenadores de Balea-
res, Jaume Bonet.
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Torneig Bàsquet Penyes
El Club Penya Jove passa a dominarse res d'això
Parece ser que los chavales de Capdepera han soluciona-
do sus problemas internos y van a seguir en la competición,
aunque el nombre del equipo pasará a llamarse Res d'aixb,
ya que sus relaciones con sus patrocinados se han roto.
PRÓXIMA JORNADA
Viernes, 14
Simó Ballester; 2030 h., Ciclos Mayordomo - Seat Audi V
(B. Pascual)
RESULTADOS
Partidos atrasados:
Bar s'Amfora, 61 - Esperits Mulls, 71
Policía Local Capdepera, 52 - U.C.O. Sa Pobla, 70
Xauxa, 61 - Bar Puigserver, 58
Sábado, 15
Inca; 1800 h., Peugeot Inca - Seat Adui V.
P. Cristo; 1545 h., Bar Can Nofre - Ciclos Mayordomo (P.
Bauzá)
Capdepera; 1745 h., Policía Local Cap. - Foto Sirer (J. Sán-
chez) y a las 1900 h., Club Penya Jove - Bar s'Amfora (J.
Sánchez)Jornada 17'
Foto Sirer, 104 - Esperits Mulls, 48
Pub es Bri, 83 - Bar Puigserver, 64
Bar s'Amfora, 44 - Policía Local Capdepera, 56
Peugeot Inca, 72 - Bar Can Nofre, 56
Seat Audi V., 36 - U.C.O. Sa Pobla, 52
Manacor
Es Canyar; 1545 h., Vidres Mallorca - Pub es Bri (J. Roig)
Simó Ballester; 1730 h., Bar Puigserver - Esperits Mulls (V.
Mallordomo)
-Los Esperits Mulls conseguían la 2 victoria de la tempo-
rada en la Pista de Son Macià, el partido fue muy disputado
con altas para los 2 conjuntos, aunque al final los contraata-
ques visitantes decidieron el match.
-Dos victorias consecutivas para U.C.O. Sa Pobla que les
afianzan la 1' posición de la tabla, teniendo en cuenta que
tienen un par atrasado y que sólo han perdido 2 partidos en
toda la compañía y son los auténticos líderes. La primera de
ellas en Capdepera frente a la Policía Local y la segunda en
un partido muy contra la Seat Audi V., que está atravesando
un profundo bache de juego.
-Muchos problemas para Xauxa en el partido frente al Bar
Puigserver en el último minuto hubo varias alternativas para
desnivelar el marcador, pero el desacierto de los jugadores
del Bar Puigserver en los tiros libres fue decisivo, O de 5 en
el último minuto.
-Foto Sirer sigue jugando a gran nivel, esta vez no tuvie-
ron problemas para barrer de la pista a los Esperits Mulls,
ganando por 56 puntos de diferencia.
-El Pub es Bri derrotaba al Bar Puigserver, en una nefasta
segunda parte del equipo visitante que llegó al descanso
con una ventaja de 6 puntos para llegar a perder de 19 pun-
tos el encuentro.
-El equipo que actualmente está en alza es el Peugeot
Inca, esta vez derrotaron al Bar Can Nof re sin mayores
complicaciones, vengando así la derrota sufrida en P. Cristo
en la 1' vuelta.
-Semana nefasta para los «macianers» que el sábado vol-
vieron a perder en su pista frente a la Policía Local quedan-
do así renegados a las últimas posiciones de la clasifica-
ción.
Domingo, 16
P. Cristo; 1130 h., Bar Ca'n Nofre - U.C.O. Sa Pobla (P.
Bauzá)
El lunes 17 habrá una reunión obligatoria para todos los
delegados, además de entregar el calendario de las próxi-
mas 4 jornadas se ofrecerá una cena a todos los asistentes,
les recordamos que las reuniones dan comienzo a las 9 h.
en el Local Social «Cine Goya».
CLASIFICACIÓN
EQUIPO
Foto Sirer
Xauxa
U.C.O. Sa Pobla
Pub Es Bri
Vidres Mallorca
Peugeot Inca
Seat Audi V.
Bar Puigserver
Bar Can Nof re
Ciclos Mayordomo
P.L. Capdepera (*)
Bar s'Amfora
Club Penya Jove
Esperits Mulls (•*)
PJ PG PP	 PF	 PC P
17 14
	 3	 1369 1064 31
16 13	 3 1315	 897 29
15 13	 2	 954	 711 28
17 11	 6 1096	 967 28
15 12 3	 888	 780 27
16 11	 5	 985	 835 27
15 9 6
	 932	 862 24
17	 7 10 1028 1056 24
16 7 9
	 899	 939 23
15	 6	 9	 788	 958 21
16	 5 11	 856	 1045 20
17	 2 15	 868	 1126 19
16	 1	 15	 711	 1149 17
17	 2 15	 737	 1053 17
(*) 1 punto sanción
(**) 2 puntos sanción
E
Canaricultura
Gran éxito de los representantes manacorenses en el Campeonato de
España y del Mundo
Juan Tur Santandreu, primero y Miguel
Jaume, segundo
Juan Tur, además de conseguir un título de campeón, 	 Miguel Jaume, con un canario Rojo Nevado, fue el segundo
consiguió una tercera posición en el Campeonato del
	
de España individual.
Mundo.
El pasado 9 de Febrero se
clausuró en Las Palmas de
Gran Canaria, el XL Cam-
peonato Mundial de Ornito-
logía y el XXVII Campeona-
to Ornitológico de España.
Que estaban organizados
por la Federación Ornitológi-
ca Cultural Deportiva Espa-
ñola y patrocinadas por el
Gobierno de Canarias,
Exmo. Ayuntamiento de
Gran Canaria y el Excmo.
Cabildo Insular de Gran Ca-
naria.
En estos dos Campeona-
tos, hubo representación
manacorense, ya que fueron
34 los canarios presentados
por nuestros canaricultores,
que demostraron estar entre
los mejores criadores de Es-
paña y del Mundo. Ya que
dos de nuestros represen-
tantes, Juan Tur Santandreu
y Miguel Jaume, consiguie-
ron dos importantisimos ga-
lardones.
El polifacético Juan Tur
Santandreu, con su canario
(Servinus Mozambicus) hí-
brido de padre exótico con
madre canaria, consiguio el
titulo de campeón de Espa-
ña, de esta especialidad,
con 91 puntos. Además
tambien consiguió ser el ter-
cer mejor del Mundo y solo
fue superado por los repre-
sentantes de Holanda (93
puntos) y Bélgica (92), lo
que demuestra la gran cali-
dad del criador porteño.
Por su parte, otro repre-
sentante de nuestra Ciudad,
Miguel Jaume, consiguió un
segundo puesto individual,
con un canario Rojo Neva-
do, con una muy alta pun-
tuación, 90 puntos. Lo que
estos galardones significan
un éxito sin precedentes
dentro de la canaricultura
mancorense.
Ante este éxito, de nues-
tros representantes, que
eran diez en total, en este
Mundial de Las Palmas. Se
están iniciando para que el
próximo mes de Diciembre,
se celebre el Campeonato
Nacional en Manacor. Espe-
remos que se den todas las
facilidades para que así sea.
El próximo Campeonato
del Mundo, se celebrará en
Holanda, el mes de Enero
de 1993.
NWE
Uheznial
Liga de dardos 1991/1992
Nada decidido en la primera división
CLASIFICACIÓN DIVISIÓN PRIMERA
S'Hort 14 8 5 1 69 43 21
Recre-Delicies 12 9 2 1 62 34 20
Condal 14 7 5 2 67 45 19
Can Nofre 14 7 5 2 65 47 19
S'Estel 13 4 5 4 51 53 13
Woody's 14 5 3 6 57 55 13
Olimpic 14 4 4 6 49 63 12
Roseta 14 4 3 7 51 61 11
Poker 12 3 4 5 42 54 10
A.P. Frau 13 2 3 8 44 60 7
Ramonico 14 0 3 11 44 68 3
PARTIDOS JUGADOS VIERNES DÍA 7 -2-92
S'Estel 4 - Roseta 4
Condal 4 - Nofre 4
S'Hort 4 - Ramonico 4
Woody's 4 - Olímpic 4
Poker - Delicies (S.)
Descansó: A.P. Frau
PRÓXIMA JORNADA N° 16
VIERNES DÍA 14. 21'30 H.
Nof re - Roseta
Ramonico - Condal
S'Hort - Olímpic
Delicies - A.P. Frau
Poker - S'Estel
Descansa: Woody's
CLASIFICACIÓN DIVISIÓN SEGUNDA
Es Cau 12 9 1 2 67 29 19
S'Estel A.T. 12 7 3 2 59 37 17
A.T. Nof re 12 7 3 2 59 37 17
Bar Nuevo 1 12 6 3 3 59 37 16
Sa Mora 11 6 3 2 50 38 15
Sa Coma 12 4 1 7 41 55 9
Murense 12 3 2 7 40 56 8
S'Hort A.T. 11 2 3 6 33 55 7
B. Nuevo II 11 2 2 7 39 49 6
PARTIDOS JUGADOS VIERNES DÍA 7-2 -92
A.T. Nofre 6 - Murense 2
B. Nuevo II 4 - S'Hort A.T. 4
PRÓXIMA JORNADA VIERNES DÍA 14- 2 -92
Murense - S'Estel A.T.
Sa Coma - Sa Mora
B. Nuevo l - S'Hort A.T.
Es Cau - B. Nuevo II
Descansa: C.D. A.T. Nofre
Se recuerda a todos los presidentes de Club, que para el
día 24-2-92 a las 21 horas finaliza la fecha tope para inscri-
birse al Torneo de Dardos denominada Copa Presidente.
Lugar: Olímpic.
MEJOR JUGADOR EN LA SIGUIENTE MODALIDAD
PRIMERA DIVISIÓN - MEJOR JUGADOR INDIVIDUAL
Máxima Tirada: Pedro Puigrás, ?.4 pICS. Gabriel Õeiabert,
20 pt05. Andrés rItIleá•;, 17 pitos. Juan Castor, 16 ptos. José
Martínez, 13 ptos.
Mejor Partida: Paco Adrover, 2 ptos. Pedro Puigros, 2
ptos. Paul Frederick, 2 ptos. Paco Femenias, 2 ptos.
Mejor Cierre: Paco Femenias, 4 ptos. Juan Castor, 4
ptos. Pedro Acuñas, 3 ptos. Miguel Parera, 3 ptos. Melchor
Simó, 3 ptos. G. Gelabe rt, 3 ptas.
SEGUNDA DIVISIÓN
Máxima Tirada: Juan Paez, 13 ptos. José Barrero, 9 ptos.
Florencio Barrera, 7 ptos. Juan Adrover, 5 ptos.
Mejor Partida: Juan Adrover, 1 pto. Tolo Artigues, 1 pto.
Mejor Cierre: Siete jugadores empatados a 1 punto
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
 27
UEE3L
uena si uacio
s,c,,Tyguage
ESCOLA D'IDIOMES
ANGLÈS
ALEMANY
LLATÍ
HORARI
DEMATINS I CAPVESPRES
C/ OLESA, 12
TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Una jornada quasi
pronosticada
Després de la catorzena
jornada no hi ha hagut movi-
ments a la taula classificató-
ria, uns resultats gairebé
prevists.
•En el grup A cal destacar
la victòria
 del Molduras Llull
al T. Balear/Vilafranca que
es disputaven la 3 posició,
l'equip visitant va sebre con-
trolar més el partit i guanyar
per 2-3.
'Agric. Ecológica aconse-
guí un set al Rte. Los Dra-
gados que es pensava que
era bastant superior i va
suar un poc per aconseguir
la victòria.
*A Petra
 s'imposà l'equip
Ferreteria Pascual que pa-
reix esser que no tingué
molta dificultat per a fer-ho.
*Un partit que estava ajor-
nat T. BalearNilafranca -
Exc. Hnos. Esteva, l'equip
local guanyà
 per 3-1 parei-
xia que havia de ser un par-
tit disputat i va ser fluixet.
*En el Grup B cal desta-
car la victòria del C.J. Petra
B a Bulla de Llevant, un par-
tit molt disputat, l'equip local
perdia per 0-2 i s'imposà
 en
el «Tai-break» això fa més
emocionant els darrers par-
tits de Higa que seran deci-
sius.
Institut perdé contra Es
Tai per 0-3 i no vol perdre la
segona posició; el C.V. Al-
gaida s'imposá a l'Impremta
Leo /Pub Aha que no vol
deixar escapar l'equip de
Porto Cristo.
GRUP A
JORNADA 14
Ag. Ecológica, 1
Rest. Dragones, 3
C.J. Petra A, O
Ferre. Pascual -Artà, 3
Viatges Magatours, 3
Bar Sísmic, O
T.Balear - Vilafranca, 2
Molduras Llull, 3
CLASSIFICACIÓ
EQUIP (P.J.)	 punts
R. Los Dragones (12)
	  25
Ferr. Pascual -Artà (13) 	
 22
Molduras Llull (12) 
	  20
Tejar Bal.-Vilafran. (12)
	  19
Exc. Hnos. Esteva (11)
	  16
V. Magatours (13) 	  14
C.J. Petra A(11) 	
 13
Agr. Ecológica (11) 
	
 13
Bar Sísmic (12) 
	
 11
GRUP B.
JORNADA 14
I.N.B. M. Alcover, O
Bar Es Tai, 3
C.J. Petra B, 3
Bulla de Llevant, 2
Im. Leo - Pub Aha, O
Club Voleibol Alg., 3
Bar Ses Delícies
Cons. Ver/ S.J. (aplaçat)
CLASSIFICACIÓ
EQUIP (P.J.)	 punts
Bulla de Llevant (12) 	
 21
Bar Es Tai (12) 	
 20
C. Voleibol Alg.(12)
	  20
C.J. Petra B. (12) 	
 19
Bar Ses Delícies (11) 	  16
I.N.B. Mn. Alcover (12) 	  16
C. Vert San Juan (11) 	  13
Imp. Leo-P.Aha (12) 	  13
PRÓXIMA JORNADA (15)
15.2.92
GRUP A.
*T. BalearNilaf.: Descansa.
*Molduras Llull - Viatges
Magatours, Na Camella
(1600 h).
•Bar Sísmic - C.J. Petra A,
(suspès)
*Ferr. Pascual - Agri. Ecoló-
gica, Artà (1700 h.)
*Rte. Los Dragones - Exc.
Hnos. Esteva, P. Costa
(1730 h.)
GRUP B.
*Impr. Leo Pub Aha - Bar Es
Tai, Na Camella (1600 h.)
C.V. Algaida - C.J. Petra
B., Algaida (1600 h.)
*Bulla de Llevant - Ses Delí-
cies, Na Camella (1730 h.)
*Cont. Verd - I.N.B. Mn. Al-
cover, San Juan (1600 h.)
TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	  38
Loren 	  32
Galletero 	  32
Sancho 	 31
Morey 	  31
Ramón G 	 29
Torreblanca
	
 28
P. Femenías 	  27
Vicens 	  24
Caldentey
	
 22
Carrió 	  22
Roig 	  21
Sureda 	  17
A. Seminario 	  15
Rosselló 	  14
Rigo 	  13
Estelrich 	  9
Casals 	  3
Tent 	  2
Estehich
Patrocina
	
El trofeo más
Restaurante antiguo dela comarca
x*"
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
- SA Cd#
VIERNES 28 FEBRERO
FIESTA REAPERTURA
TEMPORADA 92
con Sangría Especial y Regalos Sorpresa
SABADO 29 FEBRERO
BAILE Y CONCURSO
DE DISFRACES
Buenos premios para los concursantes
ENTRADA LIBRE
En preparación:
TORNEO BILLAR AMERICANO Marzo-92
Judo: Club Renshinkan
Mucha participación en el Primer Curso de
Autódefensa
El pasado fin de semana,
se celebró en las instalacio-
nes del Club Renshinkan de
Manacor. El Primer Curso
de Defensa Personal. Al que
asistieron casi 40 personas,
más concretamente, 21 mu-
jeres y 15 hombres, que han
asistido con puntualidad y
con mucho interés a las seis
horas que duraba este
curso, el cual está dirigido
primordialmente a personas
que desconocen por com-
pleto las artes marciales.
Se puede catalogar de un
éxito total, en cuanto a asis-
tencia y participación, ya
Participantes en el Primer Curso de Defensa Personsal, que
se celebró en el Club Renshinkan de Manacor.
que los alumnos intentaron
en todo momento pasar las
clases de una manera
amena y divertida, aplican-
dose en aprender las técni-
cas de desarme, luxaciones,
proyecciones, sistemas de
control etc.
En resumen, unas jorna-
das interesantísimas, en
donde se ha dado a conocer
una faceta más importante
de lo que se puede conse-
guir con el deporte del Judo.
En este caso particular. La
Autodefensa.
CEJR
á.1./..?	 /
„010'
Ì Hípica
Once carreras para la tarde del sábado
Interesante fondo en la
apuesta trío
Sobre la distancia general de 2.100 mts., se ha confeccionado el programa del
sábado 15 de febrero en el Hipódromo de Manacor, con carreras especiales para
potros y como plato fuerte el fondo en la apuesta trío de la décima carrera, que se
inicia con 487.400 pts. También hay que señalar uno en el cuarteto de la octava
con 152.700 pts. La reunión dará comienzo a las tres de la tarde y la décima carre-
ra está prevista para las ocho menos cuarto.
Será la tercera carrera cuando los ejemplares de tres años salgan a la pista para
disputar la misma sobre 1.700 metros. La inscripción es alta puesto que son cator-
ce los que tomarán la salida: Surat, Sa Bona Prim, Slim, Singara II, Sempre Dora-
do, Saba de Mars, S'Esperit HC, S'Horta JA, Som Petit Bo, Samara JM, Si Puc,
Saleros, Simbat y Samurai. Como grandes favoritos podríamos señalar a Samurai
y Simbat, ambos con muy buenas actuaciones, si bien no hay que olvidar que
salen con 50 metros de hándicap y delante tienen caballos como Si Puc, Som Petit
Bo y Sempre Dorado.
Alrededor de las seis y media de la tarde se disputará el premio nacionales con
el mencionado fondo en la apuesta cuarteto. También para esta carrera la inscrip-
ción es masiva puesto que son trece los participantes: Personalidad, Drives Twist,
Mon Chambon, Alexis, Japonata, Nor Fox, Hito SF, Hivern, E. Pamela, Dinamique
R, Nachito, Huracan Quito y Helen du Fort GS. Si hubiera que destacar a un ejem-
plar dentro de este lote sin duda nos quedaríamos con Nachito, puesto que lleva
una inmejorable regularidad en sus últimas actuaciones, por lo que debe ser uno
de los que ocupan las primeras plazas en la meta. También hay que destacar el
buen hacer de la yegua Personalidad, con el dorsal número uno y la de Mon
Chambon y Japonata. Entre estos cuatro caballos estará el vencedor.
La preestelar se presenta muy interesante puesto que a la calidad y cantidad de
ejemplares disputarán la carrera hay que añadir el fondo de 487.400 ptas. con que
se inicia la apuesta trío, lo que sin duda dará mucha movilidad a las ventanillas de
apuestas. Los contendientes en esta prueba son: Quid de Vernous, Regent du Pre,
Poker du Cornica, Mette Langsing, Quadra Brulaire, Non des Etangs, Quartius, Pe-
chauriol, Pluviose, Rival de Monts, Romeo de Mingot y Niky du Padoueng. Mucha
igualdad en esta prueba si bien hay que destacar ligeramente a Regent du Pre,
Pechauriol y Rival de Monts.
Y ya pasando a la carrera estelar, son nueve los importados que van a disputar-
la: Que d'Espoirs, Trefle du Rivage, Popop Etoile, Prince de Saison, Pistil, Pani-
caut, Phebus du Vivier, Phenix du Boisson y Reve Noemie. El representante de la
Cuadra Mendia Vell, Trevle du Rivage, sale como principal favorito puesto que
logró la victoria en sus dos últimas salidas. Otros a tener en cuenta son Pistil, Pa-
nicaut y Que d'Espoirs.
Y de las
obras, nada
El lunes debían empezarse,
según el presidente de la S.D. Trot,
las tan mencionadas obras del hall
de apuestas, pero el lunes no se
presentó nadie; el martes se hizo un
agujero y el miércoles por la tarde
allí seguía el agujero que no sabe-
mos si es el inicio de las obras o es
para sembrar alguna planta.
El presidente, ya no sabe que
decir ni que excusa poner ante este
supuesto retraso y los aficionados
ya empiezan a olerse que las obras
nada, todo seguirá tal y como está.
No existe ni voluntad ni dinero por
parte del Ayuntamiento de Manacor
para invertir una cifra tan astronómi-
ca dentro del hipódromo cuando por
otra parte los deportistas de la ciu-
dad están presionando ante la evi-
dente falta de instalaciones deporti-
vas. ¿Cómo va a gastar más dinero
el Ayuntamiento en el Hipódromo
cuando en Manacor no existen pis-
tas para practicar el atletismo, el
tenis, el bàsquet, etc. etc? ¿Cómo
puede empezar una obra el Ayunta-
miento sin haber sido aprobado un
anteproyecto o un proyecto por
parte del pleno municipal?
No comprendemos como el Sr.
Sansó sigue ilusionado en un pro-
yecto que por su propia envergadura
es utópico. No comprendemos la in-
genuidad de un presidente cuando
piensa que alguien, con menos de
un cuarto del presupuesto (eso si
realmente el CIM destina los millo-
nes que prometió para cubrir la tri-
buna), puede lanzarse a empezar
unas obras que, a buen seguro,
quedarían sin terminar por espacio
de muchos años.
En fin, lo que sea sonará, y como
aficionados que somos desearíamos
ver construida y terminada esta
magna obra, pero también somos
conscientes de las posibilidades del
Ayuntamiento y del propio Consell
Insular de Mallorca y lo que no de-
seamos es que lo que ahora tene-
mos se vea estropeado por obras a
medio terminar, pues el hipódromo
de Manacor es una de las más dig-
nas instalaciones deportivas de la
Ciudad.
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven 'oigan pis a estrena,
110 m', 50 m . termas° i 30 m de
fatxada. Tel: 84 47 34 (a partir
de les 8 del vespre)( 14-2)
Se vende apertamento en
Porto Cristo. 2 dormitorio&
Amueblado. Tel: 55 33 13 - 55 33
23(14-2)
Se vende piso en Mcnoca.
Edf. Tenis. 4 dormitorios, cocina
crnueblada 160 ro'. Gcraje
con trastero. Calefacción. TEL
5533 13-55 3023(14-2)
Vendo sauna sin estrena,
pueda cristal. Muy bonita. Tel:
553313-553023(14-2)
Vendo Seat biza, 1.2 CLX-5
podes. rojo. PM-AY. 26 0(K) km.
cierre centralizado, llantas alu-
minio, siempre en garaje.
750.000 pies. Tel: 82 1529(14-2)
Vendo o cambio el libro •Jar-
cines de Mallorca U. Tel: 55 57
07 (Pep Pons) Apdo. 105 (me-
dociao noches)( 14-2)
Vendo cosa en Podo Cristo.
C/ Puerto n. 53. Entrada. 3 habi-
taciones. 1 comedor, 1 cuarto
trastero. 2 baños, 1 sala, 1 coci-
na, terraza. jadn y cochera.
Ter: 8201 85(noches)(14-2)
Se vende primer piso, 3 da-
mitorios. sala comedor y 2 tena-
zas. Céntrico. Y parcela con
casita a 1(X) m. del crnbulato-
rio. Tel: 82 10 39 (14-2)
Vendo piso C/ Urión en Ma-
noca. Informes Tel: 55 43 34 (14-
2)
Vendo moto Suzukl GSX 600-
F. 5.500 km. como nueva. Tel: 55
21 04 (noches)( 14-2)
Se vende finca. ctra. Mana-
cor-Porto Cristo Km. 10, con ár-
boles frutales, 8 cuarteradas, hi-
gueras y almendros. casa cnti-
gua de piedra, grcride con
podón redondo, cochera,
cucrto de baño. agua y hit Tel:
82 14 29 (mcncnas) y 55 09 08
(noches)(14-2)
Vendo a buen precio mobi-
liario apto para tienda de rega-
los, perfurneda o similar. estan-
terías y 1 mostrada de modera
noble. 'acoda. iluminación in-
frior. tramos de vidrio. Tel: 83 35
72(8-2)
Vendo máquina tcbaco,
nueva a muy buen precio. Tal:
553465(8-2)
Ocasión, vendo percela de
2.000 m• en ei Km. 9' 8 de la
Ctra Manoca-Porto Cristo,
(afueras de Porto Cristo). Posibi-
Ildad de luz y de agua. Tel: 82 15
77(8-2).
Vendo un chalet en Sa
Coma, 3 habtociones, cocina
crnuebloda. lacta, :do de
estar, jardín y cochería, se
vende con muebles o sin ellos.
Precio interesante. Tel: 52 61 36
(7-2)
Se vende obrita baja en
Porto Cristo, con o sin muebles,
con techo libre. Infames Tel: 55
51 72 (horoscom ercio)(7-2)
Venc Zocloc. 4 metros bon
estat, mota 25h p. Tel: 55 46 37
y5529 06.(7-2)
Se vende máquina de escri-
bir modelo Olivetti 98, usado 2
meses. Tel. 55 29 62(7-2)
Se ven a mitat de preu ma-
mita de acero inoxidable (olla
industrial) capocidod 140 1. Tel:
5852 65(7-2)
Se vende Mercedes 200 do-
sel tipo 123. Ideal para reforma
o per desguace. Preu: 180.000
pts. Tel: 5852 65 (7-2)
Pa cierre negocio vendo
una máquina registradora
electrónicamarca TEC MA 205.
35.000 pies. Cortadora fiambre
25 (XXI pts. 8 ccrritos supermer-
cado 5.000 pies cada uno. 1
mesa oficina * silla regalo.
10.00Optes.Tei: 55 31 72(7-2).
Se vende una percela, cua-
to y mecho de tierra, casa de
tres habitaciones, cocina con
chimenea, ogua corriente, cis-
terna, árboles frutales 04 kms.
de Mcnoca, detrás del Molí
d' En Sopa. Precio a convenir
(pago la contribución). Tel. 55
26 37 (31-1)
Vendo Rover 2.4 Turbo Diesel
PM-AC, aire oconcicionodo,
elevalunas. dirección asistida.
de particacr a particular no ha
sido taxi, precio: 750.000 pts.,
impecable. Tel. 81 31 39. Se
hocen crécitos hipotecarios a
menos del 14 %. Tel. 81 31
31(31-1)
Vendo en Scnta Ponça.
Vendo piso a estrencr 3 dormi-
torios balo y aseo, cocina
arnuebroda, garaje y piscina
Visto al ma, cerca de la playa.
Te1.29 1469(31-1)
Vendo piso en Manacor. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 42 03 (31-
1)
En Son Corrió, finca rústica.
3.000 rril, camino asfaltado,
agua, planos y permiso Ayun-
tcrniento, con posibiliciod de
Ice y teléfono Precio: 5 millones
Tel. 5694 20. (31-1)
Se vende local de 370 m.
apto pera cualquier clase de
industria Bensituado con
doble, con focilidodeshasta 10
años. Tel. 5540 59 nochesde 70
11(31-1)
Tonc
 pis. finca Banca March
per vendre o canvia amb local
comercial cèntric. Tel. 55 28 88
(31-1)
Venc o Ilog pis apodo Cristo.
Primerafila. Te1.55 1235(31-1)
Vendo piso en Podo Cristo,
Tel. 82 0049(31-1).
Vendo motocultor marca
Pascualy 12 HO de gasoil con
arranque eléctrico y con cono
adjunto, matrictiado y diversos
accesorios.Tel.55 1334(31-1)
Se vende piso, buena situa-
ción sin termina. Tel: 55 28 09 y
553465(24-1)
COMPRES
Comprarla un tros de ferro
aprop des Port. TEL 82 13 84 (14-
2)
Comprara cochera o medio
solar en í Ilot Tel. 55 01 54 (7-2).
Compicría casa en Morla-
ca, picrita baja, máximo
l000.ax) (cinco millones). In-
fames: Tel. 55 55 73 (31-1)
Se traspasa Bar ELEPE, en
Porto Cristo Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)
LLOGUERS
Se alquila planta baja céntri-
ca, para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 55 0751 (14-2)
Busco casa para alquilar.
preferible pinta baja. TI: 58 24
13(14-2)
Tengo un local para alquilar
de unos 230 m. en Ronda Fela-
nitx 71. Informes Tel: 84 41 45
(14-2)
Es lloga local cpte per negoci
o magatzem. C/ Unitat n2 (de-
vora mercat í cantiga) Tel: 82
1384(14-2)
Se alquila 3er piso por 35000
pts. hfames Tel: 55 09 55 y 55 48
67(14-2)
Se alquila piso. Tel: 55 01 84
(llamar a partir de las 13' 30 h.)
(14-2)
Traspaso zapatería con op-
ción a otro negocio, ben situa-
da. Tel: 82 14 29 (mananas)y 55
09 08(tardes).(14-2)
Alquilo local calle de lo Mor.
1 de s' llot, primera planta
(frente al puente) apto poro
peluquería y otras actividades.
Tel: 56 92 49y 81 02 28(14-2)
Buscamos plcrita bajo o casi-
ta en Porto Cristo preferible co-
cina y cuarto de bario interior.
Tel: 82 13 62(7-2)
Tengo dos locales para alqui-
la zona Pl. L' ebenista.. Razón
01553358 y 555335(7-2)
Se alquila piso totalmente
amueblado, Pl. Ramón Ud', In-
formes Tel: 55 49 63 (noches) (7
-
Se vende o se alquila c-hciet
amueblado, 3 dormitorios, 2
bonos, sción comedor, chime-
nea. trastero y jardín. Situodo
en Cala Anguila. precio o con-
venir. Tel: 82 1450(7-2)
Busco en Porto Cristo crasa en
olctjler . planta baja pera todo
el año. Tel: 55 25 97. 55 39 63
(7-2).
Se traspasa local con o sin
negocio.Te1.84 3464(7-2)
Manoca, mcrtrimonio sin
hijos busca piso en alquiler 1 02
dormitorios más terrazo, sin
muebles o semicrnueblodo.
zona céntrica, nuevo o buen
estado. máximas referencias.
Tel: 54 75 52(7-2)
Alquilo ático en Cala Bona a
estrenar, amueblado, con
grandes terrazas y ascensor.
Tel. 83 80 55(31-1)
Se alquila piso amueblado
muy céntrico. Tel: 55 14 92 (me-
cicxlasytardes)(24-1)
Cedería bar bueno situación
Te1:55 28 09(24-1)
Alquilo o vendo apto. amue-
blado, una habitación, finca
comunitaria, vista al mar. zona
Porto Cristo Novo. TEI: 82 02 27
(24-))
En Cala Milla, se alquila, piso
amustiado, muy buena situa-
ción. Tel: 550296(24-1)
Se cigala casa en Son Corrió
con chimenea, sin amueblar.
Tel: 56 9342(24-1)
Tenc cosa per Hogar, necessi-
ta reforma.Tel: 551593(24-1)
En Porto Cristo, alquilo ático.
3 dormitorios, sala comedor,
cocina. bono y aseo. Terraza
con visto al ma fabulosa. A 5
minutos de la playa. Tel: 29 14
69(16-1)
Se busca casa particular
para alquilanTel:55 45 13(10-1)
OFERTES
TREBALL
Se necesita peluquera con
experiencia, para trabajar en
zona turística, interesados Ila-
marpor la noche55 41 64(7-2)
Se busca chica. responsable.
para cuida bebé con expe-
riencia, interesadas personase
en ccille de la fe, rt 17. l• dere-
cha (Manac a) sábados. (7-2).
Se busca chica para com-
partir coche o gastos para ir a
Palma de 8' 30 a 3 horas. Tel: 55
42 93 (7-2)
Se necesita personal para re-
parto publicidad. Tel. 55 15 43
(preg. pa Toni) y 55 57 07 (preg.
Por Pep); horas: medocía y
noche. C/ Colón, 250 perlir de
los3. (31-1)
Empresa Multinaciond Ame-
ricana busca distribuidores
para productos 1* calidod. No
se necesita experiencia. Tel. 66
55 35 (palos tardes). Pregunta
por Moisés García.(31-1)
Se necesitan Agentes de Se-
gaos. Uamartel: 81 3139(24-1)
Se necesita profesor perticu-
la físico-química, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
Ilarnard5542 06 (16-1)
Se necesita para restaurante
en Sa Coma, cryudante de co-
cino. Vaón con 1 6 2 años de
experiencia y un camarero de
17 a 20 años que sepa inglés.
Tel: 811277(16-1)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece mujer para limpie-
za. Te1:55 5129(14-2)
Chico 21 dios servicio milita
cumplido y con permiso C 1
busca trabajo deja recodo o
Belén (de 9 a 14) Tel 55 25 31
(14-2)
Al Iota de 16 anys s" ofereix
per guordcr aLlots.Tel: 55 020202
(14-2)
Se ofrece chica responsable
para cuidar ninos. Tel: 82 16 89
(7-2)
Busco trabaio para las tardes
a partir de las 2 Tel 84 46 84
(31-1)
Trabajos de primera calidad.
estructuras, albanileria, restar-
raciones, diccrtodos, baldosa-
dos. piscinas y pistas de tenis.
Te1.555727(Miguel).(31-1).
Se ofrece mujer para cuidar
personas mayores de lunes a
viernes durante el da, con in-
fames y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece para pintar
casos, persianas o cualquier
cosa. Te1:55 25 61(24-1)
Joven 40 citas casado. M.
pensionista. formal y responsa-
ble para atender y hacer ha-
modas telefónicas, hacer al-
barones entrados y salidas vigi-
lancia empresas (de da) o edi-
ficios constnidos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir, vehículo propio 22 anos
experiencia, ciudad carretero
y aitopistas. Pasaporte en
regia, semcnas meses o indefi-
nido (solo automóviles). (24-1)
Ofertosen esta pógina
Se ofrece chica responsable
para guardar niños, tardes o
noches.Te1:55 26 26(10-1)
Cer cases per mar a fer net.
Tel: 552427(10-1)
DrvERsos
Combo Vitola, muchas re-
petidas. Reig. Don Julicn, Alva-
ro, capote. etc. José Pons
APOo. 105 Manacor. Tel: 55 57
07(14-2)
Se dan clases perliculares en
Porto Cristo o partir de las 5 de
la tarde y sábados mariano
tcrnbién. Ter 82 1557(14-2)
Se pintai fachadas, interio-
res, persianas y todo clase de
superficies. Informes: C/ Arta n.
31. Tel: 55 53 05. (preguntar por
JdmePericós)(14-2)
Estudant de filologia catala-
na dona classes de repàs
 Ter
554150(7-2)
Se hacen trabajos de borda-
dos Informes Tel: 55 57 27. Pre-
guntar por Juana (7-2).
Se hacen reparociones de
electrodomésticos o domicilio.
Tel 55 53 05 (las 24 h.) pedir por
Jame(10-1)
Alemán, afofes. nativa. vo-
cabulcrio y gramática necesa-
ria para su profesión. Tel: 58 67
30 (noc hes)(10-1)
Cambiaría loncha y (linero
por un piso en Podo Cristo o s' 1-
llot. Ter, 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
Telèfons
d'interés
MANACOR
TACONES	 Un filmdeLEJANOS Pedro Almodovar
DEL 12 AL 17 DE FEBRERO
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
FUEGO, NIEVE
Y DINAMITA
DIES 15, 16 ¡ 17 DE FEBRER
Al Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 	
 55
84
'FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat  instrucció n° 2. 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	
 55 45 49
Telegrames per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 14, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 15, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Llull, Na
 Camella
Dia 17, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 19, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Ilic LI Ladária, C/ Major
Dia 22, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilias de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigílies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macla.
Diumenges I Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
1 0,3 O St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Matrimoni
(r,
La parella formada per
 Sebastià
 Miguel i Margalida
Galmés es varen unir en matrimoni el passat dissabte,E dia 8 de febrer. Després de la cerimonia, que va tenir
lloc a l'Església, de s'Illot, es va convidar a tots els
amics i familiars a un dinar al Restaurant Mendia Vell.
Enhorabona i moltes felicitats al nou matrimoni.
Foto: Forteza Hrmos.
;11:11.111'
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
LlorenlFemenias
XXVII
Quan les morenes -o el que fos- tingueren a Bemadí
assegut sobre la cámara d'aire de la roda de la «Vespa»,
no poder sortir del pis, fou temps de lleguda per esbrinar
un anàlisi reposat del Club, i, de debó, arriba a dubtar si
s'hi podia sentir tant bé com ell mateix creia, perquè, Ili-
gant caps de converses hagudes i comportaments obser-
vats, se n'adonà que, baix-baix, a la rossegueta, surava
dins el Club un polsim d'enveges, d'egoismes i de  ràbies
que ben mirat era perillós embrutar-s'hi les sabates,
sense fer-ho per a cap mal, potser només per aquell
solam de baixeses, el fet és que Bernadí no feia tant la
tomiola pel Club i que només hi anava quan Gabriela li
enviava per Ilevar-se'l de davant perquè preferia ca seva
per conrar les seves manies i dur bon funcionament i do-
sificació d'aquell xum-xum de medicament que Don
Tomás Fiol, Metge, fi receptava sempre que la visitava
ja que la seva curosa dona li era necessària per prendre,
a les hores que tocaya, les píndoles o cullerades oportu-
nes sense botar-ne cap, oblits, emperò que Gabriela hau-
ria volgut poder fer perquè considerava que el medica-
ment que Bernadí prenia era excessiu i que més que be-
neficiar-lo, amb bon seny, el perjudicaria a la llarga en-
matzinant-lo de tal manera que si no moria de mal, mori-
ria de la medicina, penó Bernadí, per no tenir res més en
que pensar, en portava un compte remirat i puntual de
tot aquell gènere medicamentós i fer l'oblit hauria estat
induir-lo a la ira, si Gabriela li hagués fet pifies i manga-
rrufes.
Es bó de dir, però és mal de creure, el medicament
que Bernadí prenia al llarg del dia i encara pitjor dur el
seu maneig de manera cómoda fora de ca seva, per?) a ca
seva, amb la dona s'ho havien organitzat de tal manera
que les medicines que s'havien de prendre cada sis
hores, estaven totes afilarades dalt una represa de la
cuina; les que s'havien de prendre cada tres hores, esta-
ven afilarades dalt una altra represa de la mateixa cuina;
i les que prenia en anar-se'n a dormir, estaven afilarades
dalt es comodí.
No era pràctic
 ni bó de fer portar, doncs tot aquell ar-
senal de municions dins les butxaques si volia fer-hi llar-
gues estades al Club i quan hi anava, després de molta
insistència i esforç per part de Gabriela, no hi restava
com abans que s'hi entretenia mirar a Miguel Flor,
Jaume Llandero, Llorenç Fumet i Antoni Biulaigo que
mentre jugaven al «tuti», a pocs dobbers, es barallaven,
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s'insultaven i es mofaven uns amb els altres, per al més
petit motiu; ni collava amb En Pentina, ni amb En Ca-
brer, ni amb En Morrut perquè no volien parlar de ma-
lelties, operacions ni patiments, temes que, des de el vi-
ratge que assolí conseqüentment de les  desgràcies
 de
socis del Club i que per ser del seu gust, a Bernadí,
agradava parlar-ne enc que amb
 això, alhora, semblás
haver-se tornat massoquiste on hi trobava plaer en el pa-
timent.
Estava cor-robat amb la balluma de la mort que, com
un banyariquer de soca d'arbre Ii trapanava la ment ma-
lalta per la por, Bemadí no podia pensar en fer el viatge
a Estambul que el Club organitzava amb tota cura, amb
el que Pífol, com sempre, estava demostrant el seu bon
fer, tot i que hauria estat engorrós fer aquella aixida que
molt bé estimava interessant  conèixer perquè alhora an-
guniat no podria asseborir amb tot el seu gust i panxada,
ja qué, altres bubotes el tenien atemorit; i, a la convidada
de D. Andreu, el President, i altres companys culs Ilau-
gers, els tingué que confondre amb raons d'altre signe,
molt allunyat del vertader, del qual no en feia pan a
ningú per ànsies de que no el menyspreassin talment un
guillat per l'afició a les medicines i als metges, que
tenia.
Tampoc volia participar amb les caminades que sobte
el poètic anunciat de «caminat feim camí», desiara el
Club, amb bon govern, duia a terme, per a distracció i
estiragassament de carnes perquè assocat per tant de me-
dicament, ja començava a portar xétiga i se cansava per
no rés pel que no tenia coratge seguir als altres quan, de-
sarotllant aital activitat esportiva, anaven a Sa Roca d'Es
Castellet de Sa Cabana, o a Termanó o a Sa Font de Sa
Vall. Tampoc li era convenient ni saludable assistir a les
berenades que, sortint del Club, anaven a la casa d'un o
d'altre per a fer una petita bauza, cosa que per sistema,
Bernadí hi estava en contra de la política que mantenien
altres Clubs de vellards amb foment del bon menjar,
sempre d'amagat dels metges, i de les seves pròpies fa-
milies, pel que significava de desordre i ruptura dels  rè-
gims alimentaris que, quasi tots, hi estaven reglats, amb
tot rigor, per un bé seu. Aixímateix emperò, el seu Club,
considerant, amb bona raó, que fer acabar, sempre, les
aixides amb un englotiment, malgrat el tiberi fos, tant-
sols, una menjussada de pa amb oli, no estava dins el
seu programa enc que, de vegades, per alió de se diu,
que, un dia és un dia, rompessin la norma, com succeí
amb els Polítics de dretes que, a Son Sant Martí al con-
vit que els hi donaren cercant el vot de cadescún per a
les eleccions, on En Bernat Mora s'engatá i que després,
hi hagué sospites que pel fort atipament que féu al festí,
Ii pervingué aquell primer atac de gota que el paralitzà,
físicament, de mit cos, romanguent baldat, fins que,
d'una repetició, hi va retre les sabates.
Per a Bemadí, doncs, els tiberis, entre els ancians, era
un suïcidi provocat pels que els organitzadors mereixen
redimir culpes, i, que deurien d'estar privats, com hi
haurien d'estar els murmuris i les enveges que, de tant
en tant, se n'adonava que, al Club, sotorraniament s'hi
filtraven com els corcs de gramanera enc que no fos amb
l'intensitat malévola i emnetginada que dominava al café
de Can Mandingo, en boca de Miguel i Damià que per
llurs llengues d'escorpí i altres mals costums, Bemadí no
s'hi etjová quan cercava un lloc de conjuncio no tot ra-
blit de vellessa perquè aleshores malgrat estar jubilat de
la Gestoria, encara no es sentia vell, i pel seu benestar
havia cercat sopluig a un Club sá i de bona anomanada
però així i tot al cap dels dits hi sentia la presència pas-
tosa d'un untor malolent de tirries, de roinesa que sense
infectar, feia taca com succeí, no feia gaire, que malmo-
taren En Ferrendell de lladre i a Pentina de banyut i
tenia sospites llunyanes que qualcú n'estás assebentat de
la seva pròpia entesa amorosa amb Angela, la seva cun-
yada, perquè, desiara, i sense ser oportú, Ii preguntaven
per la mort del seu germà i per les raons que tenia la
cunyada per no haver-se tornat casar, tot i que, quan
queda viuda, encara era joya i que a més d'un feia em-
piular, pel que, Bemadí, segons de quins companys de
Club hi anava arugat.
Però, Bernadí, no podia deixar, així com així el Club
perquè, primfilant, les hores que hi retia, eren confor-
tant, o, almenys: millors que escoltar a Gabriela xarrar
tota sola, mentre feinajava per dins la casa; que sofrir les
impertinències dels seus dos néts que en ser a cal padrí,
no feien tracte bó, sinó trull, pilotades i altres desgavells
propis d'infants mascles de bona salut i una mica avi-
ciats; tampoc, no calia esperar a ca seva que, el dema-
nassin de la Gestoria, dient-li que sense ell no podien
passar, perquè havia perdut la paciència
 de tant d'esperar
aquella visita i gairebé volia fer-lis el desaire que no els
trobassin si de cas hi anassin a cercar-lo.
Bernadí, encara, es sentia imprescindible, a la Gesto-
ria, però Gabriela, la se va dona, a n'aquestes il.lusions
les hi prenia talment fos un caduf de senectud malgrat
ell no s'hi sentís, ni d'un bon tros, enc que estás carregat
de por a la mort, que no el deixava xorar.
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Un año de novedades,
un
año de oportunidades.
Este año, Ford te ofrece las mejores
novedades en toda la gama Escort y Orion. Para que encuentres
el '92 lleno de grandes oportunidades.
NOVEDADES ESCORT/OR1ON
Nuevos motores de 16 válvulas, con
inyección secuencia]. Lo último en
tecnologia punta. 1.8 litros con 105 ó
130 CV Disponibles en las versiones
CLX, Ghia y Nomade. Y en el nuevo
deportivo de Ford, el XR3i.
Aire acondicionado y dirección
asistida de serie en las versiones
Ghia 1.6 de Escort, Orion y Nomade.
Escort Equipe y Orion Class, con
aire acondicionado libre de coste,
los dos al mismo precio.
Escort RS 2000: 150 CV y ABS de serie.
OPORTUNIDADES ORION
Toda la clase de un Onon a un precio
inmejorable. Orion CLX 1.6 de 90
CV por: 1.488.000.- pts.
Una perfecta combinación de poten-
cia y confort a un precio excepcio-
nal: Orion CLX 1.8i 16 V. por:
1.632.000.- pts.
Una serie especial totalmente equi-
pada. Orion Class con aire acondi-
cionado: 1.732.000.- pts.
El máximo liño en tres versiones
diferentes a elegir, con llantas de
aleación y dirección asistida de
serie, todas a 1.844.000. - pts
• Orion Ghia 1.6 con aire acondi-
cionado.
• Orion Ghia 1.8i 16 V.
• Orion Ghia 1.8 diesel.
OPORTUNIDADES NOMADE
El Nomade destaca por su exclusivo
diseño, lujoso interior con acabado
Ghia, extraordinaria amplitud y, ahora,
con una mayor potencia Tres versio-
nes con igual precio, 1.844.000. - pts.:
• Nomade Ghia 1.6, con aire acon-
dicionado.
• Nomade Ghia 1.8i 16V.
• Nomade Ghia 1.8 diesel.
Todo lo que hacemos
nos conduce a ti.
FORD. COCHE miau DCPJ'92
INFORMATE EN 	
Orion más que nunca
desde 1.488.000 Pts.
Precios recomendados en Península y Baleares.
IVA, transporte y promoción incluidos. Precios
válidos para coches matriculados este mes.
AA t e» CO r-Th c	 s ca
Carretera Palma Km 48- Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
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SALUTACIÓ
Benvolguts conciutadans:
Com cada any, en arribar
aquests dies s'anuncia una festa en
plena primavera. És un temps en
que ses preocupacions i es proble-
mes no mos han de guanyar i sa
necessitat de ser feliç s'ha d'obrir
camí a través de ses dificultats per-
que s'alegria guaiti en es carrer.
Si a tots noltros mos importa Ma-
nacor i si es seu progrés ha estat
obra de tots, hem de mostrar al
manco per uns dies a la plaça públi-
ca es desig de viure i treballar en
aquesta Ciutat perqué continui en-
davant.
No mos hem de petrificar. Hi ha
moltes de coses per fer a sa nostra
població i no tenim temps per sofrir.
El necessitam tot per dedicar-mos a
anar endavant, a uns graus supe-
riors en sa civilització, en s'indús-
tria, en es comerç, en sa cultura, en
s'esport.
Mos hem de lliurar de sa part de-
sagradable de sa vida per ensaborir
s'alegria de viure a Manacor. Per
això vos desig a tots uns dies de
pau, es goig de sa família, de sa
vida, de sa natura i d'aquestes
Fires i Festes, amb molts d'anys a
tots per endavant.
EL BATLE,
Gabriel Bosch i Vallespir.
EXTRA FIRES I FESTES
Suplement de 7 Setmanari
Director Antoni Tugores
Revista editada per
INFORMACIONS LLEVANT, SA
Passeig Ferrocarril, 1
Tel. 55 03 28
Fax 55 52 51
MANACOR
Publicitat: Joan Febrer
FOTO PORTADA: Javier Dalmau.
VOS OFEREIX
benzina
sense plom
i Gasoleo B
OBERT VESPRES I DIUMENGES
AMB AUTOSERVEI
Avinguda
 del Parc - Tel. 55 17 39 - 07500 MANACOR (Mallorca)
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Aquest anglès, anomenat Paul
Woodthorpe, és el guanyador del
cartell anunciador de les Fires i
Festes de Primavera d'enguany.
Neix a Norfolk a l'any 1951 i de
molt jove assití a una escola d'art
durant els anys d'estudiant, malgrat
que actualment no es dedicava a la
pintura més que com a afecció. Ell
mateix diu que mai s'havia presen-
tat a cap concurs de dibuix, però a
partir d'ara segurament hi dedicará
més temps, ja que li agrada molt
pintar a l'oli.
El seu cartell, que com hem dit va
ser elegit guanyador d'aquesta
nova edició del concurs del cartell
de les Fires i Festes, está realitzat
amb pintures de témpera i repre-
senta un poble al qual destaca la fi-
Paul Woodthorpe és l'autor del cartell
que anuncia la celebració de les Fires i
Festes 1992.
gura del seu campanar, Manacor
envoltant de unes flors multicolors
amb un fons blau on també desta-
quen les flors, que són sempre el
símbol de l'arribada de la primave-
ra, i a Manacor també de l'arribada
de les Fires i Festes.
M Magdalena Ferrer.
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REPARACION Y VENTAS
MOTOS Y BICICLETA
El cartell está realitzat amb pintures témpera
PAUL WOODTHORPE
Autor del cartell guanyador
Aquest divendres al Saló d'Actes, a partir de les 20'30h.             
PERE CABRER PREGONER DE LES FESTES
Aquests divendres a partir de les
2030 del vespre donará comença-
ment el pregó d'enguany al Saló
d'Actes de l'Ajuntament. En aques-
ta nova edició, és el reconegut Pere
Cabrer i Parera, nascut a Manacor
però afincat a Ciutat des dels 12
anys.
Fou Mestre de Primera Ensen-
yança i després de les correspo-
nents oposicions, obtingué el seu
primer destí a un poble de Tarrago-
na a l'any 1946. Després regí un
altre lloc oficial a La Misericòrdia,
on va dirigir moltes obretes teatrals
així com també a la Sala Regina del
Terreno. A l'any 1947, a la desapa-
reguda revista «Cort- nasqué
«Centauro» que passa també al
diari Baleares al 1949. Va iniciar les
seves crítiques
 cinematogràfiques
amb el pseudònim de «Cinéfilo» al
1958. Anys després passa a fer
aquestes mateixes crítiques pel
diari Ultima Hora, cosa que ha fet
fins aquest mateix any. També ha
col.laborat amb altes revistes i amb
la
 ràdio
 amb les seves cròniques hí-
piques i escrigué a quasi totes les
revistes esportives, col.laborant en
algunes de nacionals sobres cavalls
i a «Le troteur fançais» de París.
Llevat de les seves aficions i dedi-
cacions, la seva gran passió són els
viatges així com també el vídeo.
M° Magdalena Ferrer.
c/iarmería MONSERRAT
MONSERRAT GALMES OBRADOR
Gran assortit d'articles
de caça i pesca
Animals de companyia,
els seus menjars
i medicaments
Avinguda Mossèn Alcover, 18
Telèfon 971 -551587 	07500 MANACOR
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SKODA FORMAN
Precio Final matriculado
1.161.472.-
SKODA FAVORIT
Precio Final matriculado
966.472.-
SKODA FURGONETA
PICK-UP
Precio Final matriculado
843.973.-
FINANCIACIÓN PROPIA SIN ENTRADA
,51(1313111
AUTOS TAULER S.L.
PASEO FERROCARRIL, N° 81 (Junto Cristalería Matamalas)
	 Tel: 55 23 31
SKODA RAPID
Precio Final matriculado 707.473. -
Delegada de comerç i
 indústria de l'Ajuntament
CATALINA S UREDA
«Volem animar a la gent que exposi a les
properes edicions de la mostra»
La Delegada de comerç i indústria de l'Ajunta-
ment, Catalina Sureda, és l'encarregada de l'orga-
nització de la VI Mostra del Comerç i la indústria
que es celebra dintre del programa de les Fires i
Festes d'enguany i que s'inaugura aquest dissabte
a partir de les sis de l'horabaixa.
- Catalina, quines creus que
són les principals característi-
ques d'aquesta mostra?.
Principalment ésser el reflexe del
que és la indústria i també el co-
merç de Manacor, una mostra de
tot el que es pot trobar dins Mana-
cor i la seva Comarca.
- Dins l'organització i la realit-
zació de la mateixa s'han fet
camvis respecte a altres anys?.
Dins el que respecte a l'organit-
zació s'ha fet una planta destinada
a l'artesania que es trobarà a la
planta baixa de l'edifici del parc mu-
nicipal. Cal resaltar que la resposta
per part dels comerciants ha estat
molt bona fins i tot, ha quedat gent
sense poder exposar; per altres
anys s'han pensat en ampliar la
zona dels «stands» a l'exterior o
trobar un Hoc més ampli.
-Quins problemes has tingut
per la realització d'aquesta mos-
tra d'enguany?.
Crec que pocs, hem tingut dues
reunions tant amb els comerciants
de la Mostra del comerç com amb
els que han de participar a la fira de
maquinària agrícola i cotxes. l'únic
que demanen els comerciants és
que la mostra tengui una continuitat
i que no sia com l'any passat que
no es va realitzar.
«L'únic que demanen
els comerciants és que
la mostra tengui una
continuitat».
«Enguany ha quedat
gent sense poder
exposar».
- Quin és el pressupost que ha
destinat l'ajuntament a la mos-
tra?.
Encara no está ben clar però tots
els comerciants de la zona de Ma-
nacor tindran una subvenció da-
munt els preus dels «Sands» que
fan a 3.250 rn 2 , del 33 % del que
hauran de pagar.
- A la mostra estan represen-
tats els sector més característics
de Manacor?.
Hi ha una gran varietat, noltros el
que volem és animar a la gent que
exposi sinó és a aquesta edició a
les properes que es duran a terme
altres anys. A la mostra del comerç
i la indústria participen un total de
30 empreses i a la de maquinària i
cotxes un total de 30 cases comer-
cials més.
- Per acabar, vols afegir qual-
que cosa més?.
- M'agradaria comvidar a tothom
que vengui a veure la Fira tant als
manacorins com a la gent d'altres
pobles. Esper realment que la gent
visiti la fira
 perquè
 val la pena veure
el que hi haurà.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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SERVEI OFICIAL
TALLER JUAN MARTÍ
EXPOSICIÓN Y RECAMBIOS
AGRADECE SU VISITA
A LA EXPOSICIÓN
DE LA FERIA
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Agente Distribuldor n ° 0708
COMERCIAL DEL GAS
Vos convidam a l'exposició d'encimeres, cuines,
geleres i altres accessoris a gas, que podreu visitar
aquest diumenge amb motiu de les Fires i Festes.
Molts d'anys
Avd. Baix d'Es Cós, 28 - MANACOR - Tel. 55 04 77
PROGRAMA DE LES FIRES I FESTES
PRIMAVERA 92'
Divendres, dia 29 de Maig
A les 1300 hs.: Mollada de coets inici de les festes.
A les 1700 hs.: Sortida dels Cossiers.
A les 1730 hs.: Inauguració monument a Simó Ba-
llester.
 Lloc: Col«legi Simó Ballester.
A les 2000 hs.: Projecció de video-pellícules. Lloc:
Centre d'Adults.
A les 2030 hs.: Pregó de les Fires i Festes 1992.
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament.
A les 2100 hs.: Torneig de billar  Americà.
 Lloc: Café
Ca'n Lliro.
A les 21'30 hs.: Cloenda cursos de ball de saló.
Lloc: Molí d'En Sopa.
Dissabte, dia 30 de Maig
A les 1100 hs.: Partit de futbol Benjamins. Lloc: Na
Capellera.
A les 1400 hs.: Tir al plat.  Lloc: Son Banús (Ctra.
Manacor-Felanitx km. 5)
A les 1630 hs.: Partit de futbol Infantils. Lloc: Na
Capellera.
A les 1530 hs.: IV Gran Premi Ciutat de Manacor.
Lloc: Hipòdrom Municipal.
A les 1600 hs.: Tirada Fires i Festes 1992 Lloc:
Club Tir Olímpic Manacor.
A les 1600 hs.: II Torneig Penyes Voleibol. Lloc:
IFP. Na Camella.
A les 1600 hs.: III Challenge Comarca de Llevant.
Lloc: Bar Trébol.
A les 1630 hs.: I Trofeu Renshinkan. Lloc: Can
Costa.
A les 1800 hs.: Partit de futbol Cadetes. Lloc: Na
Capellera.
A les 1800 hs.: Inauguració de la VII Mostra de  Co-
merç, Indústria i Artesania. Lloc: Parc Municipal.
A les 1830 hs.: VIII Edició Festival de Gimnástica
Rítmica.
 Lloc:
 Pavelló Na Capellera.
A les 2030 hs.: Inauguració Exposició Treballs final
de curs Aules Tercera Edat.
 Lloc:
 Centre Social.
A les 2100 hs.: Bailada Popular a Sa Bassa.
A les 2200 hs.: Concert extraordinari Camerata Or-
questra de Llevant.
 Lloc: Teatre Municipal.
Diumenge, dia 31 de Maig
A les 0800 hs.: Concurs de Pesca Modalitat Rogué.
Lloc: Punta de N'Amer.
A les 0900 hs.: Fira de
 l'automòbil i maquinària
 pe-
sada. Lloc: Av. Baix d'Es Cós.
Fira General al Passeig de Na Camella.
A les 0930 hs.: Tir amb arc. Lloc: Club Tir Olímpic
Manacor.
A les 1000 hs.: XIV Edició Trofeu Judo Infantil i Ju-
venil Robert Muratore. Lloc: Pavelló Na Capellera.
A les 11'00 hs.: Final del II Torneig Penyes Voleibol
Fires i Festes de Primavera 92. Lloc: Can Costa.
A les 11'00 hs.: Inauguració Gran Fira agrícola i ra-
madera. Lloc: Rambla del Rei En Jaume.
A les 1200 hs.: Subhasta de cavalls. Lloc: Rambla
del Rei En Jaume.
Dilluns, dia 1 de Juny
A les 2130 hs.: L'Horta Teatre. Lloc: Teatre Munici-
pal.
A les 2100 hs.: Torneig de billar
 americà. Lloc:
 Café
Can Lliro.
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Dimecres, dia 3 de Juny
A les 2100 hs.: Torneig de billar americà. Lloc: Café
Ca'n Lliro.
Dijous, dia 4 de Juny
A les 2100 hs.: Torneig de billar americà. Lloc: Café
Ca'n Lliro.
A les 2130 hs.: Teatre Perifèric. Lloc: Teatre Munici-
pal.
Divendres, dia 5 de Juny
A les 1800 hs.: Festa de primavera. Lloc: Llar Ter-
cera Edat (Inserso).
A les 2030 hs.: Cata selectiva de vins artesans de
Mallorca. Lloc: Molí d'en Roca.
A les 2100 hs.: Final torneig dards. Lloc: Discoteca
Scandol.
A les 2130 hs.: Grup Picadís Teatre. Lloc: Teatre
Municipal.
A les 2145 hs.: Nit de Rock. Lloc: Plaça Ramon
Llull.
Dissabte, dia 6 de Juny
A les 0800 hs.: IX Trofeu Fires i Festes de Primave-
ra de pesca submarina. Lloc prova: Cap Pinar - Cala
Morlanda.
A les 0800 hs.: Verificacions tècniques de la prova
automobilística. Lloc: Plaça Ramon Llull.
A les 0930 hs.: Clausura Promoció  bàsquet. Lloc:
Pavelló Na Capellera.
A les 1000 hs.: Partit de futbol Benjamins. Lloc: Na
Cape llera.
A les 10'30 hs.: III Trofeu de gimnástica. Lloc: Ca'n
Costa.
A les 1100 hs.: V Concurs Disseny de mobles. Lloc:
Parc Municipal.
A les 1500 hs.: Trofeu Fires i Festes de Ciclisme.
Circuit urbà: carrers Fábrica, Ronda del Port, Colon,
Ramon Llull.
A les 1530 hs.: IV Gran Premi Ciutat de Manacor.
Carreres de cavalls. Lloc: Hipòdrom de Manacor.
A les 1530 hs.: Torneig de tennis de taula. Lloc: Ca-
feteria s'Hort.
A les 1630 hs.: XVIII Torneig Ciutat de Manacor de
tennis. Lloc: Club Tennis Manacor.
A les 1700 hs.: III Challenge Comarca de Llevant.
Itinerari: Artá, St. Llorenç, Manacor, Son Negre, Son
Carrió, Porto Cristo, Son Servera, Artà.
A les 1700 hs.: Partit de
 bàsquet veterans. Lloc: Pa-
velló Na Capellera.
A les 1700 hs.: Festival taurino. Lloc: Plaça Madrid.
Avda. del Parc.
A les 1800 hs.: Torneig de billar
 americà. Lloc: Café
Can Lliro.
A les 2130 hs.: Recital de Música. Lloc: Teatre Mu-
nicipal.
A les 21'30 hs.: Conferéncia «Vins de Castella i Lleó
avui». Lloc: Molí d'En Roca.
A les 2130 hs.: Nit de ball de saló. Lloc: Plaça
Ramon Llull.
Diumenge, dia 7 de Juny
A les 0800 hs.: Prova automobilística. Lloc: Circuit
Son Perot.
A les 1030 hs.: VI Cata comentada de vins mallor-
quins i de Castella-Lleó. Lloc: Molí d'En Roca.
A les 1100 hs.: Partit de futbol. Lloc: Na Capellera.
A les 1700 hs.: Topolino y sus payasos toreros.
Lloc: Plaça Madrid. Avda. del Parc.
A les 1900 hs.: Desfilada de carrosses i comparses.
Lloc: Passeig Na Camella.
A les 1945 hs.: Sortida dels Cossiers de Ca Na Va-
Ilespina.
A les 2030 hs.: Missa solemne amb motiu de la
festa del Sant Crist.
A les 2100 hs.: Gran subhasta de vins. Lloc: Parc
Municipal.
Dilluns, dia 8 de Juny
A les 2030 hs.: Teatre Institut Na Camella. Lloc:
Teatre Municipal.
Dimarts, dia 9 de Juny
i Dimecres, dia 10 de Juny
A les 2130 hs.: Teatre Institut Na Camella. Lloc:
Teatre Municipal.
Divendres, dia 12 de Juny
i Dissabte, dia 13 de Juny
A les 21'30 hs.: Aranyes Teatre Lloc: Teatre Munici-
pal.
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2115 Jaime Grimalt Massot C.B.
Materiales y herramientas para la construcción
AMPLIA EXPOSICIÓN EN:
Pavimentos y revestimientos de Gres
Avda. Baix des Cós, 82-84 - 07500 MANACOR
Tel. 55 44 61
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del 26 de maig al 3 de Juny
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Una mostra dels cartells des de l'any 1985 a l'actualitat
EL CARTELL, ANUNCIADOR OFICIAL DE
LES FIRES I FESTES
	La realització de les Fires Festes de Primavera
	 any; distints artistes tant de Manacor com d'altres
	
a Manacor es ve anunciant, any rera any, mitjan-
	 pobles han fet possible la presentació d'un nou i
	
çant el cartell. Aquest és el principal protagonista
	 original cartell per any.
de tots els programes que es duen a terme cada
Sens dubte, el cartell és l'anun-
ciador oficial de les Fires i Festes
de Primavera a Manacor; tots els
ciutadans i també gent d'altres po-
bles coneixen l'existència d'aquesta
popular i coneguda festa de Mana-
cor a rel del cartel l que guanya l'e-
dició.
Colors vius I al.legories a la
primavera són la seva
característica
Cada any un nou cartell anuncia
el començament de les festes, però
obsevant un recull dels mateixos,
com els que es poden veure a les
imatges des de l'any 1985 fins al
cartell d'enguany, és a dir un total
de vuit anys, es pot observar una
característica comuna a tots ells,
els colors vius i les clares alegares
a la primavera.
Alguns abstractes i els altres d'in-
drets molt concrets de Manacor
com la Plaça de Sa Mora confor-
men els cartells, sempre amb uns
colors forts que formen cintes, es-
tels, globus, etc.
A més del cartell de les Fires i
Festes també es fa un concurs per
elegir el cartell que ha de represen-
tar, els anys que aquesta es dur a
terme, la Mostra del Comerç i la in-
dústria. Ambdós són els represen-
tants dels actes que es duen a
terme a Manacor sempre dins el
mes de maig i juny a la nostra ciu-
tat.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos dels programes
FIRES
 1
 FESTES DE
PRIMAVERA 1989
ASAtalt
1)5UNIAVIINI9q1
Dd",,,50.0<litki'.11 2. de.SlS u
Del 26 de Maig al 4 de Juny
j\IANACOQ
Aquest són els cartells que han anunciat des de l'any 1985 fins a 1992, la celebració de les Fires Festes de Primavera a Manacor.
ASEO URBANO, S.A.
La empresa concesionaria del
servicio de limpieza y recogida de basuras,
desea a los ciudadanos de Manacor, unas
FELICES FIESTAS DE PRIMAVERA
Agradecemos su estimable colaboración y les
recordamos que estamos siempe a su disposición
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Els premis de les carrosses suposaran un total de quasi cinc-centes mil pessetes
LA DELEGACIÓ DE CULTURA GASTARÁ
MÉS DE CINC MILIONS AMB LES FESTES
La Delegació d' esports té pressupostats dos milions i mig.
Les Fires i Festes de Primavera suposen cada
any, per l'Ajuntament un cost bastant alt per poder
fer front a les distintes despeses que es presen-
ten: ballades, concerts, premis, etc s'engloben
dins el pressupost de cada any.
Actes de tot tipus, culturals i es-
portius es duen a terme en motiu de
la celebració de les Fires i Festes, i
aquests com és natural comporten
una despesa que és la que ha d'as-
sumir l'Ajuntament de Manacor, bé
mitjançant subvencions o pagant el
cost total dels actes.
Aquest any la despesa de l'Ajun-
tament ha estat dividida en una
sèrie de delegacions: cultura, es-
ports, agricultura i indústria que són
les que organitzen i subvencionen
quasi la totalitat dels actes que es
fan aquests dies.
Les delegacions de
comerç i indústria,
agricultura i esports
tenen un pressupost
apart
Sols cultura gastará mes de
cinc milions amb les festes
Si es comparen les xifres d'en-
guany respecte a les d'anys ante-
rior es pot veure que aquestes són
molt superior; per exemple, l'any
passat segons es va sortir a la Co-
missió de Govern de dia 10 de maig
de 1991 i on es trobava especificat
el cost total de cada acte, el pressu-
post era d'uns cinc milions i mig de
pessetes. En canvi per enguany
estan prevists quasi cinc milions
sols pel que respecta a la Delega-
ció de Cultura que presideix Tófol
Pastor. Els totals d'alguns d'a-
quests actes són:
L'Ajuntament concedeix moltes
subvencions per les testes, als
Tastavins ha estat un total d'1.300.000
ptes.
- Premis de Carrosses i comparses:
435.000 pts, (a més de 30.000 ptes
per participant).
- Nit de rock: 1.000.000 ptes.
- Ball de saló: 1.000.000 ptes.
Aquestes són algunes de les xi-
fres donades per l'Ajuntament d'a-
quests actes concrets que es cele-
braran molt prest. Però a més s'han
donat tota una sèrie
 de subven-
cions, com la d1.300.000 destinada
a la Mostra de Vins.
Les delegacions d'esports,
Indústria I agricultura tenen
també un pressupost
També les delegacions d'esports,
comerç i indústria i agricultura
tenen el seu pressupost per sepa-
rat, ja que han organitzat altres
Es destinen unes 435.000 ptes per
premis de carrosses comparses.
actes dins les Fires i Festes d'en-
guany.La Delegació d'esports té
pressupostats un total de dos mi-
lions i mig de pessetes per fer front
als actes de tipus esportiu.
Per tal el pressupost total de les
Fires i Festes de Primavera 1992
será superior a anys anterior, per-
qué s'haurà d'afegir al de cultura,
els que venguin donats per la Mos-
tra de comerç i indústria així com
per la Gran Fira agrícola i ramade-
ra.
Les xifres vertaderes no es sa-
bran fins després d'haver-se acabat
les festes, quan cada delegació faci
un recompte del que realment ha
costat la celebració de les Fires i
Festes de Primavera 1992.
NY Magdalena Ferrer.
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N I SSANNISSAN
M. A. Noguera, S. A
MANACOR:
VENTAS: Otra. Palma-Artl km. 49 (Frente Cuartel Guardia Civil). Tel. 84 36 10
SERVICIO OFICIAL: Piza Concordia, 6 y 8 (T. Perelló). Tel. 55 3351
Els aparells d'atracció que s'instal.len a la plaça Madrid reuneixen a un important
nombre de nins i nines.
Els cotxets i les tendes de joguines són la principal atenció dels més petits
FIRA DE MAIG A NA CAMELLA
La primera i la més visitada de l'any
Comprar una treball artesanal o una llepolia és
un afer que no es pot deixar perdre cap visitant de
la fira que es realitza anualment al passeig de Na
Camel.la. Visitada anualment per milers de perso-
nes de Manacor i comarca, aquesta recolleix a un
nombre molt important de venedors que es distri-
bueixen en un reduït espai però que sens dubte,
gaudeix de la millor acceptació de guantes es
duen a terme al llarg de tot l'any. Aquesta fira ge-
neral on hi trobarem casetes de roba, bisuteria,
cossiols, adornaments, etc., es durà a terme al diu-
menge dia 31 de Maig.
Si la il.lusió deis més petits és
sortir de bona matinada al diumen-
ge que es cel.lebra la gran fira ge-
neral al passeig de Na Camella per
comprar-se la desitjada joguina que
comença als voltants del final del
carrer Amargura, i acaba a la plaga
Madrid amb els aparells d'atracció i
casetes de llepolies, el deis més
grans és també, passejar-se a rel
de les tendes que s'instal.len a
cada costat amb un reduït espai per
comprar aquells materials artesa-
nals, roba, Ilapolies o simplement
per veure molta de gent que al
marge de si fa fred o calor -el temps
és imprevisible- surt per participar
de ple amb la festa tal volta més
tradicional de la localitat.
Per això damunt les vuit del de-
matí es poden observar anualment
els més atrevits que prefereixen as-
sitir-hi sense haver de petir calor i
que a més els permet voltar en més
tranquilitat. Visitar caseta per case-
ta és un afer típic dels que acudei-
xen a les fires per aprofitar les re-
baixes o ocasions que es presenten
usualment. La resta -això sí que no
quedi ningú sense anar al passeig
A la fira hi trobarem
des de artesania fins a
llepolies, cossiols i
materials domèstics
de Na Camella- es preveu que sor-
tiran damunt les déu del dematí,
voltaran la fira general, passaran
pels cotxets, compraran una llepolia
i es dirigiran si no ho han fet abans,
a la mostra de comerç
 que es pre-
senta a le instal.lacions del Parc
Municipal, seguint per la de l'auto-
móbil i acabant -aquest any com a
novetat- per l'agrícola-ramadera.
Aquesta planificació o itinerari bàsi-
cament és el que segueix la majoria
dels visitants de Manacor i els seus
voltants que es concentren anual-
ment a la cel.lebració.
La primera fira de l'any
La fira de maig és indudablement
la primera i la més visitada de l'any.
Anualment es concentren al pas-
seig de Na Camella milers de visi-
tants de fora de la localitat i com no,
quasi tots els ciutadants de Mana-
cor que passen en un moment o
l'altra, a donar una volta -ja sia
curta o llarga-
 per les tendes que
s'instal.len als seus voltants. La
mercaderia que hi trobarem és molt
variada. Podrem començar com-
prant des de taules i cadires, cos-
siols, bisutera, joguines, roba... fins
a les llepolies típiques d'aquesta
data.La segona fira vendrá després
per la festivitat de Sant Jaume, que
reuneix a més pocs mercaders i vi-
sitants, donat que la majoria está
de vacances i la tercera i darrera
fira, al tercer diumenge del setem-
bre.
M• Antònia
 Llodrá
Fotos: Antoni Blau
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YAMAHACalle Ses Parres 61 63 - e 5538O- Manacor (Morca
Generadores: YAMAHA, MASEY
Servicio Oficial: YAMAHA
Extenso surtido en artículos pesca.
(Se venden gusanos)
Extenso surtido en Zodiac, todos los
modelos. Embarcaciones de Recreo y
Deportivas Motores Fuera Borda, Intra
Borda Gasolina, Diesel, Accesorios
Náuticos. Equipos Subacuáticos y de Pesca.
PIEFZEILILCI
SERVICIO OFICIAL
EN MANACOR
Plaza Concordia, 7 Tels. 55 00 51 - 55 01 34
La mostra es presentará el diumenge, dia 31 de maig, a l'Avinguda de Baix d'Es Cos
FIRA DE L'AUTOMÒBIL I MAQUINARIA PESADA
Disseny i tecnologia per tots els gustos
Una de les mostres que acollí des de el seu inici
un índex molt important de popularitat és sens
dubte la fira de l'automòbil i maquinària pesada
que es realitza anualment al  llarg de l'Avinguda de
Baix d'Es Cos de Manacor. El disseny, la tecnolo-
gia i les darreres novetats del mon de  l'automòbil
A primera hora del proper diu-
menge es duré a terme la inaugura-
ció oficial de la «Fira de l'Automòbil
i Maquinaria Pesada» que es realit-
zarà a l'Avinguda de Baix d'Es Cos
de Manacor. Al llarg de dotze hores
els interessats en sorprendre la
seva imaginació davant les darreres
novetats que la indústria del motor
ha creat, podran passejar-se detin-
gudament per l'esmentat passeig i
contemplar la tecnologia i el dis-
seny de les diferentes firmes que
seran presents en aquesta nova
edició.
Els col.laboradors que en tot mo-
ment cuiden la imatge d'una fira
d'aquesta trascendéncia, oferiran la
corresponent informació sobre la
marca i el model, els cavalls, la ci-
lindrada, el consum, les dimen-
sions, etc., amb l'entrega de un ca-
tàleg
 o gràcies a la simpatia dels
homes i dones que al llarg del dia
estaran presents per oferir-los el
millor servei.
és present a aquesta gran mostra a la qual hi parti-
cipen la majoria dels concessionaris oficials de
venda de cotxes de la localitat. En aquesta edició
novament podrem visitar els «stands» que ins-
tal.laran a l'esmentat passeig les diferentes firmes
a partir de les nou del dematí del proper diumenge.
M• Antònia
 Llodrá
Fotos: Antoni Blau
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La maquinaria pesada també	 A la mostra d'automòbils
 es poden observar les darreres novetats dintre del mercat.
Maquinaria pesada
0 AGUAS MANACOR.s.A.
Vos clesítjcz virzes
BOIVES FESTES DE PRIMAVERA
Plaza de la Torre, 6	 Tel. 55 39 30	 MANACOR
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La maquinaria pesada també es present a les Fires i Festes de Primavera amb
una ampla selecció de elements que majoritariament s'empren en el mon de
l'agricultura.
será present a la impresionant i ex-
tensa mostra que es durà a terme
el proper diumenge, dia 31 de maig
dintre del marc de les Fires i Festes
de Primavera. L'escenari, com a la
resta d'edicions, començarà
 des de
el final de l'Avinguda de Baix d'Es
Cos seguint per la Ronda del Port,
just davant el Parc Municipal.
Entre els elements i materials
que hi podrem trobar en aquesta
mostra destaquen els tractors i
vehicles d'atracció mecánica majo-
ritariament per l'ús dels que es de-
diquen a l'agricultura. Així i tot es
podran observar i comprar nombro-
sos aparells destinats a qualsevol
necessitat que el sector industrial
empra per realitzar la seva tasca.
Col.laboradors
Els col.laboradors d'aquesta gran
fira de l'automòbil i maquinaria pe-
sada seran: Mateu Perello (Servei
Oficial de Nissan); Montserrat-Moyá
C.B., Autoventa Manacor S.A., Auto
Drach, Cormotor S.A. Motor Mana-
cor S.L., Automoviles Coll S.A.,
Germans Alcover, Autos Manacor,
Autos Llevant, Esmauto, S.A. (Ci-
troen), Garage Puigrós, Autos Tau-
ler, Motresa, Garaix Barceló, Motor
10 Automóviles S.A., Escuderia Ma-
nacor, Comercial Artá-Massey Fer-
guson, Guillem Mestre C.B., Co-
mercial Agrícola Bme Mascaró S.L.,
Taller Juan Martí (lveco), Comercial
Parera S.L., Ferreteria Pascual,
Jaume Vermell Náutica, Bartolomés
Jaume (Motos), Jaume Pou Gomila
(representant motors Honda-
zodiac), Jaume Grimalt, José Man-
resa, Mobesa, Muntaner e Hijos,
Comagrilsa, Motos Bikor (Servei ofi-
cial suzuki), Fun Bikes i Remol-car.
Metalistería
MULET - CASTILLO, C.B.
Trabajos en latón y acero inoxidable
Pau, 6. Tel. 55 27 25	 FAX 5 27 25	 07500 MANACOR
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CITROEN
Agencia Manacor
cl Ses Parres
 n°56
 Tel: 55 04 76 Manacor
CITROÉN SERVICIO
LES DESEA
FELICES FIESTAS DE PRIMAVERA
-1.200 metros a su disposición
-Servicio: Taller
Chapa
Recambios
Venta vehículos nuevos y ocasión
La Rambla de/Reí En Jaume acollirà per primera vegada una interessant mostra
d'animals on es realitzarà a la vegada una subhasta de cavalls i concurs de caní.
Per primera vegada dintre de les Fires i Festes de Primavera
FIRA AGRÍCOLA I RAMADERA
Exhibició i subhasta d'animals
Els aficionats a les diferentes races d'animals
que trobam als indrets de la nostra illa gaudiran
per primera vegada, d'una gran mostra, subhasta i
concurs dintre de les Fires i Festes de Primavera.
Amb la Rambla del Rei En Jaume com a escenari
es presentaran nombroses races autòctones
d'aus, ramat oví, equí, caprí, porquí, boví, caní i
aviram sense deixar de banda els cavalls.
Si de qualque manera s'havia de
completar el programa de les Fires i
Festes de Primavera de Manacor,
era sens dubte amb una «Fira Agrí-
cola i Ramadera» on es presentas-
sin nombroses i variadas races au-
tòctones de la illa. Dons en aquesta
nova edició, i després de molts
anys d'haver perdut la tradició, es
durà
 a terme una exhibició, concurs
i subhasta de diferentes races i ani-
mals que trobam pels nostres in-
drets. La inauguració de la «Fira
Agrícola i Ramadera» s'ha prevista
per les onze del dematí, sient l'ho-
rari de visita fins a les dues del cap-
vespre. Al
 llarg d'aquestes quatre
hores i per ser més exactes, sobre
La subhasta de cavalls
s'ha prevista per les
dotze del migdia del
diumenge
les dotze del migdia, hi haurà una
interessant subhasta de cavalls que
segurament recollirà a un nombre
molt important de ciutadants donat
que en aquests darrers anys ha
crescut notablement el nombre d'a-
ficionats que ofereixen el seu suport
i participen en el món de les hípi-
ques.
Exposició 1 venda
Inmediatament després de la
inauguració, hi haurà una demos-
tració de l'alta escola de domatge,
seguida de la subhasta de cavalls i
es podrá visitar l'exposició i venda
de ramat aquí; exposició de races
de ramat oví; exposició de races de
caprí; exposició de races de porqui;
exposició de races de boví; exposi-
ció de races d'aviram; concurs de
caní i aus seleccionadas.
Entre els animals que participa-
ran a aquesta fira destaquen els
prop de 20 cavalls que es subhas-
taran als solars de la futura Comi-
saria, juntament amb la mostra de
ramat oví formada per uns 25 co-
rrals d'ovelles i 7 de cabres. Malgrat
que a la mostra també es podran
admirar bous, porcs i altres ani-
mals, el protagonista, com hem dit
abans será el cavall. Cal resaltar
també que al llarg de tot el matí hi
haurà una jardinera de quatre cava-
lls enganxats que faran voltes per la
plaça del Mercat.
Els interessats en participar en el
concurs de cans que es dura a
terme a la plaça del Mercat, basta
en que a les nou del dematí del ma-
teix diumenge hi sien presents,
sient obligatori la presentació de la
llibreta de vacunes de l'animal per
poder-hi participar.
Organitzadors de la fira
Els principals organitzadors de la
primera «Fria Agrícola-Ramadera»
que es dura a terme a Manacor són
els membres de la Junta formada
per: Joan Febrer (delegat d'Agricul-
tura de l'Ajuntament de Manacor i
president d'aquesta junta), i els vo-
cals: Andreu Mesquida, Miguel Es-
telrich, Sión Mascaró, Nofre Gal-
més, Miguel Sureda, Jaume Gal-
més, Maria Alvarez-Ossorio, Maria
Salas, Miguel Sansó, Sebastià
Martí, Sebastià Roman, Gabriel
Roman, Joan Santmartí i Sebastià
Nicolau.
Antònia Llodrá
Foto: Antoni Blau
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PESCA,
ARMERIA,
CAMPING i
SUBMARINISME
i LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA.„!
C/ Sureda, 11
Telèfon: 82 06 14
07680 PORTO CRISTO
INSTAL • LADORA
PASQUAL, c.b.
ELECTRICITAT - FONTANERIA
- INSTAL.LACIONS
 DE GAS
- AIRE ACONDICIONAT
- CALEFACCIÓ
- PISCINES
Avda. Juníper Serra, 10
Telèfon 55 00 96
MANACOR
BRICOSEGUR
ES COS
- CAJONERAS ARMARIO
- ESTANTES Y ESTANTERIAS DOMÉSTICAS Y
COMERCIALES A MEDIDA
- BARRAS CORTINA A MEDIDA
Avda. Baix
 d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47	 07500 MANACOR
VII MOSTRA
DEL COMERÇ LA INDÚSTRIA
I L'ARTESANIA
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DEL 30 DE MAIG AL 7 DE JUNY
PARC MUNICIPAL DE MANACOR
L'escenari será novamentedifici del Parc Municipal
MOSTRA DE
 COMERÇ
 I INDÚSTRIA
Una demanda que ha superat les previsions
La demanda que ha obtingut la VII Mostra de Co-
merç i Industria que s'inagurará demá dissabte és
obviament superior a les previsions que l'Ajunta-
ment de Manacor s'havia planejat des de un princi-
pi. Es clar que és una de les millors maneres per
donar a conéixer la comercialització dels produc-
tes ja que és visitada anualment per milers de per-
sones. La mostra romendrá oberta diariament fins
al dia set de juny i está ubicada a les instal.lacions
del Parc Municipal de Manacor.
De cada any és sabut que l'èxit
que s'aconsegueix amb les mostres
de comerç i indústria que es realitza
Per les Fires i Festes de Primavera
de Manacor a les instal.lacions del
Parc Municipal provoca que a
novas edicions la demanda sia su-
perior. Al manco això és el que ha
passat a la séptima edició d'aques-
ta mostra que a dos dies d'haverse
obrit la inscripció per tots els inte-
ressats, ja s'havien contractat un
seixanta per cent deis llocs disponi-
bles, per empreses de la localitat
mentres, unes quinze empreses
d'altres municipis estaven en llista
d'espera. Un any més, es preveu
així l'èxit a aquesta mostra que aco-
llirà
 a tot tipus d'empresaris i que a
més estará acompanyada per la
mostra de vins castellá-lleonesos i
mallorquins.
La inauguració d'aquesta mostra
s'ha prevista per dama dissabte a
les sis de l'horabaixa amb la pre-
sencia de les primeres autoritats lo-
cals i autonòmiques. Una vegada
inaugurada els assistents podran vi-
sitar ja les dues plantes que s'han
preparades amb 25 estants a la pri-
mera planta i sótan, més els que es
col.locaran a la escala.
Els preus deis llocs d'exposició
és de 3.400 pessetes per metre
quadrat, i solen tenir entre 15 i 22
metres quadrats. Si l'empresa ex-
positora és de Manacor, l'Ajunta-
ment li subvenciona un 33 per cent
del cost de l'estant.
Els 25 estants que s'han pogut
llogar enguany no han estat ni molt
manco suficients. Aquest nombre
en ocasions anteriors haviga pogut
esser major, parqué es disposava
també de la segona planta del Parc
Municipal.
Exposició
A aquesta mostra hi podrem tro-
bar la representació de qualsevol
activitat que es realitza dintre del
terme municipal de Manacor. Cada
empresa o comerç posa a la dispo-
sició deis visitants una mostra de
les característiques més primordials
del treball que es desenvolupa o del
que ténen a disposició del client. A
cada edició es cuida notablement la
presentació, que aquest any corr
baix la organització de la delegada
de transports i comunicacions de
l'Ajuntament de Manacor, Catalina
Sureda. La mostra és imprescindi-
ble que doni una imatge de profes-
sionalitat i de progrés pel que es fa
Cartel! que anuncia la mostra de
comerç i indústria de 1992 i que
anualment es celebra a les
instal.lacions del Parc Municipal
necessari que es cuidi la imatge i el
disseny.
Informacions Llevant a la
mostra de comerç 1 Indústria
La empresa de Manacor, Infor-
macions Llevant S.A. que edita les
revista setmanal «7 Setmanari» i la
quinzenal «Cala Millor 7» será
també present a la mostra de co-
merç i industria que es celebrará a
aquesta nova edició. Amdues revis-
tes presentaran mostres de les
sayas publicacions i imatges de la
localitat per donar a conèixer als vi-
sitants el municipi. La ubicació será
al segon replà de l'escola que dóna
acces al primer pis on hi haurà
també els stants.
M° Antònia Llodrá
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Enguany es presenten els vins de Castella-Lleó
ELS TASTAVINS PRESENTEN LA MILLOR
DE LES MOSTRES
Després del parèntesi
 de tres anys, la nostra ciu-
tat recobra enguany, de la mà de la Confraria de
Tastavins, la mostra de vins que arriba a la sisena
edició. No sé si és casualitat, paró el qué és cert és
que per tornar s'ha triat la regió espanyola de més
qualitat, amb els «caldos» més apreciats per tot
arreu; ens referim a Castella-Lleó, terra dels  cone-
guts «Vega Sicilia», «Pesquera», «Potros»...
Ens assegurava un confrare que
aquesta seria la millor mostra per
molts de motius, paró bàsicament
per dos: es duen els millors vins de
l'Estat Espanyol i es compta amb
més mitjans que mai. I és cert: ja al
mes de fabrer, quan es visita Cas-
tella-Lleó, cercant els contactes
oportuns i fermar caps, ja es comp-
tà amb la presència del Director
General d'Agricultura, Jaume Dar-
der i del regidor de Cultura, Tófol
Pastor; aquest carácter «institucio-
nal» que es donava a la mostra, era
la millor manera d'entrar a una co-
munitat que té uns vins prou cona-
guts, paró també d'altres, tan quali-
ficats com desconeguts.
Enguany la mostra no pot fallar
per molts de motius; a més deis ex-
posats, es compta amb l'ajud de la
Conselleria d'Agricultura i de Majó-
rica, que juntament amb els patroci-
nadors tradicionals -el CIM, Ajunta-
ment de Manacor i La Caixa- dona-
ran suport a la fira de vins més im-
portant de l'illa.
L'evolucló dels vIns
mallorquIns
Amb aquests ingredients, amb un
cartell d'un pintor reconegut com
Ellis Jacobson i els millors vins
d'Espanya, la fira será un
 èxit. Paró
seria incompleta si no hi hagués la
possibilitat de comprovar l'evolució
immensa deis vins mallorquins als
darrers anys. I no parlam de déca-
das, sinó de tres-quatre anys, en
els quals han entrat de ple dins els
mercats firmes comercials novas
sobretot, la qualitat ha arribat a ni-
vells insospitables fa ara mateix,
vuit anys, quan es realitzà la prime-
ra mostra de vins. Aleshores, els
vins mallorquins, cal dir-ho així, no
Pere Bonnín, president dels Tastavins
es podien presentar en públic. Ara
ho diuen els entesos- la realitat és
ben distinta, fins al punt d'haver-se
arribat, fins i tot, a tenir una denomi-
nació d'orígen: El «Binissalem».
La relació
 vIns-gastronomla
Amb la presència
 d'una comuni-
tat com la de Castella-Lleó, la mos-
tra s'assegura igualment l'èxit gas-
tronòmic,
 tan vinculat des de sem-
pre als bons vins. Castella té una
gran riquesa de productes de la
terra, i a la mostra n'hi haurà uns
quants, ben representatius: el
«jamón» de Guijuelo i el formatge
zamorá. Per les illes se presentará
la sobrassada de porc negre, el for-
matge maonès i l'oli verjo d'oliva,
productes tots ells de
 OC, qualitat
controlada. El visitant, al temps que
tastarà vins excel.lents, podrá tastar
també aquests productes represen-
tatius de la gastronomia popular.
Els vins castellans
Per Castella-Lleó s'exposaran
cinc denominacions d'origen.
Rueda, normalment vins blancs
joyas -a Rueda es coencen a fer
caves-; Ribera del Duero, potser
els de més prestigi d'Espanya amb
les marques abans esmentades
(Vega Sicilia, Pesquera, Protos...)
produits amb ceps tinta fina. Els
vins de Toro, vins de molt de cós,
amb presència dins la història de
Castella; els vins de El Bierzo,
zona próxima a Galícia amb vins
força desconeguts a l'illa; i els vins
Cigales, predominantment rosats,
fets amb gran varietat de ceps. Cinc
denominacions d'orígen on qualse-
vol de les quals justificaria sobrada-
ment la mostra.
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Pere Reus un home que treballa per millorar els vins mallorquins
Les bodegues, en constant evolució
Els vins mallorquins
Representant la nostra terra hi
participaran totes les bodegues im-
portants: Trevin (Manacor), Miguel
Oliver (Petra), Jaume Mesquida
(Porreres), Florianápolis (Andratx),
i les tres bodegues de la denomina-
ció «Binissalem»: Ca'n Ribas
(Consell), Antoni Nadal i José
Luís Ferrer (Binissalem). Com deia
abns, vins tots ells que han passat
de quasi zero a una qualitat ja ben
reconeguda.
La inauguració, denla
Demà,
 a les sis del capvespre,
els consellers d'Agricultura de les
dues comunitats autònomes,
 Pere
J. Morey i Isaías García Monge,
amb la resta d'autoritats inaugura-
ran oficialment la VI Mostra de Vins,
que romandrà oberta fins el dia 7
de juny. Minuts després oferiran
una roda de premsa.
La mostra estará oberta al públic
cada dia. Els feiners de 19 a 2130
hores; els dissabtes, de 17 a 2130 i
els diumenges de 10 a 13 i de 17 a
2130 hores. Les visites estaran es-
tructurades com ja ha estat habi-
tual: amb una entrada de 350 pes-
setes es tendrá accés a quatre de-
gustacions de vi així com a poder
tastar alguns productes de la terra. 1
queda en propietat del visitant la
copa de vidre dels Tastavins.
Si es compleixen les previssions
dels organitzadors, s'espera la visi-
ta d'unes 10.000 persones.
Altres actes
A més de la Mostra, s'organitzen
una serie d'actes de la mà dels
Tastavins. Dia 5, al Molí d'En Roca,
la tradicional cata selectiva dels
vins artesans mallorquins. Dia 6 de
juny, al molí, a les 21'30, la confe-
rencia sobre ,, Els vins de Castella-
Lleó, avui", a cura d'Alfredo Torres
Rial, Director General d'Agricultura
de Castella-Lleó. Dia 7 de juny, a
les 1030 del matí, també a la seu
dels Tastavins, una Cata comenta-
da de vins mallorquins i castellans,
dirigida per Pasqual Herrera Gar-
cía, director de l'estació enològica
de Rueda i, per acabar, el mateix
dia a les 9 del vespre, la subhasta
de vins al Parc Municipal.
	Celebrar m amb uns bons vins el	 sens dubte, la nostra ciutat.
	
retorn d'una mostra que prestigia,	 Antoni Tug ores
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MAS CARÓ
* Riego por goteo
* Maquinaria agrícola
* Energía solar
EQUIPAMIENTOS PARA PISCINAS
Vía Palma, 128
	 Tels. 55 32 67- 55 20 33	 MANACOR
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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LES DESEA UNAS FELICES
«FIRES I FESTES»
DOMINGO DIA 31 CON MOTIVO
DE LA FERIA ESTARA
ABIERTO POR LA MAÑANA
Carretera Palma-Artá, Km. 48.800 - 07500 Manacor -
 Tel. 55 06
 38 / 55 30 50 - Fax. 84 42 48
DOJO MURATORE
PROMOCIÓ PRIMAVERA    
El Gimnàs
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87   
Es presentaren un total de cent-quaranta treballs dividits en dues categories
V CONCURS DISSENY DEL MOBLE
Originalitat i funcionalitat
«Llunam», «Una cambrera original» i «Llibreria
Arcade» són els projectes guanyadors del «y Con-
curs de Disseny de Mobles» organitzat per l'Asso-
ciació de Fusta i Oliva de Balears al que participa-
ren un total de cent-quaranta persones, que es di-
vidiren en dos grups de dues categories. Els crite-
ris als que s'havien de sometre els participants
eren obviament a la originalitat, funcionalitat i
 l'es-
tètica.
 Una nova edició dons en la que s'ha recollit
molta participació peró de la que el jurat considera
que s'ha d'incrementar el nivell.
El passat mes d'abril es feu pú-
blic el resultat de la cinquena edició
del concurs de disseny del moble
que organitza l'Associació Empre-
sarial de la Fusta i Oliva de Balears.
Els guanyadors de la categoria-B
d'aquest any foren Francesc Gal-
més i Truyols i Maria Mercè Llinàs
amb els dos projectes «Llunam» i
«Una cambrera original», respecti-
vament. Juntament amb ells, hi par-
ticiparen un total de cent persones,
adjuntant-se nombrosos treballs, to-
talment diferents. Així i tot, el jurat
qualificador considerà una vegada
elegit els dos primers classificats,
que s'hauria d'incrementar el nivell
de les propostes.
Una vegada que el jurat examiné
els projectes acordaren declarar de-
sert el primer premi per no reunir
cap d'ells (de la categoria B), el
conjunt dels criteris abans esmen-
tats i que es referien a originalitat,
funcionalitat i estética. A la veqada
s'acorda concedir dos premis de
cinquanta mil pessetes al treballs
entregats per Francesc Galmés i
Maria
 Mercè Llinas.
Categoria A
El treball presentat per José Bo-
ronat baix el lema «Llibreria Arca-
de» fou el guanyador del concurs
de disseny del moble «Comarca del
Llevant» organitzat també per l'As-
sociació Empresarial de la Fusta.
Els criteris que havien de seguir els
41 participants (en un principi eren
44 però n'eliminaren tres per no
cumplir les bases), eren la originali-
tat, funcionalitat, calidat formal i via-
bilitat. El jurat qualificà primordial-
ment la funcionalitat i extremada
senzilles constructiva del moble,
així com la forta expresivitat formal
feta amb mínims recursos i la co-
rrecta utilització del material.
El jurat qualificador estava format
per: Lluc Tomas Munar, Director
General de Promoció Industrial de
la Conselleria de Comerç i Indús-
tria, Angel Gallego, Director-gerent
del Institut Balear de Disseny, Jordi
Montaña, Director General del
DDID, Josep Llusca i Ramón Bene-
dito, disenyadors, Fracesc Terrassa
i Tomás Bauçá, industrials en re-
presentació de l'Associació i Fran-
cisca Duran, secretaria-gerent.
M• Antònia Llodrá
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Els escolars anualment
 participen a la desfilada de carrosses i comparses amb
una original vestimenta dissenyat confeccionat la gran majoria de vegades als
col. legis.
Es durà a terme al diumenge, dia 7 de juny al passeig de Na Camel.la
DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
Una tradició que no decau
Si la seva carrossa o comparsa és original, fan-
tasiosa, creativa i la seva temática es centra bàsi-
cament amb la primavera o amb el símbol de festa,
opta segurament als primers premis que el jurat
qualificador otorgará a la desfilada de carrosses i
comparses que es celebrará el proper diumenge,
dia 7 de juny al passeis de Na Camel.la. De mo-
ment, i sense haver acabat el plaç de inscripció, es
pot dir que l'èxit
 está novament assegurat donat
que els participants són ja aleshores, moltíssims.
Quasi cinq-centes mil pessetes
en premis es repartiran a la desfila-
da de carrosses i comparses que
es durà a terme al diumenge, dia 7
de juny, en un escenari disfrassat
de festa com es preveu que sia el
passeig de Na Camella. Les qualifi-
cacions que otorgaran els cinc
membres dels jurats estaran dividits
en sis premis per les carrosses, tres
als grups formats per un nombre
superior a les deu persones i tres
més, als qui es presentin amb un
nombre inferior a les déu persones.
Al marge de que les inscripcions
en poden realitzar encara fins a les
14 hores del dia 2 de juny al regis-
tre general de l'Ajuntament de Ma-
nacor, de moment hi ha un total de
cinc comparses, nou bandes de
música (incloses les bandes de cor-
netes i tambors) i déu carrosses.
Una participació bastan destacable
i de la que s'espera encara que
augmenti notablement segons les
previsions del departament de Cul-
tura de l'Ajuntament.
A la desfilada
d'enguany es preveu
una participació
superior a les cinc
comparses, nou
bandes de música i déu
carrosses
Les bases que regeixen l'esmen-
tada desfilada reflexen que les ca-
Els premis es
repartiran en cent mil
pessetes per la
carrossa més original,
quaranta per la millor
comparsa i quinze mil
per un grup inferior a
les déu persones
lliure i
 s'assignarà
 a cada una de
les carrosses la quantitat de trenta
mil pessetes, donades per l'Ajunta-
rrosses hauran d'estar muntades
damunt camions o vehicles de trac-
ció mecánica. La participació será
ment de Manacor en concepte de
despeses de muntatge i ús del trac-
tor. Per rebre l'esmentada ajuda,
caldrá presentar prèviament un
esbós de croquis i memòria explica-
tiva del tema, indicant el nom de
l'entitat, així com el nom i llinatges
del responsable directe de la realit-
zació. Es formará un Jurat Qualifi-
cador integrat per cinc persones
que en el seu moment es farà pú-
blic. El seu veredicte será ine-
pel.lable.
Antònia Llodrá
Fotos: Antoni Blau
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A les escoles ensenyen des de fa uns anys els balls
 típics
 de la nostra terra, el que
permet organitzar ballades populars.
S'ha previst una ballada popular, mostra de balls mallorquins-aragonesos-dan,sai una vetllada de ball de saló
BALLADA FOLKLÓRICA
El ressorgiment dels balls típics
de ca nostra
Si és ja un fet que no hagin desaperegut a Mana-
cor les ballades populars de folklore, al marge de
que en un temps no massa llunyà decaigués una
mica, és deu básicament a un grup de persones
que s'hi han dedicat força bé, amb il.lusió i  perquè
en els darrers anys diverses escoles de la localitat
han posat a disposició dels alumnes l'aprenentat-
ge del que anomenam ball mallorquí. La vestimen-
ta de pages/sa, les castenyetes i les sabatilles
entre altres elements complementaris són encara
avui típics a les grans festes i jornades que s'orga-
nitzen a rel de la nostra comarca. Per aquesta nova
edició de Fires i Festes de Primavera l'escola de
Puresa de Maria i Sant Vicenç de Paul han organit-
zat dues mostres i la Secció de Ball de l'Escola
Municipal de Mallorquí una interessant bailada po-
pular prevista per
 demà dissabte a Sa Bassa.
Al marge de que no s'hagi deixat
mai de banda la organització de ba-
llades populars a qualsevol
cel.lebració de les festes pròpies
 de
barriades i inclús a les generals, si
es pot afirmar que en un temps
passat no massa enfora, s'havia
oblidat un mica el que suposava
deixar la herència als mes joves del
que es propi de ca nostra i en
aquest cas els balls mallorquins.
Així dons, no podem parlar de que
s'hagi recuperat la tradició, però tal
volta podem referir-nos a que des
de la Secció de Ball de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí juntament amb
diversos col.legis del terme munici-
pal, s'ha treballat per inculcar als
més joves una art típic de la nostra
terra. Bona mostra d'aquest fet són
les nombroses agrupacions que
s'han anat formant amb el pas del
temps, concentrant totes juntes a
centenars de persones de Manacor.
Tres interessants trobades
per les Flres I Festes
Dintre del programa de les Fires i
Festes de Primavera s'ha inclòs
més que mai, tres interessants tro-
bades consistents amb una bailada
popular i dues mostres, la primera
amb balls mallorquins i aragonesos
i la segona amb balls mallorquins I
dansa.
La primera convocatoria ha estat
organitzada per demà dissabte a
Sa Bassa a partir de nou del vespre
A la nit de ball de saló
que es durà a terme a
la plaça del Mercat
actuaran els grups:
«Felani Trio», «ma
Sassi» i «Sabor Latino»
on hi actuaran els grups: Així Balla
Manacor, Amics de Son Talent,
s'Estol d'Es Picot, Sis Som, Agru-
pació Llunera, Agrupació Sa Torre,
Tramundança i el grup menorquí,
s'Eixam.
Pel que es refereix a les mostres
de ball que han organitzat dos
col.legis privats de Manacor, la pri-
mera es duré a terme el proper di-
marts, dia 2 de juny amb balls ma-
llorquins i aragonesos a càrrec dels
alumnes de Puresa de Maria. Final-
ment el dilluns, 8 de juny seran els
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alumnes del col.legi Sant Vicenç de
Paul qui faran una demostració de
balls mallorquins i dansa a partir de
les vuit i mitja de l'horabaixa. Amb-
dues demostracions es duran a
terme al Teatre Municipal de Mana-
cor.
Nit de ball de saló
Donada la popularitat que en
aquets darrers anys s'ha recobrat
del ball de saló, gracies a les clases
que impertaixen N'Alfons i Na Fran-
cisca semanalment al Parc Munici-
pal de Manacor, aquest any s'ha in-
clòs dintre del programa de fires,
una interessant «Nit de Ball de
Saló» a la que actuaran els grups:
Felani Trio,
 ma Sassi i Sabor Lati-
no. La trobada on segurament hi
assistirà un gran nombre d'aficio-
nats a aquesta modalitat, comença-
rà
 sobre les nou i mitja del vespre
del dissabte dia sis de juny a la
plaça Ramon Llull.
rvl• Antònia Llodrá
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Si vols les teves festes més animades i que
els teus regals siguin ni( ''
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C/ Silenci, 36 (Ses Parres) Tel. 554605 MANACOR
HOME 1 DONA
Avd. Mossèn Alcover, 17-D
Tel. 55 29 21	 MANACOR
L'actuació dels manacorins «Rotsdai» qui ja actuaren a les testes de Sant
Domingo és una de les més esperades juntament amb «Tots Sants».
A partir de les déu del vespre del proper dissabte, dia 5 de juny
NIT DE ROCK A MANACOR
Sis grups animaran la gran vetllada
Perquè tothom pogués gaudí de les seves afi-
cions dintre del programa de les Fires i Festes de
Primavera, era obligatori organitzar un concert en
el qual hi poguessin participar els diferents grups
que darrerament s'han format a Manacor. Per això
s'ha previst pel proper dissabte, dia 5 de juny a la
plaça Ramón Llull una interessant vetllada de rock
a la qual hi participaran un total de set grups, entre
ells, els manacorins «Rotsdai» i «Tots Sants»,
aquest darrer, grup taloner de
 «Sangtraït»
 a la pro-
pera gira d'estiu que duran a terme per Catalunya.
Els joves de Manacor i del seu
terme municipal gaudiran també
dintre de les Fires i Festes d'una
jornada molt intensiva, amb la «Nit
de Rock» que s'ha organitzat pel
proper dia 5 de juny a la plaga
Ramon Llull, coneguda més popu-
larment per la plaça del Mercat.
Set grups seran els encarregats
d'animar la vetllada «roquera» que
començarà damunt les deu del ves-
pre i que es preveu que es prolon-
gui fins altes hores de la nit.
A la nit de rock
actuaran: Corazón, Pa
Torrat, Trance, Set i
Mig, Rotsdai i Tots
Sants
Les actuacions que com hem dit
abans, començaran una mica
abans de les déu, aniran amb el se-
güent ordre: en primer lloc será el
nou grup manacorí «Corazon» qui
s'encarregarà d'obrir el concert. El
seguirá «Pa Torrat», «Trance»,
«Set i Mig», per acabar amb les ac-
tuacions dels grups possiblement
més esperats pel públic, «Rotsdai»
i »Tots Sants».
Els dos darrers grups han agafat
ja una trajectòria molt destacable
com és el cas de «Tots Sants» que
al Ilarg del mes d'agost actuará per
les terres catalanes com a teloner
del grup «Sangtraït».
Aquestes vetllades s'haurien d'or-
ganitzar més freqüentment a Mana-
El concert será a la
plaça Ramon Llull i
començarà
 damunt les
déu del vespre
cor donada l'afició que en els da-
rrers anys ha crescut entre els
joves. Mostra d'això es si no, els
nombrosos grups que s'han anat
formant i que han tingut per cert, un
alt nivell d'acceptació entre el públic
per on han anat actuant. Aquest
hauria d'esser tal volta l'impuls
 ne -
cesani per quants ho ténen en la
ma.
M^ Antónia Llodrá
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L'escenari es montará al final del passeig de Na Camella.
Dia 6 i 7 de juny a la plaça Madrid
ESPECTACLE CÓMIC-TAURÍ
Simulant l'art del toreig
Dues vaquilles seran els principals protagonis-
tes del gran espectacle cómic-taurí que es durá a
terme dintre de les Fires i Festes de Primavera i
previst pel dia sis i set de juny a la plaga Madrid de
Manacor. Un espectacle que a ben segur provoca-
rá la rialla dels assistents donat que varis profes-
sionals simularan l'art del toreig. Per altra banda
cal destacar també que actuaran el grup d'anima-
ció «Topolino i els seus pallassos» que segura-
ment aniran a la desfilada de carrosses i compar-
ses. Així dons, i per primera vegada a Manacor, es
podrá presenciar un acte cómic, alegre i molt ca-
racterístic de les festes baix la organització de JU-
GABA.
Que dues vaquilles sien la princi-
pal atenció de les centenars de per-
sones que s'espera que acudesquin
a l'encontre previst pels dies sis i
set de juny, és un afer poc vist a
Manacor. Així i tot és un senyal de
organització i progrés que dintre del
programa de les fires i festes, que
tanta popularitat recolleixen al
terme municipal de Manacor, s'in-
cloguin novetats com és en el cas,
un espectacle cómic-taurí.
Com bé diu l'expressió l'especta-
cle será cómic. Es a dir, es simulará
l'art del toreig sense provocar ni
mica de sang i sense maltratar en
absolut als animals braus presents
que no seran sacrificats pública-
ment. Per du a terme l'esmentada
actuació es traslladarà una plaça
portátil, des de on podran presen-
ciar tots els assitents l'espectacle.
Baix la organització de JUGABA
es desplaçaran fins a Manacor varis
professionals del toreig així com
dues vaquilles que juntament, pro-
vocaran a ben segur més d'una ha-
lla i una tarda divertida. Aquesta in-
teressant trobada s'ha prevista pel
dissabte, dia 6 de juny a la plaça
Madrid.
«Topolino 1 els seus pallas-
sos»
Una altra actuació molt esperada
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pels infants del Manacor será llógi-
cament l'espectacle que oferiran
«Topolino i els seus pallassos" al
diumenge a la mateixa plaga Ma-
drid i organitzat també per JUGA-
BA. L'espectacle que segons defi-
neix el pograma será també cómic-
taurí i musical consistirá básica-
ment en entretenir als petits de la
comarca gràcies
 a la professionali-
tat dels artistes. Aquest acte será a
partir de les cinc del capvespre del
diumenge i segurament, dues hores
més tard, és a dir a les set, sortiran
també a la gran desfilada de carros-
ses i comparses prevista al passeig
Antoni Maura de Manacor.
Jornada infantil
La gran jornada infantil de les
Fires i Festes será sens dubte la
d'aquest dissabte i diumenge on se-
gurament es reuniran moltíssims de
nins i nines per presenciar en direc-
te l'espectacle que com hem dit
abans será simulat, però que es
realitzarà amb l'únic pretexte de fer
riure a la gent. La convocatoria
també permet la assistència de
gent major, que a vegades són més
nins que els petits. Es un encontre
que no es pot deixar perdre.
Pel que es refereix a la resta
d'activitats tan sols participaran a
les diferentes proves deportives or-
ganitzades per aquestes dues set-
manes de cel.lebracions, donat que
a les recentment acabades festes
de Sant Domingo han pogut gauder
d'encontres molt aprofitables.
h/l• Antònia Llodrá
Avui divendres, 29 de maig, sortiran pels carrers de Manacor
«ELS COSSIERS»
Patrimoni Cultural de Manacor
des de 1990
Fou al curs 1978-79 quan, com a conseqüencia
d'un treball universitari es va ocorrer a tres jovene-
tes la idea de recuperar la dansa dels cossiers per
al nostre poble. Les tres estudiants que realitaren
el treball d'investigació foren Maria Galmés, Maria
Coloma Gelabert i Aina Maria Sansó qui a mesura
que anaven escorcollant dins la memòria de la
gent que entrevistaren, s'interessaven cada cop
més per recuperar aquesta tradició. Segons reflexe
Aina Maria Sansó a una publicació dels Papers de
Sa Torre titulada «Els Cossiers de Manacor: docu-
ments, històries i vivences», quan iniciaren la re-
cerca de la informació referida a les testes popu-
lars de Manacor, no podien pensar que el fruit de
quasi tres anys de investigació seria la recupera-
ció dels nostres cossiers. Llavors eren encara a la
universitat i Manacor just conservava els dimonis
de Sant Antoni. Posteriorment als Cossiers, es re-
cobraren també els «indios» de Sant Roc i els mo-
ratons del Convent.
Els cossiers de Manacor, el 1981, pocs dies abans de la primera sortida. Era l'assaig
amb els vestits, a sa Torre de ses puntes, lloc on fèiem
 els assajos. (Foto: Donovan
Vickers).
Conèixer els documents, la histò-
ria i les vivences dels cossiers de
Manacor és un afer al que avui en
dia podem accedir-hi fàcilment grà-
cies
 a la publicació que realitzà
Aina M Sansó i Rosselló en els Pa-
pers de Sa Torre que edita el Patro-
nat de l'Escola Municipal de Mallor-
quí de l'Ajuntament de Manacor. En
aquest, ens expliquen la tasca i in-
vestigació que seguiren tres estu-
diants de la localitat a conseqüen-
cia d'un treball que els encomena-
ren sobre les festes populars de
Manacor, prolongant-se l'entussias-
me poc més de tres anys després
d'haver realitzat nombroses entre-
vistes i trobades amb els que foren
temps enrera protagonistes dels
cossiers, presentant també fotogra-
fies dels anys 1898, 1930, 1952,
etc, cedides per famílies de Mana-
cor.
Avui divendres, dia 29 de maig,
sortiran novament pels carrers de
Manacor a partir de les cinc del
capvespre sient el primer ball da-
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vant ca sa dama (c/Eivissa, 20).
Després passaran per la plaça de
Sa Torre, col.legi Simó Ballester,
plaça de s'Antigor, carrer Nou, de
N'Olesa, plaça Cos, plaça Palau,
Sa Bassa, carrer Major i plaça Con-
vent.
Ressorgiment-trajectoria dels
cossiers
La trajectoria dels cossiers de
Manacor, des de el ressorgiment
del 1981, no ha estat precisament
un camí de roses. Els dos primers
anys, s'intenta de fer-los co-
protagonistes de la celebració del
Pregó de les Festes, que es feia al
dissabte de la Fira de Maig. El pri-
mer any, la premsa manacorina els
qualificà
 de la «nota negativa» de
l'acte del Pregó, perquè es negaren
a pujar al cadafal a bailar adduint
que havíen de bailar pel poble des
del poble, és a dir, en el carrer.
L'any següent plogué, el dissabte
de la fira, i es deslluí molt el que
s'havia preparat: un gran passaca-
rrers, i els cossiers havien d'acom-
panyar els pregoners, Els Capsi-
granys. Al 1983, amb un nou con-
sistori, ni tans sols els espera ningú
a la porta de la sala per el que a
l'any següent desistiren de fer el
llarg
 recorregut del dissabte, amb el
que pretenien sense aconseguir-ho
arribar a tots els manacorins.
Aquest any just feren el trajecte del
diumenge dematí, per la fira. Així i
tot mai pogueren aconseguir que es
tallas el transit, a Na Camella, en-
cara que només fos durant el seu
pas. Els enviaven un policia munici-
pal que en els breus instants de
cada ballet, que feien a les canto-
nades, cap cotxe no els passás per
sobre en el seu camí cap a la vore-
ra de mar, el diumenge dematí.
Des d'aquest any, el 1983, els
cossiers anaren un poc de rota ba-
tuda. Just les ganes que tenien de
veure's els membres de la colla, la
il.lusió de bailar un cop més i de fer
qualque bauza plegats feren possi-
ble la pervivencia fins al 1988, amb
dificultats per trobar balladors sufi-
cients, ja que a poc a poc, els ini-
cials s'anaven dispersant, per raons
d'estudis, de treballs, etc.
A 1989 ningú d'ells féu res per-
qué els cossiers es reunissin. I
aquest any no sortiren a bailar, en-
cara que el programa de festes els
dedicas com cada any, dues o tres
línes sempre idèntiques. Però vet
aquí que estava escrit que això no
podia acabar així. I un bon dia, al-
guns membres de la secció de ball
de l'Escola Municipal de Mallorquí
els convocaren una reunió, perquè
ells sí que s'havien adonat de l'ab-
sència
 i del que podia passar als
cossiers si no es posava remei
aviat: caure, un cop més, en l'oblit
més oscur.
Supervivencia
Llavors es comença a reviure
altra cop la història inicial, amb l'es-
perança i la il.lusió de la retrobada, i
el convenciment de que la supervi-
vencia era possible. Aquella gent
que no volia la desaparició dels
cossiers tenia les idees ciares. Es-
tava clar que era preferible un oblit
digne a un ressorgiment forçat. 1
entre ells que posaren l'entussias-
me renovat i uns aires nous i els
cossiers, amb la seva antiga expe-
riencia, féren possible que pel maig
de 1990, tornassin al carrer, sense
ruptures, confegin alhora vivències
passades i perspectives de futur,
mentre es fonien en l'aire els sons
de dos fabiols, l'antic i el nou en
una mateixa melodia.
Els Cossiers: Patrimoni Cultu-
ral de Manacor
Hi hagué aquesta vegada, una
presa de postura de l'Ajuntament el
qual, esperonejat pel Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí, en
sessió plenaria del 19 de març de
1990, declara els cossiers: Patrimo-
ni Cultural del Poble de Manacor.
Es feren uns estatuts per tal d'asse-
gurar la seva continuitat i reconei-
xement públic i l'Ajuntament delega
la responsabilitat de protecció i con-
servació en el Patronat de l'Escola
Municipal de mallorquí. Des d'aquí
s'acordaren altres dates de sortida:
com a festa civil, el dia del Pregó de
les Festes de Primavera. Com a
festa religiosa, la festa del Sant
Crist, de l'Església dels Dolors.
Antònia Llodrá
Fotos: Antoni Blau
«Papers de Sa Torre»
La «Dama dels
Cossiers» Huirá' un
vestit nou
M.A.LI.- La Dama dels Cos-
siers podrá Iluir enguany un nou
vestit, calçat del que duia la
Dama a finals del segle passat.
Això ha estat possible grades a
la tasca de vuit dones de Mana-
cor, que formen part del
col.lectiu de Viudes i que han fet
la feina desinteressadament.
Joana Roman, Catalina Oliver,
Catalina Vallespir, Bárbara Llo-
drá, Catalina Ramis, Mercè
Nebot, Magdalena Riera i Joana
Galmés són les que han fet el
vestit, per la qual cosa l'Ajunta-
ment els rendí el passat mes d'a-
bril un petit homenatge.
La confecció del vestit de la
Dama ha estat possible grades
a un retrat dels Cossiers de l'any
1927, cedit per la familia Riera
“Ca s'Esquerranet» de Manacor.
Els Cossiers surten a bailar
pels carrers de Manacor dos pics
a l'any. Després del pregó de les
Fires i Festes de Primavera i per
la festivitat del Sant Crist de l'Es-
glésia dels Dolors, dia de Pente-
costés, que enguany cau en 7 de
juny. Els Cossiers van a cercar a
la Dama (que enguany será
N'Antònia Pascual «Pistola» i
bailen pels carrers de Manacor.
Quan s'aconseguí recuperar
per primera vegada la dansa
dels Cossiers a Manacor, devers
l'any 1981, es demanà per la
confecció dels nous vestits una
subvenció de l'Ajuntament de
Manacor que reberen. Es basa-
ran aleshores, en les fotografies
antigues i en un dels vestits de la
reitarada anada a Palma del
1952 on els cediren les hereves
de Mn.Baltasar. Algunes perso-
nes estaren orgulloses de con-
feccionar i regalar als cossiers
diverses randes per als vestits i
l'experta má de Salvadora Fuster
Veny féu possible conservar el
máxima la fidelitat a l'antigor.
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CARPINTERIA EXTERIOR
EN MADERA TOTALMENTE
TERMINADA EN FABRICA
Ctra. Palma-Artá, km. 48
Tel. (971) 84 39 00
07500 MANACOR (Mallorca)
Fácil, rápido
y cómodo
de montaje
en obra
DISEÑO EUROPEO
CARACTERISTICAS:
	 Herrajes con varios puntos de
cierre.
•Premarco para un rápido y
	
• Junquillo para todo tipo de
perfecto acabado.
	 cristal.
•Estanqueidad al agua y al aire.	 • Juntas de estanqueidad.
• Aislamiento térmico y acústico. Diseño y funcionalidad.
• Apto para acristalar con cámara. • Todas las medidas
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MAXIMO NIVEL EGURADOR
MULTINACIONAL ASEGURADORA
Pl. Ramón Llull, 4	 Tel 55 19 89	 Manacor
Tapicería y Cortinajes
I Tr/. AARIERARAm c;y
Fábrica de Tresillos y Cortinas
Decoración y Restauraciones
El dissabte dia 30, al Teatre Municipal                   
ANDREU RIERA
Un gran concert del pianista manacorí
Dissabte que ve, dins el marc
dels actes organitzats amb motiu de
les Fires i Festes d'enguany, tendrá
lloc un concert esperat i promete-
dor: el de n'Andreu Riera, el pianis-
ta manacorí, amb la Camerata Or-
questra de Llevant. El violinista Se-
rafí Nebot, sub-director de l'Orques-
tra, será el solista, al violí, de la pri-
mera part.
L'acte tendrá com escenari el
Teatre Municipal i será a les 10 del
vespre. L'entrada és Iliure paró  prè-
viament s'han de recollir les invita-
cions, ja sigui al mateix Teatre o al
Centre Social del carrer Major de
Manacor.
Aquest concert de n'Andreu
Riera, força esperat pels afeccio-
nats a la bona música d'aquesta
ciutat té molts d'ingredients que el
fan atractiu: en primer lloc, assistir a
un concert de l'altura del que s'ha
programat, amb solistes de catego-
ria; assistir al bon moment musical
que viu el pianista manacorí, enca-
ra que la seva joventut promet
cotes més altas a un futur immi-
nent. La qualitat musical de n'An-
dreu Riera está fora de dubtes, i la
prova més clara és la quantitat de
premis assolits al llarg deis darrers
anys; premis de projecció interna-
cional.
I no es pot deixar de banda al
bon violinista de Son Servera, en
Serafí Nebot, que ja ha mostrat les
seves qualitats amb motiu d'alguns
concerts de l'Orquesta de Llevant.
La soberbia interpretació de «La
meditació de Thais» encara és re-
cordada per molts dels assistents al
concert dels Hams, a l'estiu passat.
Pel que fa al concert, podem anti-
cipar que la primera part estará pro-
tagonitzada, com a solista, per Se-
rafí Nebot. Les obres triades són
aquestes: La Traviata (Preludi) de
G. Verdi; L'Arlessienne (Pastoral)
de G. Bizet; la Romança en sol, de
L. Beethoven, així com la Romança
en fa, del mateix autor.
La segona part, Andreu Riera i
Orquestra de Llevant, dirigida pel
seu titular Rafel Nadal, encetaran el
Concert número 21 per a piano i or-
questra de W.A. Mozart, una peça
espléndida, on el pianista manacorí
podrá mostrar la bona técnica i el
seu gran talent musical, als tres
moviments del concert: Allegro
maestoso, Adagio 1 Allegro vivace.
Un gran concert que cap bon afec-
cionat es pot perdre.
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Galeries d'Art i Sales d'exposicions amb una gran activitat 
EXPOSICIONS I MOSTRES AL LLARG DEL
MES DE JUNY
Les distintes galeries de Manacor aixl com
també les Sales d'Exposicions es troben en un
moment de gran activitat, i en motiu de les Fires i
Festes presenten un programa molt extens.
Malgrat que algunes exposicions
ja s'han inaugurades aquesta ma-
teixa setmana seguiran obertes al
llarg del mes de juny perquè sien
moltes les persones que els dies de
festa puguin visitar les distintes
mostres i exposicions que es realit-
zen, i que són les següents:
- Exposició de fotos antigues
de Manacor i Exposició dels tre-
balls als tallers durant 1991:
Aquesta es va inaugurar el passat
dilluns dia 25 de maig i recull una
mostra de fotos antigues del pobles
així com també una mostra dels ta-
Ilers que han realitzat els alumnes
al llarg de l'anterior curs.
- Exposició de la pintura de
Joana Sureda a Sa Banca March.
L'exposició de l'artista Joana Sure-
da es va inaugurar el passat diven-
dres, dia 22 de maig i es podrá visi-
tar fins el dia 4 de juny en qué es
clausurará.
- Acrílics i Col.lages d'en Pere
Bennassar a la Galeria d'Art M. A.
Perrelló. El pintor felanitxer va
inaugurar tant la seva exposició
com la nova galeria el passat diven-
dres, 22 de maig i romandrà oberta
fins el dia 30 de juny.
- Exposició de treballs final de
curs 91-92. Les Aules de Cultura
de la Tercera edat del Centre social
han organitzat una exposició dels
treballs realitzats pels alumnes del
centre. Romandrà oberta fins el dia
7 de juny.
- Exposició de Joan Lluís Fus-
ter titulada «Lo Nostro»; també es
va inaugurar el passat divendres a
la sala d'exposicions de S'Agrícola i
es podrá visitar fins el dia 7 de juny.
- Francisca Garcias Clar expo-
sa a «La Caixa»: aquesta pintura
que presenta la seva obra per se-
gona vegada a Manacor pesenta un
recull de la seva obra més recent
de pintures i dibuixos fins el dia 7
de maig. L'horari de visita és de 18
a 21h.
- Goya Cinema: projeccció de
diapositives: el proper dijous, dia
28 de maig a partir de les 20'30h.
es projectarà al Cinema Goya un
recull de diapositives de NOFOSUB
91.- fotos del Campionat d'Espanya
fet a Porto Cristo. Aquest acte está
organitzat pel Club Perles Manacor,
S.A.
- Fragments: ceràmiques de
Margalida Escalas. A la Torre de
Ses Puntes s'inaugurarà aquesta
exposició a partir del dia 30 de maig
fins el dia 12 de juny, en qué es
clausurará. L'horari de visita és de
les 1930 fins a les 21'30h.
- Exposició de Bonsais: Orga-
nitzada per l'Associació de Bonsais
de la Zona de Llevant es durà
 a
terme a la Torre dels Enagistes
aquesta interessant exposició sobre
els bonsais i la seva realització. Es
podrá visitar els dies feiners de les
19 a les 21h i els festius de les 10 a
les 13h i de les 19 a les 21h.
- I Concurs fotogràfic Juvenil
«Ciutat de Manacor»: al col.legi
Antoni Maura es durà a terme
aquesta exposició de fotografies or-
ganitzada per les Noves Genera-
cions del Partit Popular de Mana-
cor. La mostra s'inaugurarà el pro-
per dia 30 de maig fins el dia 7 de
juny. L'entrega dels premis seá el
dia de la clausura a les vuit del ves-
pre.
- Hydra presenta les pintures
de Joan Duran: aquesta nova ex-
posició de la pintura del manacorí
Joan Duran es realitzarà a la tenda
Hydra, fins el dia 2 de juny.
- XI Mostra de Dibuix Infantil:
Aquesta nova mostra es durà a
terme a l'Antiga sala d'exposicions
de Sa Banca March del 6 a 1'11 de
juny. L'entrega de premis será el
dissabte, dia 6 de juny a les vuit del
vespre. Es podrá visitar diàriament
de les 19 a les 21 h.
AA* Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Pere Bennassar i Joan Lluís Fuster exposen a Manacor per aquestes lestes
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El Teatre Perifèric
 tornará posar en escena «Café au
11 1111111111111 III AMENCA' N GARAÑAZAPATILLASCORDELERIAALFOMBRASCESTERIAAgradecidos por su visita
S' escenificaran totes al Teatre Municipal
QUATRE OBRES DE TEATRE PER AQUESTES FESTES
En motiu de la celebració de les
Fires i Festes de primavera, al Tea-
tre Municipal es posaran en escena
un total de quatre obres de distintes
companyíes teatrals i també de
molts distints generes teatrals.
L'Horta de Teatre amb l'obra
«O tu o res»
El proper dilluns, dia 1 de juny la
companyía L'Horta de Teatre posa-
rá en escena l'obra anomenada «O
tu o res que es presenta a Manacor
despes de l'exitós pas per Valencia
i Barcelona.
A partir de les 21'30h. l'especta-
dor podrá veure aquesta obra de
Ferran Torent i Carles Alberola que
tracta sobre dos amics que reme-
moren moments de la seva vida
amb una dona que ha mort, mitjan-
çant les seves trajectòries profes-
sionals al món de l'espectacle.
Sense posarse massa d'acord en
alló que va succeTr entre ells. Els
actors són Cruz Hernández en el
paper d'Ángels, Caries Alberola en
Joan i Alfred Picó en el paper de
Pere.
El «Café au lait» del Teatre
Perifèric
El Teatre Perifèric, format per un
grup de joves actors manacorins
entre d'altes, torna posar en escena
l'obra coneguda per «Café au lait»
original de Karl Valentin el proper
dia 4 de juny al Teatre a partir de
les 21'30h.
Després de l'èxit aconseguit per
aquesta obra, en aquesta ocasió
será realitzada per ajudar a una
bona tasca ja que es fa a benefici
de l'Escola d'Educació Especial
Joan Mesquida, pro-viatge d'estu-
dis.
«La tia d'en Caries» pel Grup
Picadís Teatre
«La tia d'en Caries» s'escenifica-
rà en el Teatre Municipal el proper
divendes, dia 5 de juny a partir de
juny a partir de les 21'30h s'esceni-
ficará l'obra «Vint X Vint». Aquesta
és una comedia d'en Joan Cartero,
jove autor català, també guionista
de les pel.ícules «Que t'hi jugues
Mari Pili» i Aquesta nit o mai». A l'o-
bra hi prenen part Margalida Amen-
gual, Alicia Caldentey, Marga Ros,
Pep Llís Gallardo, Antoni Gomila,
Andreu Monroig i Joan, tots ells po-
venen de les mostres de Teatre Es-
colar i estan dirigits per Joan Gomi-
la.
M Magdalena Ferrer.
1 1 1
les 21'30h. Aquesta obra está dirigi-
da per Miguel Ambrós i hi prenen
part un total de 10 actors: Josep
Gual, Miguel Ramon, Nadal Cal-
dentey, Fernando Caldentey,
Damià Tomás, Lali Cabot, Margali-
da Capellá, Tana Mesquida, Joana
Bover i Núria Boadas.
«Vint X Vint» d'Aranyes Teatre
Per acabar amb les obres que es
podran veure dintre de les Fires i
Festes, el propers dies 12 i 13 de
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VIDRES MANACOR
Anam per feina...
Sense fronteres
Telèfons: 55 04 49	 Fax: 55 53 10
55 33 18
S'inaugurarà avui a les 17'30 hs.
UN MONUMENT A SIMÓ TORT
Aquest divendres, a les 1730
hores, si no han sorgit inconve-
nients climàtics i l'autoritat ho per-
met, s'inaugurarà el Monument al
més iIlustre dels manacorins que
han existit: En Simó Tort.
Simó Ballester, anomenat «Lo
Tort» va dirigir la revolta forana de
l'any 1450 contra el Governador
que ostentava un poder feudal i in-
just per mitjà del qual beneficiava
els senyors i perjudicava els page-
sos i menestrals. La història se re-
peteix cerqué rics i pobres sempre
han topat de mala manera i és ben
cert que els rics han restat damunt i
els pobres davall. No és que vulgui,
en aquests moments, fer compara-
cions entre els tirans de l'edat mitja-
na i els actuals dirigents, però és
cert que les lleis afavoreixen els po-
derosos, si no en el seu esperit, sí
en la seva aplicació.
Fa uns anys el nostre conciutadà
Lloren Femenias va reivindicar la
Figura de Simó Tort per mitjà d'una
novella
 que s'ha de considerar his-
tórica.
Mancava el monument i va ser
l'associació de pares del Collegi
Simó Ballester, sobretot el seu Pre-
sident Antoni Sansó, qui va decidir
posar en marxa la iniciativa de
collocar, als jardins del collegi, un
monument a l'insigne manacorí.
Recolzat per l'Ajuntament i potser
per tothom, varen fer la comanda al
millor escultor local: En Lloren Gi-
nard. Aquest va presentar un pro-
jecte i finalment va elaborar el mo-
nument definitiu: una figura de pro-
porcions irregulars, amb el cap petit
(això no vol dir que no tengués cap)
i els membres poderosos. Aquesta
imatge presidirá a partir d'aquesta
setmana un lloc significatiu en la
geografia urbana manacorina: el
Coliegi Simó Ballester.
La inauguració a les cinc i mitja
será presidida per les autoritats i
‘~tntfs:
abans de procedir a destapar la fi-
gura, el nostre collaborador Lloren
Femenías dirá unes paraules glo-
sant la figura d'un dels homés més
valerosos i amb més carisme de l'e-
dat mitjana.
Tal volta no estaria de més que
l'Ajuntament se sensibilitzás un
poc i només Simó «Tort» Ballester
fill iIlustre perquè és la persona
amb més dimensió histórica que ha
donat, no ja Manacor, sinó tota l'Illa.
Bernat
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EL DEPORTE EN LAS FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA 92
Mucha diversidad de deportes se han programado en
estas «Ferias y Fiestas de Primavera 92», en las cuales
están representadas individualmente o por equipos
todos los deportes de nuestra ciudad. Hay deportes al
aire libre, en pistas cubiertas, también pruebas ciclistas,
Pesca Submarina, Billar, etc. Lo que hace que la progra-
mación deportiva de estas «Ferias y Fiestas de Primave-
ra», sea sumamente atractivo, dada la variedad y el nú-
mero importante de competiciones que se van a llevar a
cabo a partir de hoy viernes y de las que se han celebra-
do en el transcurso de esta semana.
BILLAR AMERICANO
Hoy viernes, organizado
por la «Academia de Billar
Can Wro», se inicia en el
Café Can Lliro, un Torneo
de Billar Americano, en su
Primera Fase. El día 2 de
Junio la Segunda y los días
3 y 4, las Semifinales y Final
respectivamente.
TIRO AL PLATO
Organizada por la Socie-
dad de Cazadores de Mana-
cor, se va a disputar maña-
na sábado a paritr de la dos
de la tarde un prueba de
Tiro al Plato. En Son Banús
(Carretera Manacor-
Felanitx, Km. 5).
VOLEIBOL
Mañana sábado y pasado
mañana domingo, se van a
disputar en el Instituto de
Formación Profesional (Na
Camella) i en Can Costa,
las semifinales del II Torneo
de Peñas Voleibol. Las se-
mifinales se van a jugar a
partir de las cuatro de la
tarde en el I.F.P. y la Final
en Can Costa a las once de
la mañana.
TIRO OLIM PICO
En las Galerías del «Club
de Tir Olímpic de Manacor»
y organizado por el mismo
Club, se va a celebrar una
Tirada dn la Modalidad
«Arma corta, grueso cali-
bre». Esta prueba se va a
celebrar mañana y dará ini-
cio a las cuatro de la tarde.
CICLISMO
Tres son la Pruebas Ci-
clistas que se van a disputar
en esta Ferias y Fiestas.
Dos organizadas por la
«Penya Ciclista Manacor»,
que serán mañana sábado y
el día 6 de Junio, que serán
la y 2 Etapas de la III
Challenge «Comarca de Lle-
vant».
También el «Club Juven-
tud Ciclista Manacor«, orga-
niza para el próximo sábado
día 6 de Junio, una Carrera
Ciclista, que tendrá como
recorrido diversas calles de
nuestra Ciudad.
FUTBOL
Mañana sábado en Na
Capellera, se va a disputar a
partir de las 11 de la maña-
na el partido de Benjamines
del C.I.M.; Manacor - Badia,
por la tarde y a partir de las
1630, partido de Infantiles;
Manacor-Porto Cristo y a las
18. Encuentro de Cadetes,
entre el Manacor y el Mar-
garitense.
Para el domingo día 31 y
a partir de las cinco de la
tarde, el primer encuentro
de los «Play-Off» de Ascen-
so a Segunda B, entre el
Manacor y el Lliria de Valen-
cia.
El sábado día 6 de
Junio,a las 10 horas, partido
de Benjamines C.I.M.; Olim-
pic - Ateo. Baleares. Y el do-
mingo día 7, a las once de
la mañana, partido de Juve-
niles 1' Regional (Campeo-
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nato de Baleares); Manacor
A - La Salle de Palma. Por
la tarde y a partir de las
cinco, el tercer partido del
«Play-off» a Segunda B, que
enfrentará al C.D. Manacor i
al Gramanet de Barcelona
(Campeón de Cataluña).
GIMNASIA
Organizado por el Dojo
Muratore (El Gimnàs),
 se va
a celebrar mañana sábado
en el Pabellón de Na Cape-
Ilera, la VII Edición de Gim-
nasia Rítmica, que va a dar
incio a las seis y media de la
tarde.
Para el próximo sábado
día 6 de Junio y organizado
por el «Gimnàs
 Manacor"
se va a disputar a partir de
las diez y media de la maña-
na, en Can Costa. El II Tor-
feo de Gimnasia «Ferias y
Fiestas 92».
DARDOS
El próximo viernes, día 5
de Junio, a partir de las
nueve de la noche, se dis-
putará la Final del Torneo de
Dardos - Interbares. En la
Discoteca «Scandol".
PESCA SUBMARINA
Bajo la organización del
Club Perlas Manacor de Ac-
tividades Subacuáticas. Se
disputará el próximo sábado
día 6 de Junio, el IX Trofeo
Ferias y Fiestas de Pesca
Submarina «Trofeo Baix
des Cos». Prueba Valedera
para el Campeonato de Ma-
llorca. La concentración
será en el Puerto de Cala
Bona y la Zona de pesca,
entre el Cap Pinar y Cala
Morlanda. El pesaje de las
capturas, se efectuará a
partir de las cinco de la
tarde en el Centro Asisten-
cial de Manacor.
TENIS DE MESA
En la Cafetería S'Hort Y
organizado por el Club de
Tenis de Mesa Manacor, se
va a disputar un Torneo el
próximo sábado día 6 de
Junio, que comenzará a par-
tir de las tres y media de la
tarde.
AUTOMOVILISMO
El sábado día 6 de Junio
a las 8 de la mañana y en la
Plaza Ramón Llull, se van a
efectuar las verificaciones
técnicas de la prueba auto-
movilista « V Trofeo Ferias y
Fiestas" y el domingo, día
7, en el Circuito de Son
Parot, se va a disputar la
prueba. La organización
corre a cargo de la Escude-
ría Manacor.
TIRO CON ARCO
En el Campo de Tiro de la
Torre dels Enegistes, se va
a celebrar una prueba de
Tiro con Arco. Competición
que dará inicio a las nueve
de la mañana y que está or-
ganizada por el «Club de
Tiro Olímpico Manacor»
JUDO
En Can Costa y a las cua-
tro y media de la tarde, va a
dar inicio el I Trofeo Rens-
hinkán de Judo. Organizado
por el Club de Judo Rens-
hi nkán.
En el Pabelló Municipal de
Na Capellera y organizado
por el Dojo Muratore. Se va
a celebrar la XIV Edición del
Trofeo de Judo «Robert Mu-
ratore», en las categorías
Infantil y Juvenil.
PESCA CON CAÑA
Organizado por el Club de
Pesca «Els Serrans", se va
a disputar pasado mañana
domingo en la Punta de N'A-
mer, un concurso de pesca
«Modalitat Roque", que va
a dar inicio a las ocho de la
mañana.
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COMPLEMENTOS
El sábado, dia 6 de junio en el polideportivo de Ca' n Costa
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA ARTÍSTICA
(M.A.Llodrá).- Una intere-
sante exhibición de gimna-
sia artística femenina ha
sido organizada para el sá-
bado, dia 5 de junio, en el
polideportivo de Can Costa.
El encuentro que se ha pre-
visto para las diez y media
de la mañana contará con
interesantes ejercicios en
las técnicas de aro, cinta y
balón.
Por todo ello, y una vez
que concluyan los ejercicios
que se han programado los
chicos del « Gimnàs Mana-
cor» para la demostración
que se desarrollará en el po-
lideportivo de Can Costa el
próximo sábado, serán las
gimnastas quienes efectua-
ran una interesante exhibi-
ción de gimnasia artística fe-
menina.
En diferentes ejercidos y
con las modalidades de
cinta, aro y balón exhibiran
una inmejorable técnica de
su aprendizaje a lo largo de
la temporada. Un gran en-
cuentro incluido dentro del
programa de Ferias y Fies-
tas de Primavera, en el que
se prevé la asistencia de un
numeroso público, como
bien ha ido haciendo en las
últimas celebraciones.
INSTALACION DEPURACION
COMERCIAL
A RTIGUES C.B.
----	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
ACCESORIOS LIMPIEZA
v PRODUCTOS MANTENIMIENTO
SABADO POR
LA MAÑANA,
ABIERTO
Precios muy
especiales en
cloro y productos
de limpieza
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17 - 55 11 52 MANACOR
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Dissabte dia 6  de juny es disputaran dos partits de veterans un en femení i altre de masculí
TROBADA DE VETERANS DE BÀSQUET
M.Allodra.- Una vegada acaba-
da la competició oficial del
 bàsquet
manacorí de la temporada 91-92,
amb resultats positius però no es-
perençadors, s'ha organitzat una in-
teressant trobada de
 bàsquet esco-
lar que es desenvoluparà en el pa-
velló cobert de Na Capellera. Per
altra banda també, el Club Perles
Manacor ha previst una prometedo-
ra trobada de jugadors veterans,
tan en femení com masculí que
s'enfrontaran en dos partits al ma-
teix dissabte, dia 6 de juny.
La primera
 convocatòria dons,
queda establerta pel dematí a partir
de les déu, on els primers equips,
dos masculins i dos femenins, se-
leccionats dels diversos col.legis de
Manacor disputaran un emocionant
encontre, jugant-se les primeres po-
sicions que será pràcticament igual
com a una gran final. Després cada
un rebrà, com a la resta d'edicions,
un petit obsequi en recordança de
la seva participació que entregaran
els organitzadors, Pere Serra i
Mateu Cortés. A aquest encontre es
preveu una asistencia superior
entre jugadors i aficionats al cente-
nar de persones, pel que la jornada
será sens dubte, inmillorable.
Veterans
Finalment pel que fa als dos en-
contres previts de veterans, el pri-
mer d'ells començarà damunt les
cinc del capvespre i en el qual juga-
ran per una banda l'equip veterà fe-
mení contra el juvenil de la tempo-
rada 91-92. Només acabar aquest
partit seran les glòries d'anys pas-
sats els que s'enfrontaran uns amb
els altres en un partit en el que es
preveu molt interessant.
NUEVO ROVER SERIE 100
TODO EL PODER
DE LOS GRANDES ROVER.
Admíralo. Es el IllIC VO ROV ER Serie 100. Un pequeño con todo el poder de los grandes ROVER. Porque cuenta
con la más avanzada tecnología en su nuevo motor Serie K —16 V en el GTi— construido tn akac 	  14_4, ra, que le
proporc . 	 a hasta 95 CV de potencia. Para darte todo lo que le pidas.
Y lleva un equip 	 cnto tan exclusivo conio tú.
A trévete con él. Es un ROVER 100 x 100. 1)esde sólo 1.130.000 ptas.*
NUEVO ROVER SERIE 100
ROVER Ioox ioo
ROVER
GERMANS ALCOVER, S.A. C/. Capità Cortes, 69
Tels. 55 24 38 - 55 04 94 SROVER
ROVER 07500 MANACOR 1111	 I
o o
recomendado . y incluidos.n. Precio final	 IVA transporte
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Sin ningún compromiso tienes
dos clases a prueba ¡¡ VEN E INFORMATE !!
Sin ningún compromiso llenes 
	VEN E INFORMA TE !!dos clases a prueba
CENTRE D'ESTUDI DE *JUDO
amolita41
;fAlleiEr' t
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
Tel. part. 55 29 93 • MANACOR
EL JUDO: TU DEPORTE
LA U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el (Mácula más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
— HORARIO 	
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 720 a 820 tarde
Mas de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
DIRECCION Pep Mascaro - 13 Dan. Maestro Nacional de Judo) • Tel. pan 55 29 93
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miércoles y Viernes mañanas de 930 a 10 .30 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2030 a 200 h.
Vos desitja unes
Bones Festes
EMPRESA CONSTRUCTORA
OBRAS PUBLICAS
PAVIMENTACIONES - EXCAVACIONES
Ctra. Palma - Arta, Km. 49'600
Tel. 84 38 18 - Fax: 55 31 11
07500 - MANACOR (Mallorca)
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Hoy da inicio en el Club Tenis Manacor
EL XVIII TORNEO «CIUTAT DE MANACOR»
DE TENIS
Hoy viernes se inicia en las pistas
del Club de Tenis Manacor, el XVIII
Torneo «Ciutat de Manacor»,
«Gran Premio Renault Manacor»
que organiza el Club manacorense
y está patrocinado por la «Banca
March» y el Ayuntamiento de Ma-
nacor, entre otras firmas patrocina-
doras.
A partir hoy viernes, se va a dis-
putar la Fase Previa, en la que
competirán tenistas de Baleares y
de los cuales, cuatro, van a pasar a
la Fase Final. Que se va a disputar
a partir del próximo martes y que
dará los finalistas, que el próximo
sábado, en la pista central, van a
disputar la Gran Final.
Entre los tenistas que van a parti-
cipar en la Fase Final, están Jesús
Manteca (n° 12, Ranking Nacio-
nal), Colás (n° 15), y De Miguel
(n° 25). Entre otros tenistas nacio-
nales de Primera, Segunda y Ter-
cera Categoría.
Los representates de Baleares en
esta Fase Final, que ya están clasi-
ficados son: Palmer, Fontanet,
Carlos Moyá y Joan Bosch, consi-
derados en estos momentos como
los mejores de nuestra región.
Los tenistas locales del Club de
Tenis Manacor, que van a estar en
la Fase Final, serán: Toni Llodrá,
Joan Miguel, Miguel Rosselló y
Toni Nadal.
Los premios de esta XVIII Edición
del «Ciutat de Manacor» (Gran Pre-
mio Renault Manacor, son bastante
importantes, ya que el vencedor del
mismo recibirá un premio en metáli-
co de 200.000 pesetas, 125.000 el
finalista. Los dos semifinalistas
eliminados, 62.500 pesetas cada
uno. Los cuarto-finalistas, 31.750
pesetas y los octavo-finalistas,
16.000 pesetas. Lo que supone
una cantidad muy importante de
premios, además de los valiosos
Trofeos y obsequios que se van a
repartir entre los vencedores, fina-
listas, semi-finalistas y otros tenis-
tas que se hayan hecho merecedo-
res de distinción.
Como en años anteriores se es-
pera que este torneo tenga un má-
ximo de público, que sea nueva-
mente un éxito de organización y
de competitividad en las pistas, ya
que el cuadro final, puede ser bas-
tante importante, más teniendo en
cuenta la calidad de los tenistas
participantes y también de la gran
promesa del Tenis manacorí Toni
Llodrá.
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Al dissabte hi haurà a la plaça Ramon Llull unes verificacions
 tècniques
PROVA AUTOMOBILÍSTICA
El circuit de Son Perot será
novament l'escenari
La «Escuderia Manacor» ha estat novament la
principal organitzadora de la cinquena edició de
les proves automobilistiques que es desarrollaran
dintre del programa de Fires i Festes de Primavera.
En dos escenaris diferents es duré a terme en pri-
mer lloc les verificacions
 tècniques
 de la prova au-
tomobilistaca i al diumenge, dia 7 de juny, la prova
definitiva al circuit de Son Parot.
L'Escuderia Manacor
ha organitzat per les
fires i festes la
cinquena edició
d'aquestes proves
Dues trobades molt interessants
s'han previst per les Fires i Festes
de Primavera en el mon de l'auto-
mobilisme i que com cada any or-
ganitza la «Escuderia Manacor»
presidida per Josep AA Jaén.
La primera convocatoria que s'ha
prevista pel dia sis de juny a partir
de les vuit del dematí a la plaça
Ramon Llull, consistirá amb les ve-
rificacions tècniques de la prova, on
es podrá presenciar un excel.lent
domini de les máquines entre els
nombrosos participants que es pre-
veu que hi assistesquin.
Per altra banda al diumenge, és a
dir, dia 7 de juny, es durà a terme la
prova d'automobilisme que anual-
ment es cel.lebra al circuit de Son
Perot. La concentració per aquesta
prova será també a les vuit del de-
mati. La organització que com hem
assenyalat abans és de la «Escu-
deria Manacor» ha previst un ampla
i interessant programa amb la pre-
sencia de professionals, i sobre tot,
han previst la máxima seguretat
possible en aquestes proves, enca-
rregant-se del tancament del circuit,
amb unes cintes que assenyalaran
el màxim de terreny per accedir, per
tal de que la gent no s'acosti
massa. Cal assenyalar que el circuit
de Son Perot, que és el que utilit-
zen normalment, está format per
uns terrenys llogats i que s'han
adaptat per la práctica d'aquest es-
port amb l'esforç d'un grup de per-
sones.
Escuderia Manacor
La Escuderia Manacor és una en-
titat inscrita a la Direcció General
de Deports de les Illes Balears des
de el passat dia 4 de març de 1988.
Des de aquest any començà a ca-
minar dins el món de l'automobilis-
me organitzant tres proves pre-
inscripció pel Campionat de Balears
d'Autocross. A partir d'aquets mo-
ments, ha estat l'Escuderia Mana-
cor la que ha organitzat en aquesta
especialitat de l'autocross, més pro-
ves puntuables. Al 1989, ademés
d'organitzar més de la meitat de les
proves puntuables de autocross, or-
ganitzà el primer »Rally Ciutat de
Manacor"
Antònia
 Llodrá
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Ben Vickers
Avda. de los Pinos, 50. Tel. 82 12 54. PORTO CRISTO
«Por el cambio» digueren tots
El desencant amb les ofertes políti-
ques caracteritza molt clarament els da-
rrers anys a Manacor. Els assabentats
diucn que el desencant polític és la
crisi mes seriosa
 de final del segle XX
a Europa, i que un empitjorament ens
concluirla a la necessitat de reconside-
rar el sistema. La difícil tasca de tornar
pensar-nos el sistema polític europeu
seria necessari si es veles que realment
les institucions polítiques no complien
amb les funcions que s'espera d'elles.
Si aquests senyors tenen raó és segur
que els països que ara estan ratificant
els acords de Maastricht, els dotze que
estan en procés d'unificació, seran els
que veuran accelerades les conseqüèn-
cies d'aquest desencant. Els dotze paï-
sos firmants dels acords de Maastricht
seran cls que aviat podran oferir als
seus electors grans partits europeus.
Se'ns oferiran només dues o tres op-
cions polítiques, i seran les mateixes
aquí que a França i Grecia i  Alemanya.
Molt probablement amb el temps ens
donará la sensació que cada cop més
decisions es prenen sense tenir-nos en
compte.
 La política agrària de la CEE
ja n'es un exemple. Les decisions lo-
cals no serien les mateixes, ni necessà-
riament més encertades, per?) ningú no
ens ha explicat per qué no podem pro-
duir llet i que, per exemple, podem fer
en el seu lloc.
Si la unificació d'Europa causa un
abstencionisme més alt, será perquè la
gent pensa que el set' vot no canvia res
a una estructura tan gran. Si la gent de
Manacor pel poc intcres polític que té
será perquè els senyors regidors no in-
cideixen en la seva vida. És d'esperar
que els partits extremistes de tota casta
tenguin mes èxit
 que no ara, ja que
semblaran els únics que poden efectuar
un canvi.
Una de les funcions mes importants
dels polítics des que ha existit el siste-
ma parlamentari ha estat estimular i en-
caminar cl canvi social. Però ara pareix
que la gent perd la convicció que
poden dependre deis polítics per repre-
sentar les seves inquietuds que con-
dueixen al canvi que volen. Resulta
que els partits dels nostres represen-
tants estan massa lligats a interessos
econòmics per voler estimular cap la
innovació a la societat.
La gent, doncs, cerca alternatives en
organismes socials o partits més radi-
cals. Si els polítics, des del baile de
Manacor fins al president de la CEE,
no volen perdre tot sentit a excepció de
representar el poder econòmic, hauran
de preocupar-se per involucrar els seus
partits i entitats administratives en els
moviments de canvi social de final de
segle.
Haurem de veure el baile de Mana-
cor interessant-se per assumptes que
tenen un interès social i cultural, com
és l'ecologisme per exemple. No basta-
rá, si no vol desacreditar totalment el
seu càrrec, festejar les forces econòmi-
ques del poble.
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c/. Don Pelayo, 8
Tel. 84 31 52
Tel. (particular) 55 25 43 07500 MANACOR
CASTOR
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CARPINTERIA MECANICA
MUEBLES COCINA
S/A
SANTA CATALINA THOMAS, 7-9
TELEFONO 55 00 70
FAX 84 44 29
07500 MANACOR
434 ieLLEVANT
ARTICLES DE FESTA 1 BROMA
Adornaments Cockteleria
Pinyates i Regals la Comunió
VOS DESTIJAM MOLT BONES FESTES
DISTRIBUIDOR
para
BALEARES
Vagàncies Manacorines
Supòs que Marx i Hegel o Kant i
Einstein degueren tenir les seves va-
gáncies. A vegades la difusió de les
Leones dels gran intel.lectuals ens im-
pedeix veure l'home, el mortal com
nosaltres, que hi ha darrere el  seu pen-
sament. Els mitjans d'informació, en
temps de la dictadura espanyola, ens
mostraven un general Franco, adesiara
esportista emperò massa exitós. Tracta-
ven d'empassolar-nos una imatge idea-
litzada del cap d'estat i ens amagaven,
és clar, els entreteniments o vagàncies
mes senzilles d'aquesta persona que no
tant sols canvià el rumb de la  història
d'Espanya, sinó que degué ésser fort i
caperrut precisament perquè sapigué
treure profit de les seves vagàncies.
Manacorins i gent de la comarca
viuran durant aquestes fires i festes les
seves pròpies vagàncies. A nivell d'Es-
tat tendran poca importáncia potser,
emperò des del món individual, impor-
ten ben molt. Sempre seran el contra-
pes del treball i els deures, l'altre tomb
d'una vida agitada, massa apressada i
conflictiva.
Cree que el bon exercici de la va-
gància requereix una actitud ben serio-
sa que sàpiga combinar el no fer res de
profit amb la passa curta del badoc i la
vagància dels xoquins. M'avanç a dir
que el badoc de les fires i festes no té
res de bàmbol. El badoc és l'home de
passa curta que no frissa i bada el seu
esperit. Totes les sensacions que venen
dels espectacles, actes i exposicions,
calen en el fons del bon badoc. Dones
el badoc badoca sense la ximplesa dels
totxos ni la superficilitat dels benei-
tons. El bon badoc se desclou als estí-
muls de la festa amb esperit pendango i
vaga pels carrers convertint-los en sen-
derols de la inutilitat ben duita. Els pe-
drissos, els bancs de jardí, una cadira
d'un bar, contrebueixen al plaer del
badoc.
Emperò el festós és, també, home i
dona de casa, existencia privada. Per
aquests moments volgucm tenir a  mà
els xoquins, la xancleta o el mocassí,
tranquils vehicles de passa curta, yerta-
Damià
 Duran
ders utensilis del rodeig i la perífrasi,
símbols de la vagància casolana, em-
baixadors de les libertats menudes en-
cara que molt estimades.
 Res mes ama-
ble i confident que aquest calçat sense
tacó que té la sagrada missió de rete-
nir-nos ran del sofá o de transportar-
nos pels imaginaris camins que menen
enlloc.
Servicios oficiales
turbos, diesel
y electricidad
Bernardino Bordoy e Hijos S.L.
- SERVICIO DE AIRE
ACONDICIONADO (DIAVIA,
FRICARS Y CUPIA)
- Tacógrafos
- Gravación de cristales a su
automóvil
- Inyección Diesel
Ctra. Palma - Km. 49. Tels. 55 16 97- 55 26 66 07500 MANACOR
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 VII MOSTRA 
DEL COMER5 LA INDÚSTRIA
1 L 4RTESANIA
DEL 30 DE MAIG AL 7 DE JUNY
PARC MUNICIPAL DE MANACOR 
PATROCINEN  
"SA
NOS
TRA"    
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA
GOVERN BALEAR
AJUNTAMENT
 DE MANACOR
CAIXA DE SALEARS
COrganitzca: ^JUNTA/NE NIT DE OVIAIMACOR
INAUGURACIÓ: Dissabte, 30 de maig a les 18 hores
HORARI: Feiners de 19 a 21'30 hs.; Dissabte de 17 a 21'20 hs.;
Diumenges de 10 a 13 hs. i de 17 a 21'30 hs. 	 Dies 301 31 de Maig:
EXPOSICIÓ DE COTXES 1 MAQUINARIA. Avda. Baix d'es Cós i davant Pare Municipal
Converses de cap de cantó                                  
Mach) Bladera parla de festes
Més xalesta que unes castenyetes,
Madò Bladera, anava per Na Camella
cap avall, on hi havia els preparatius de
les Festes.
Abans d'arribar a l'obelisc -o supo-
sitori- de Mossen Antoni Maria Aleo-
ver, se topà En Na Ganxa.
I, Na Ganxa li va preguntar:
-On anau, Madò Bladera?
-A sa Festa, Ganxa! A sa Festa!
-Vos agraden ses Festes?
-Segons quines, Gama. M'agraden
«es caballitos», «es cotxets de xoque» i
«ses casetes de xurros».
-I res pús?
-Foi! Ganxa. M'agraden mes coses:
es Mercat, sa caseta de tir en carabina;
ses carreres de cavalls i En José Lluis
Perales, si ve a Manacor.
-I s'Exposició d'animals?
-Sa d'enguany? No l'he vista, però
diuen que está be. Mes, no és d'estran-
yar, Gama, tot i que el que l'organitza
és un Regidor mercader, i, si no sap
d'animals... poca cosa li queda a saber.
A més a més, se sap que «per prurito»
vol cada bé, i, que ha dit a n'es Baile
que si no li surt tal com toca, que li
llevi sa paga de Regidor fins a Nadal. I
això es molt, perquè segons diuen,
agrada cobrar cada cap de mes.
-I, de ses carroces, que em deis?
-Mira moncta! Això de ses carroces
está mes vist que «es tebeo». Franca-
ment, cree que és un doi d'es grossos.
Veig que es un roi de dobbers que tot
se ret en xarangues; vestits llogats; pa-
perins; i tractors endomassats fet un
poc per foro o per interès. Des de que
sé que nomás en apuntar-se i presentar
Llorenç Femenias
un poc de dibuix del que voten fer, ja
tenen diners segurs i aixe, li lleva en-
cant. Com diuen els pescadors: «qui
vol pcix s'ha de banyar el cul» i jo dic:
que vol fer primer el concurs ha d'a-
rriscar-se amb els seus diners.
-No sempre són iguals les carroces,
Madò Bladera! Cada any hi ha coses
noves...!
-Escolta, curra! No bravegis. ¿Que
és el que hi veus diferent? No ho dirás
pel que veus a sa Tribuna de les autori-
tats, perquè
 a sa Tribuna de les autori-
tats, sempre són els mateixos: Si Can-
yenes, si Verger, si Gerard Garcia, si
Soler; o, si Darder, o si Taberncta, o si
Llull. Per a veure cares noves hem
d'esperar que hi hagi eleccions noves,
que canvia el Baile, perquè, els Regi-
dors que hi van, són els mateixos,
també, i sinó ja veuràs com hi haurà
En Joan Miguel, n'Huertas i altres que
enrevolten el P.P.
-No digueu que n'hi ha de nous. En
Febrer, En Pere Unas i En Puchero hi
eren els altres anys:
-Es vera, Ganxa, i de debò m'agra-
darà veure En Mistero, En Pere de Son
Macià i En Puche en sa mudada nova.
-Sobretot En Puche, eh! Mal?) Bla-
dera!
-Si En Puche fa molta de planta, i,
mes en fa si duu aquella americana de
marino de botons metal.lics que lluen
com culs de lluerna.
-Digau-me, Madò Bladera, ¿vos
agraden o no vos agraden ses Festes?
-Mira, moneta! Jo trop que per re-
marcar «es pandero» vuit dies per dins
el poble de gratis, ens costen massa
milions de pessetes cada any. Cree que
en fajen més de contents si l'Ajunta-
ment rebaixás dels imposts. Això serie
una festa!
-Si però...
Quan les coses no van be, que no hi
ha massa fcina ni gaire dobbcrs, hi ha
que divertir la gent. Ja ho dejen els ro-
mans: «panem et circenccm». Que
carai!
Avda. Baix d'Es Cos, 68 - Tel. 55 25 19
07500 - MANACOR
COMERCIAL
e ad
INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIÓ - PISCINES
ENERGIA SOLAR
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Qui dia passa, any empeny
VIRIATO va esser un cabdill i gue-
rriller lustiá mort l'any 139 a. de J.C.
Degué prendre part d'aquelles terribles
partides de lusitans que durant els anys
154-151 a. de J.C. baixaven de les
muntanyes, plens de valor i coratge,
derrotant repetides vegades als romans
i saquejant la província Ulterior i fins a
les costes septentrionals d'Africa, es-
sent un dels pocs que varen escapar
vius de la matança ordenada pel pretor
Galba entre els lusitans que havien ac-
ceptat la pau oferida pel pedid i cruel
general romà. Poc després, VIRIATO
va aconseguir reunir una partida de lu-
sitans disposada a lluitar contra els ro-
mans en defensa de la seva pàtria.
Aquel! pastor, convertit en guerriller
pel seu valor i talent militar, fou consi-
derat pels romans, sobre tot en els pri-
mers temps de Iluita, com a «dux latro-
num», o cap de bandejats.
Les campanyes de VIRIATO estan
unides íntimament amb la guerra celtí-
bera, i difícilment es poden separar
A penes recuperats de la traidoria de
Galba els lusitans, van tornar a insurre-
cionar-se, renovant els saquejos de cos-
tum. El pretor Gaius Vetili, qui
—segons Kornemann— va governar
Espanya un any (147-146 a. de J.C.)
havia assolit alguns avantatges, per?)
tot d'una que va comparèixer VIRIA-
TO la marxa dels esdeveniments varià
completament, ja que a la perícia del
cabdill uní-s'hi la unitat d'acció que
fins
 aleshores havia mancat. Conta
Apiá que Vetili va marxar amb totes
les tropes disponibles contra uns
10.000 lusitans que havien envaït Tur-
detánia. Amb el primer atac, els va re-
duir en un lloc tan estret que, o bé
s'havien de morir de gana si no es re-
tien o, si volien fugir, de precís havien
de caure en mans dels romans. Ja esta-
ven tots disposats a retre's quan VI-
RIATO els pintà
 de tal manera la
crueltat dels romans, la seva rapacitat i
la seva manca als juraments, i els  donà
tal esperances de salvar-los si seguien
el seu consell, que decidiren creure'l.
Els donà com a punt de reunió la ciutat
de Trivola i els ordená que formassen
en batalla, com si estassen disposats a
Iluitar i que, en el moment que ell
pujás al cavall, infanteria i cavalleria,
cadascuna pel seu endret, escapassen
en petits grups, que ell també aniria a
la ciutat anomenada. Així ho feren i es
salvaren. VIRIATO, per entretenir l'e-
nemic i donar temps als seus per esca-
par, havia triat entre la seva companyia
els 1.000 genets més sobresortints. Dos
dies va sostenir VIRIATO la retirada,
bé corrent amb els seus veloces cava-
lls, bé fent front a l'enemic per resistir
i atacar-lo. A la tercera nit va forçar la
velocitat, reunint-se amb el seu exercit
a Trivola. Vetili s'acostà a la ciutat,
caient en una emboscada amb totes les
seves tropa, que foren derrotades per-
dent la vida el general romà.
La república romana no va tolerar
més temps que un «capità de bande-
jats», com seguien anomenant VIRIA-
TO, tengués humiliades les armes ro-
manes i, l'any 145 a. de J.C. enviaren a
Espanya amb grans reforçaments el
cònsol Quint Fabi Màxim Emilià, el
qual va establir els seus quarters a Urso
—Osuna— i va aconseguir fer retroce-
dir VIRIATO fins a Evora. Mentre
Fabi descansava a Córdoba, VIRIATO
va anar a Castella a unir-se amb els nu-
mantins, arevacs i vaccis. Leli, que
passà de Catalunya a Castella, va guan-
yar de bell nou al guerriller usitá el
qual, en comptes de fer-se por, va tor-
nar de seguida la lluita, derrotant el
pretor de la Ulterior, Quinci, l'any 142,
i l'any següent el pretor nou Cecili
Metel.
Roma es va veure finalment obliga-
da a fer un tractat de pau amb VIRIA-
TO i declarar-lo amic seu, pea) sense
el suport del Senat, que —segons Titus
Livi— el va trobar una afronta. El trae-
tat va rescindir-se i el cònsol Quint
Servili Escipió, ajudat pel cònsol Marc
Popili Lenas, va penetrar victoriosa-
ment a Lusitánia i VIRIATO va veu-
re's obligat a sotmetre's. Mentre es
feien les negociacions de la sotmesa, el
cònsol
 va subornar tres ambaixadors de
VIRIATO; Aulac, Ditalc i Miminur,
els qual es comprometeren a assassinar
el seu amo. Aquells éssers vils, tornats
que foren al seu camp, entraren sigilo-
sament on el cabdill
 hispà dormia
sense despertar-lo, Ii atravessaren la
gargamella amb un punyal. Ocultament
i callada,.
 s'esmunyiren
 entre els scus i
es presentaren davant el
 cònsol
 per co-
brar, per?) el censa per no veure's im-
plicat en una infámia tal, els feu fora
del seu costal vituperant-los per la seva
perfídia i enviant-los a Roma a
sol.licitar la recompensa. Els assassins
reclamaren a Roma el preu de la seva
iniqüitat i els respongueren que Roma
no solia pagar a traïdors. La frase és
célebre: «Roma no paga a traidores»,
els digueren, probablement en llatí.
Quan els soldats de VIRIATO se'n
temeren de la seva mort, i passats els
primers moments de dolor construïren
una elevada pira i, col.locant-hi el cos
del difunt amb magnífica vestimenta
calaren foc a l'eminent mola. Recolli-
des les cendres, les enterraren en una
gran tomba. Els lusitans no tornaren
alçar aixella.
***
Les dades que he oferit fins aquí són
tretes de l'enciclopèdia Espasa. La tra-
ducció i l'extracte són meus. He procu-
rat mantenir la sintaxi castellana de l'o-
rignal perquè el lector es pugui fer cà-
rrec millor de la histeria del gran VI-
RIATO. La ráo per la qual he convertit
el pobre cabdill portuguès
 en un article
en principi destinat a lloar les Fires i
Festes de Primavera 1992 és molt
siple. Com que cada any som els ma-
teixos que deim les mateixes coses he
trobat que, enguany, no seria mala idea
aprofitar aquest espai que se'm conce-
deix per culturitzar una mica el lector,
cansat sens dubte de les mateixes ex-
pressions d'autocomplença, de convit i
de reflexió sincera un sí i l'altre també.
Això
 no impedeix, per?), que desitgi a
tots els manacorins unes molt bones
festes. L'any qui vé, oferirem unes
notes sobre la figura del general Mos-
cardó. Molts d'anys.
Gabriel Calmes
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SEAT TOLEDO 
SEGURIDAD
CON PRECISION
lr C3 IL-IE
PARA UN MUNDO EXIGENTE
La ambición de SEAT por responder a las exigencias
del conductor actual, hoy ha hecho posible el SEAT
TOLEDO.
PARA QUIEN EXIGE LOS MAXIMOS NIVELES DE
SEGURIDAD.
Con la última generación en sistemas antibloqueo de
frenos: el ABS Mark IV, que a través de un
sofisticado sistema computerizado, decide en cada
momento la presión más apropiada. Permitiendo una
frenada más eficaz, sin deslizamientos, reduciendo la
distancia de frenado y manteniendo el control de la
trayectoria. De serie en sus motorizaciones de 2.0i y
1.8i / 16 v.
Con dirección asistida a partir de sus motores 1.8i,
tren delantero autoestabilizante de serie y
suspensión de ruedas independientes Mc Pherson
que garantiza un control absoluto de cada situación
por muy difícil que esta sea.
Su alto nivel de seguridad pasiva
se ve reflejado en su habitáculo,
formado por una estructura
integral de 5 anillos de máxima
rigidez, que le hacen prácticamente indeformable.
HASTA 136 CV DE POTENCIA.
En su versión deportiva de 16 válvulas que le permite
superar los 200 Km / h. La cumbre de potencia de su
amplia gama de motorizaciones.La más avanzada
tecnología unida a un excepcional coeficiente
aerodinámico que le proporciona una extraordinaria
economía de consumo y una mayor penetración y
adherencia.
Y EL MAXIMO CONFORT.
El más exclusivo equipamiento. Con cuatro niveles
de acabado: CL, DL, GLX y GT, Elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, aire acondicionado y ordenador
de a bordo, según versiones. Además de un maletero
con la mayor capacidad ( 550 1. ) en su categoría.
Es el SEAT TOLEDO. Un automóvil que cumple
estrictamante con todas las normas
anticontaminantes de la CEE. Pensado para un
mundo exigente. Con toda seguridad.
DISFRUTE DE LA GAMA TOLEDO DESDE 1.625.000 PIS.
PRECIO FINAL RECOMENDADO 1 IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS)
1%41 SEAT. Patrocinador
y Coche Oticiai
...."11/1111 Barcelona'92
956)
0 TM
EQUIPAMIENTO DE SERIE DEL TOLEDO CITAR MOTOR DE INVECCION ABS MARK oi DIRECCJON ASISTIDA AIRE ACONDICIONADO
ELEVALUNAS EL E CTRiCOS EN LAS CUATRO PUERTAS CIERRE CENTRAS/ARO ORDENADOR OEA BORDO (MEA, SPIBLER SOBRE PORTON
TRASERO COLOR CARROCERIA ASIENTOS ANTERIORES V POSTERIORES DEPORTIVOS (El DEL CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA)
ASIENTO POSTERIOR PARTIDO REPOSACABEZAS ANTERIORES PEGUE ABE S EN ALTURA f INCEINACION RETROVISORES ExTERIORES
TERMICOS Y EL ECTRICOS COLOR CARROCERIA FAROS ANTINIEBLA 1 LANDAS DE AL [ACIDA 6J • 15 NEUMATICOS 1951509 15
~.~
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LA AMBICION DE SUPERARSE
Infórmese en:	
MONSERRAT - MOYA, C.B.
Ctra. Palma - Arta, km. 49 - MANACOR ( Mallorca )
AIORIcAo
Joyas y Perlas Jewellery & Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
* Pasado, presente
y futuro
* Guía y plano
* Los solares a precios
asequibles
',I Entrevistas
UNA GRAN REALITAT
gil El
Autoventa Manacor, S.A.
Fusters, 43 - C
Polígono Industrial
07500 MANACOR (Mallorca)
Ventas
	 84 34 00
Recambios y taller 
	 84 37 61
Presentació
EL POLÍGON INDUSTRIAL,
UNA GRAN REALITAT
Una de les realitats físiques més importants del
Manacor actual és el seu Polígon Industrial: ubicat a
un lloc privilegiat pel que fa a les comunicacions,
pròxim al casc urbà de la ciutat (a cinc minuts del
centre), gran, espaiós, amb aparcaments més que su-
ficients i amb possibilitats de créixer per tres dels
quatre costats.
Als anys setanta es produí el debat a l'Ajuntament
de Manacor sobre la conveniència o no del polígon i,
més endavant, sobre quina era la ubicació ideal del
mateix. A aquells moments hi havia dues corrents
molt enfrontades: La d'aquells que creien que la ca-
rretera Palma -Artà era el lloc idoni per la facilitat en
comunicar-se i la dels altres que pensa en que la ca-
rretera del Port o qualsevol altre era millor que la de
Palma, ja que d'aquesta manera s'obligava als de
félra a entrar dins Manacor.
Una vegada decidit el Lloc, hi hagué un temps
llarg i necessari de tramitació, però el Polígon  s'anà
desenvolupant ràpidament, a les terres que abans es
deien de Son Perdiu, amb una bona acceptació entre
els industrials manacorins. Molts d'ells adquiriren un
solar als primers moments, desitjosos d'instal.lar les
seves naus industrials a un lloc que no tengués els
entrebancs de la ciutat: carrers estrets, dificultat pels
camions, manca d'aparcament, manca d'espai...
Alguns d'ells edificaren gairebé de seguida les
seves naus; altres esperaven —o esperen— temps
econòmicament més favorables, però el qué és cert és
que els solars s'adjudicaren rápida i fàcilment.
Passat un cert temps, comença a dir-se que hi
havia forta especulació al Polígon i que un solar allá
valia un ull de la cara. Però la realitat és ben una
altra: els industrials qué hi han comprat darrerament
asseguren que els seus solars no han costat més
 enllà
de les 7 ò 8 mil pessetes el metre quadrat. Un preu
barat, si es compara amb el d'altres polígons indus-
trials de Mallorca.
Quasi vint empreses ja hi són al Polígon Industrial
de Manacor i més d'una s'hi está instal.lant a aquests
moments. Malgrat els moments de crisi de l'econo-
mia occidental, que afecta particularment la nostra
illa, la bona situació i el bon preu d'aquest polígon el
fan atractiu pels industrials manacorins i d'altres in-
drets de Mallorca. El Polígon nasqué a un moment
delicat, però així i tot, amb l'esforç dels seus propie-
taris, que intenten dotar-lo de serveis cada vegada
més complets i d'un bon sistema de seguretat, ara
mateix está en expansió. Potser, d'haver començat la
seva activitat als bons moments de la nostra econo-
mia, als anys del «boom», ara mateix s'hauria de
parlar d'una expansió, de creixement. Un creixement
que no fan necessari les circumstàncies actuals
—encara hi ha molts de solars disponibles i a bon
preu— i que no és previsible mentres no canviin les
cordenades econòmiques de l'economia actual.
La realitat és que Manacor compta amb un Polígon
ben organitzat, on els industrials s'hi troben a gust
—segons ens comenten ells mateixos— i que quan
s'acabi de desenvolupar del tot (zones de serveis, so-
cial i comercial) será encara més atractiu. En definiti-
va, una excel.lent realitat, amb una intervenció míni-
ma dels ens públics.
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MAQUINAGRIA AGRICOLA	 REPUESTOS	 ACCESORIOS
RECOMER C1 A 
PARERA MORA, S.L.
o TRACTORES
o MOTOCULTORES
o REMOLQUES COCHES: BARCAS, MOTOS...
o ENGANCHES COCHE
o APEROS
o REPUESTOS
Carrer Picapedrers - Polígon Industrial
Teléfono: 55 43 20 - Fax (971) 55 40 29 	 07500 MANACOR
Una infraestructura perfecta y su buena situación son sus características generales 
EL POLIGONO, UN RETO PARA
CONSEGUIR LA CAPITALIDAD
El Polígono Industria/de Manacor cuenta con un fácil acceso así como una perfecta infraestructura.
No todos los pueblos y pequeñas ciudades tiene
la posibilidad de contar con un Polígono Industrial
que en definitiva, es un símbolo de modernidad y
sobretodo de progreso económico. Para Manacor,
que se debate entre las dos denominaciones de
pueblo y ciudad, tener un Polígono de estas carac-
terísticas supone poder conseguir ser una ciudad
tanto a nivel industrial como social.
Todo Polígono Industrial debe
tener unas características que lo
distinguen claramente de otras ur-
banizaciones o lugaren donde pue-
den localizarse distintas empresas.
Este Polígono Industrial cuenta con
muchas singularidades como son la
situación privilegiada en que se en-
cuentra y también su perfecta in-
fraestructura, todo esto hace posi-
ble que tanto propietarios como tra-
bajadores de las distintas empresas
que se encuentran allí ubicadas ca-
lifiquen de inmejorables todas las
instalaciones.
Un polígono modélico
Como puede observar cualquier
persona que recorra el Polígono In-
dustrial de Manacor las característi-
cas con las que cuentan son modé-
ticas ya que tanto su situación
como infraestructura y servicios que
ofrece a los visitantes són muy bue-
nas, por lo que puede compararse
con cualquier otro polígono de otra
ciudad. Una pequeña diferencia los
separa y es que en el de Manacor
quedan aún varios solares sin edifi-
car por lo que se trata de un Polígo-
no con unas grandes perspectivas
• MOTRESA
CONCESIONARIO OFICIAL
d/drz 1.0,0,7w4,),
C/ Menestrals, 13	 Tel. 55 50 12 - 55 50 51 - Fax 84 36 31
POLIGONO INDUSTRIAL - MANACOR
para cualquier empresa que quiera
ubicarse o transladarse al mismo.
Desde la creación del Polígono
han sido varias las empresas que a
lo largo de estos años han creido
en sus grandes posibilidades y han
optado por el mismo; hasta el mo-
mento, un total de 31 solares se en-
cuentran ya edificados y al máximo
rendimiento, por lo que trabajado-
res, propietarios trabajan con las
mejores posibilidades de una em-
presa y el cliente compra con las
mejores garantias, es decir que se
trata de una operación de compra-
venta perfecta.
Por otra parte, cabe destacar que
la infraestructura del Polígono des-
pués del paso de los años no se ha
deteriorado en ningún aspecto, del
cual se ha encargado la Junta de
Compensación. Tanto la ilumina-
ción como el asfaltado de las calles
y las distintas zonas de aparca-
miento estan en perfecto estado.
Las ventajas del Polígono
Las ventajas que tiene cualquier
polígono son siempre la facilidad de
compra de los clientes, pero a parte
El Polígono puede
calificarse de modélico
por su situación e
infraestructura
de esta, concretamente el de Mana-
cor tiene otras que no pueden ca-
racterizar a otros polígonos indus-
triales, y es la proximidad a la que
se encuentra respecto al centro de
Manacor, tan sólo en cinco minutos
un vehículo se desplaza hasta el
mismo y es de fácil localización
para las personas de otros pueblos
de la isla, al encontrarse a un lado
de la carretera de Palma.
Un acceso rápido:el contar con
amplias calles y un aparcamiento
rápido hacen que el Polígono sea
un lugar donde se pueda comprar
con toda comodidad. De hecho
existen muchas ventajas y pocos
inconvenientes ya que por ejemplo,
un taller del casco urbano no puede
contar con las facilidades que ofre-
ce un Polígono Industrial a cual-
quier cliente; no existen problemas
ni de espacio ni de aparcamiento
por lo que se facilita el trabajo a
aquellas personas que necesitan
los servicios de alguna empresa del
mismo.
Otra de las ventajas es la seguri-
dad que tiene las empresas, ya que
a lo largo de toda la noche existe
un vigilante nocturno por lo que no
está expuesto a robo, cosa que se
confirma ya que nunca se ha produ-
cido ningún robo en el mismo y no
ha podido ser notícia en las páginas
de sucesos de ningún periódico de
la Comarca. Debido a esta seguri-
dad, son muchas las personas que
aprovechan las tardes para realizar
algún tipo de deporte en las calles
que forman el Polígono, puede
verse a personas en bicicleta, co-
rriendo i simplemente caminando
con toda tranquilidad.
La extensión del Polígono es
de 180.000 m 2
De una extensión de 180.000
metros cuadrados el Polígono In-
dustrial tiene un total de 31 solares
Desde el Edificio de los Cuerpo de Bomberos puede verse una panorámica del Polígono Industrial.
TRANSPORTES - DISTRIBUCIONES
ALMACENAJES
SERVICIO DIRECTO CON TODA ESPAÑA
TRANSPORTE URGENTE
CARGAS COMPLETAS
CONTAINERS
SERVICIO INTERNACIONAL
MANACOR
C/. Menestrals, 12
Polígono Industrial
Teléfs. 55 19 48
55 18 16
FAX 55 55 05
PALMA
TERSA
Gremio Boneteros
Polígono La Victoria
Teléfs. 75 01 00
FAX 75 14 99
Actualmente 31 de los
74 solares existentes
estan edificados
edificados, es decir un 42% aproxi-
madamente de su capacidad total.
Actualmente más de 17 empresas
realizan toda su gestión económica
en las distintas naves instaladas, y
muchos trabajadores tiene allí su
puesto de trabajo.
De los 74 splares con los que
cuenta el Polígono, quedan aproxi-
madamente unos 43 sin edificar
aunque hay que tener en cuenta
que en estos momentos se esta co-
menzando la construcción de nue-
vas naves que van a servir para
emplazar a nuevas empresas, que
al igual que las más antiguas, han
creido que un Polígono industrial es
el sitio idóneo para ubicar una em-
presa que quiere seguir el ritmo de
la época moderna.
El Polígono cuenta además con
una zona de servicios que no está
desarrollada pero en la que está
prevista la construcción de distintos
locales que serviran tanto a las em-
presas como a los visitantes y que
serian una oficina bancaria, restau-
rante, bares, etc, que seran el com-
plemento necesario para tener
todos los servicios que el Polígono
Industrial ofrece a cualquier perso-
na que lo visite.
Sin duda este Polígono Industrial
cubre una de las necesidades más
Una de sus ventajas es
estar a sólo cinco
minutos del centro de
Manacor.
importantes de un pueblo, Manacor,
que quiere convertirse en una ciu-
dad, en la capital de la Comarca del
Llevant, por lo que tanto las empre-
sas como todos los ciudadanos de
Manacor y sobretodo las autorida-
des deben potenciar su Polígono
Industrial y así se conseguirá un
alto nivel económico y social de
todo el municipio.
M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Els primers anys del Polígon
El dia 21 d'agost de 1981 es
va firmà el primer document
sobre la realització del
polígon Industrial de
Manacor; poc després
començaren les obres.
La idea de la realització d'un Polígon Industrial a
Manacor va sorgir d'un grup de persones que amb una
gran voluntad començaren a pensar cóm seria un polí-
gon d'aquestes característiques a Manacor.
Després d'algun temps es feren les primeres ges-
tions, es va cercar el lloc idóni que naturalment és el
que té a l'actualitat, a devora la carretera de Palma i
finalment es va firma el primer document sobre la
construcció del mateix; aquesta dada tan significativa
fou la del dia 21 d'agost de 1981. Amb la firma d'a-
quest document, la Junta de Propietaris que es va for-
mar per tal fí, comença les següents gestions encami-
nades a la realització definitiva d'una urbanització amb
tots els serveis necessaris amb els quals ha de comp-
tar un Polígon Industrial.
Així amb el pas dels anys s'han construit les naus
de distints sectors industrials que totes juntes formen
l'actual Polígon Industrial de Manacor, que a poc a
poc, es va consolidant i és conegut per manacorins i
per persones d'altres pobles que es desplaçen diaria-
ment al mateix per obtenir tota una série de serveis
que ofereix el Polígon als visitants.
Foto: Arxiu.
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VENTA DE ELEMENTOS
PARA LA FABRICACION DE
MUEBLES Y CARPINTERIA
C/ des Fusters, 19-20
Tel. 55 05 45 - Fax 55 15 07
POLIGONO INDUSTRIAL. MANACOR
FABRICA DE MUEBLES J. LLODRÁ
Direcció: Picapedrers s/n
Telèfon: 55 20 68
Director/Gerent: Jaume Llodrá Nicolau
Extensió: 2.000 ra 2
Activitat: Fábrica de mobles
Any instal.lació poligon: 1.989
Any inici activitat: 1.971
Personal ocupat: 12
Horari activitat 8 a 13 i 14'30 a 19
MOTRESA  
Direcció: Menestrals, 13
Telèfon: 55 50 12 - 55 50 51 	 Fax: 84 36 31
Director/Gerent: Melchor Riera Gomila
Extensió: 1.500 ra2
Activitat: Concessionari Alfa Romeo
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.984
Personal ocupat: 9
Horari activitat 8 a 13'30 i 15 a 19'30 
AUTO VENTA MANACOR S.A  
Direcció: Fusters, 43
Telèfons: 84 34 00 - 84 37 61 Fax: 55 30 14
Director/Gerent: Domingo Martí Femenias
Extensió: 3.000 m 2
Activitat: Venda Fiat i V.O. Recanvis i taller
Any instal.lació poligon: 1.990
Any inici activitat: 1.990
Personal ocupat: 14
Horari activitat 8'30 a 13'30 i 15 a 20   
AUTOS MANACOR
Concesionario
RENAULT
Ctra. Palma - Manacor Km. 46'9	 Tel. 55 46 11
POLIGONO INDUSTRIAL. MANACOR
AUTOS MANACOR S.A.
Direcció: Ferrers
Telèfon: 55 46 11	 Fax: 55 53 17
Director/Gerent: Miguel Pastor Ferrer
Extensió: 4.000 m 2
Activitat: Venda de cotxes Renault
Any instal.lació polígon: 1.989
Any inici activitat: 1.972
Personal ocupat: 34
Horari activitat 8 a 20 h.
A.C. TRANS, S.A.
Direcció: Menestrals, 12
Telèfon: 55 19 48	 Fax: 55 55 05
Director/Gerent: Pere Bonnín Pocoví
Extensió: 1.500 m 2
Activitat: Transport i distribució
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.945
Personal ocupat: 8
Horari activitat 9 a 13 h. i 15 a 19 h.
MADERAS BARGAR S.A.
Direcció: Av. dels Industrials
Telèfon: 55 11 94
Director/Gerent: Gabriel Llorenç Rubí
Extensió: 3.400 m 2
Activitat: Venda de fusta
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.964
Personal ocupat: 4
Horari activitat 8 a 12'30 i 15 a 18'30 h.
    
MANA C OR
-MOBILIARIO
-INTERIORISMO
-HOSTELERIA
-MAQUINARIA HOSTELERIA
C/ Argenters, 74
	 Tel. 84 39 39
POLIGONO INDUSTRIAL. MANACOR   
COMERCIAL ARTÀ
Direcció: Menestrals, 11
Telèfon: 55 58 11	 Fax: 84 39 92
Director/Gerent: Juan Cladera Massanet
Extensió: 2.000 m 2
Activitat: Venda i reparació  maquinària
Any intal.lació polígon: 1989
Any inici activitat: 1978
Personal ocupat: 5
Horari activitat: 8 a 13 i 15 a 18
M. RIERA S.A.
Direcció: Fusters, 19 i 20
Telèfon: 55 05 45	 Fax: 55 15 07
Director/Gerent: Josep Riera Galmés
Extensió: 3.200 na 2
Activitat: Venda d'elements per a la
fabricació de mobles i fusteria
Any instal.lació polígon: 1988
Any inici activitat: 1974
Personal ocupat: 8
Horari activitat: 8 a 12'30 i 14'30 a 18'30  
TALLERES G. PARERA SUÑER S.L.
Direcció: Picapedrers, s/n
Telèfon: 55 43 20	 Fax: 55 40 29
Director/Gerent: Gabriel Parera Surier
Extensió: 2.000 ni2
Activitat: Ferreria, mecánica, reparació en
general
Any instal.lació polígon: 1989
Any inici activitat: 1968
Personal ocupat: 10
Horari activitat: 8 a 13 h. i 15 a 19 h.
11111111111111111 II
Dielectro Balear
Sociedad Anónima
Tr" 555555Delegación Manacor
- DOMICILIO SOCIAL
Gremio Carpinteros, 43
Polígono Asima (Son Castelló)
07009 - Palma de Mallorca
Tels. 20 44 64 (*6 líneas)
75 56 25 - 75 56 81 - 75 42 42
Electrodomésticos: 75 79 82
Fax: 75 82 29
-DELEGACIÓN MANACOR
Carrer de la Pagesia, 68-B
Polígono Industrial
07500 - MANACOR (Mallorca)
Teléfono 55 55 55
Fax 55 53 62
- DELEGACION IBIZA
Avda. Sta. Eulalia, Km. 1
Tels. 31 61 64
31 61 00
07800 IBIZA
Fax. 31 45 82
-DELEGACIONES MENORCA
Polígono Industrial, G 103
MAHON (Menorca)
Teléfono 36 17 09
Fax 36 29 67
Polígono Industrial, 41 - Bis
07760 - CIUDADELA (Menorca)
Teléfonos 38 06 93 - 38 26 19
Fax 38 64 29
MARMOLERIA BAUTISTA S.A.
Direcció: Fusters, solar 42
Telèfon: 84 30 77	 Fax: 84 31 10
Director/Gerent: Joan Sitjar Pou
Extensió: 1.210 m 2
Activitat: Treballs en pedres naturals
Any instal.lació polígon: 1.989
Any inici activitat: 1.972
Personal ocupat: 9
Horari activitat 8'30 a 13 i 15 a 18'30   
ES MAGATZEM S.L.
Direcció: Picapedrers, solar 57
Telèfon: 55 55 00	 Fax: 84 35 37
Director/Gerent: Sebastià Limones Pascual
Extensió: 5.000 m 2
Activitat: Venda de fustes i taulells
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.988
Personal ocupat: 7
Horari activitat 8 a 13 i 14'30 a 19
PARC DE BOMBERS
Direcció: Forners
Telèfon: 55 00 80 - 085
Cap de Parc: Pep Huertas Mendigoechea
Extensió: 1.500 m2
Activitat: Bombers
Any instal.lació poligon: 1.988
Personal ocupat: 14 fixos, 21 voluntaris, 7
reforços d'estiu
Horari activitat 24 hores
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C/ deis Fusters
TECNP
: :MUEBLE :
SOLARES OCUPADOS
ZONA SOCIAL Y COMERCIAL
ZONA DEPORTIVA
ZONA VERDE
APARCAMIENTOS
:RA. PALMA - ARTÁ
Comercial Industrial
EABGAE
de Garau y Barceló, S. A.
MADERAS
DE IMPORTACION
Y NACIONALES
Teléfonos 60 01 84 - 60 01 81
Telefax 60 03 50
Oficias y Depósito:
Carretera Palma-Inca, Km. 6
(Ca's Capità)
MARRATXÍ - MALLORCA
Apartado de Correos 336
Palma de Mallorca
MANACOR:
Avda. d'es Industrial, s/n
Poligono Industrial
Tel. 55 11 94
IBIZA:
Carretera San Juan, Km. 1
Tel. 31 31 21
Apartado de Correos 1.277
Direcció: Pagesia, 68
Telèfon: 55 55 55	 Fax: 55 53 62
Delegat: Pau Mas Rexach
Extensió: Dos solars
Activitat: Venda material elèctric
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.950
Personal ocupat: 8
Horari activitat 8 a 13 i 15 a 18
• \ N
%.\•M,"11,„
C.I.M.S.A
Direcció: Es Ferrers s/n
Telèfon: 55 55 03
Director/Gerent: Joan Grimalt i Rosselló
Extensió: 5.000 m 2
Activitat: Venda de fustes nacionals
i d'importació
Any instal.lació polígon: 1.989
Any inici activitat: 1.945
Personal ocupat: 3
Horari activitat 8 a 13 i 15 a 18
ITEMA
Direcció: Oliveristes
Telèfon: 55 51 00
Cap estació: Marian Perez Pol
Extensió: Dos solars
Activitat: I.T.V.
(Inspecció técnica de vehicles)
Any instal.lació polígon: 1.988
Any inici activitat: 1.988
Personal ocupat: 7
Horari activitat 8 a 13 i 15 a 18
DIELECTRO BALEAR S.A.

TECNIMUEBLE S.A.
Direcció: Ferrers
Telèfon: 55 53 66
Director/Gerent: Miguel Mascaró Ordinas
Extensió: 1.428 ni 2
Activitat: Magatzem de mobles
Any instal.lació polígon: 1988
Any inici activitat: 1973
Personal ocupat: 15
Horari activitat: 8 a 12'30 i 14'30 a 18'30
EXPO MANACOR, S.A.
Direcció: Argenters, solar 74
Telèfon: 84 39 39
	 Fax: 55 35 50
Director/Gerent: Pere Batle i Juan Barceló
Extensió: 7.138 n1 2
Activitat: Venda mobiliari particular,
hosteleria i maquinària hosteleria
Any instal.lació polígon: 1989
Any inici activitat: 1980
Personal ocupat: 30
Horari activitat: 8 a 20 h.
PERLAS MANACOR SA.
Direcció: Argenters s/n
Telèfon: 55 03 00	 Fax: 55 59 23
Director/Gerent: Pedro Riche Rosset
Extensió: 7.500 nii 2
Activitat: Joieria i bijuteria
Any instal.lació polígon: 1.987
Any inici activitat: 1.954
Personal ocupat: 178
Horari activitat 7 a 15 hs.
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Massey -Ferguson. Tractores
CONDOR Motocultores y Motobombas
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Empacadoras • Rotoempacadoras
y Sistemas de riego
ZAZURCA Equipos preparación
Tierra y Siembra
AGUDO
GAVARA
GASPARDO
JUSCAFRESA
BLANC
BRUN
MONDIAL Y OPEM Motosierras
Barras de Corte 
Remolques
Peladoras de Almendras
Abonadora
Cubas de vacío
Pulverizadores
EN ARTA:
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48
EN MANACOR:
Polígono Industrial
C/. Menestrals, 1.1 - Tel. 55 58 11
condor
BATLLE
President de la Junta de Propietaris
Tots coincideixen en que és el lloc ideal pels empresaris BIEL PARERA
ELS INDUSTRIALS DEL
POLÍGON OPINEN...
«Un polígon és el que se
necessita per crear indústria»
De la petita enquesta que hem realitzat per co-
neixer les aventatges i desventatges que han tin-
gut els empresaris que s'instal.laren al polígon in-
dustrial de Manacor hem pogut deduir
 bàsicament,
que no hi ha cap contradicció que aporti a la con-
vicció de que no és el lloc ideal. Tots coincideixen
en que ofereixen als clients un millor servei per
l'espai que els envolta i que ténen
 pràcticament
tots els serveis que necessiten per trebarilar-hi
diariament i amb professionalitat.
Conèixer només tres
versions dels nombrosos
empresaris que treballen
al polígon industrial de
Manacor, podria du a
pensar que no és coneix
tota la veritat. Resulta
però que tots ells coici-
deixen al cent per cent
sobre les aventatges de
treballar en una zona de-
dicada a la indústria i que
a més eviten les molès-
ties de l'hàbit humà que
hauria de respirar-se din-
tre del poble.
Així dons la presenta-
ció de les següents entre-
vistes podria semblar re-
petitiva però les deduc-
cions són les següents:
-En primer lloc la situació
del polígon és la millor
donat que está devora
d'una de les carreteres
que més fluéncia de cir-
culació aglutina.
-L'extensió és la perfecta
per a qualsevol tipus d'in-
dústria que necessita tre-
bailar amb espai i que a
més no hagi de preoucu-
par-se si amb la càrrega i
descàrrega
 del material
molesta a altres.
-La infraestructura és la
idónea i no els manque
cap servei amb molta ur-
gència.
-El client es troba molt a
gust al polígon donat que
sempre hi ha espai per
aparcar i per una fácil
movilitat.
-La idea de que els preus
dels terrenys són molts
cars és equivocada.
-La vigilància
 nocturna va
a càrrec d'un guarda-jurat
que contractaren els em-
presaris i tots coincidei-
xen en que no han tingut
cap problema.
-Una ciutat com Manacor
necessita un espai on les
industries puguin treba-
llar-hi sense molestar als
veïns. Es una prova de
que existeix l'ordre.
En definitiva tots apun-
ten que seria convenient
que els empresaris que
encara queden dintre de
la ciutat es traslladassin
al polígon per així indus-
trialitzar millor la econo-
mia de Manacor i senya-
len a més que qualsevol
terreny del seu interiro
surt més car que un del
polígon, un lloc on ténen
totes les prestacions de-
gudes.
Antònia Llodrá
Biel Parera.
-Biel, quines ventat-
ges i desventatges us
ha proporciat estar al
polígon industrial?
-L'única desventatge
de venir aquí és el trau-
me que suposa qualsevol
trasllat. lgualment ho ten-
drem però si hem de rea-
litzar qualsevol operació,
canviar de cotxe, etc.,
però en linees general hi
ha del poble a aquí una
diferència de nit a dia. En
quant a les ventatges, hi
trobam la manera de fer
feina, l'espai, l'aparca-
ment, que el polígon está
a només cinc minuts del
poble des de qualsevol
indret. En definitiva la di-
ferència és abismal. Crec
que els clients ho han
notat força bé.
-L'espai és el que ne-
cessita qualsevol em-
presa per una fácil mo-
vilitat?
-Sens dubte. La in-
fraestructura i l'espai és
perfecta. La maniobrilitat
de feina és enorme i si
tenim una cosa feixuga
que moure no passam
gens d'auguria per mane-
jar-la. Aquí no molestam
a ningú i cadasqú pot fer
la feina a un bon ritme.
-Creus que hi falta
qualque servei en con-
cret al polígon?
-Falta, però que quedi
clar que tampoc és una
urgència, una oficina ban-
cària,
 un bar-restaurant i
una mica més de vigilàn-
cia policial. Aquest darrer
però no es tan necessari
perquè entre tots tenim
un guarda-jurat i amb ell
estam molt tranquils. Al
polígon exceptuan un dia
que en claror un parell de
jovenets intentaren entrar
a dos llocs, sense acon-
seguir-ho, crec que no
han robat enlloc més.
-Perquè
 no s'ha extés
més la construcció a
aquesta zona?
No ho sé. La veritat és
que els solars no són
cars, a l'interior del poble
al final costen molt més.
Crec que encara queden
bastants d'empresaris
que haurien de venir. De
moment no hem tengut
cap tipus de problema
burocratic i al final treba-
llar a un polígon tot són
ventatges.
-Es necessari un polí-
gon
 a una ciutat que es
vol potenciar ¡'indús-
tria?
-Es el que necessita
qualsevol poble per crear
indústria.
Antònia Llodrá
Foto: Antoni Blau
MARMOLERIA BAUTISTA, S. A.
CARRER DES FUSTERS, 1 (SOLAR N° 42)
POLIGON INDUSTRIAL MANACOR
TEL. 84 30 77 - FAX 84 31 10
07500 - MANACOR
-Trabajos para decoración y construcción en general
-Mármoles y granitos nacionales y de importación
-Piedras areniscas y calizas
-Chimeneas artísticas y rústicas
-Mobiliario en mármol
-Especialidad en encimeras de cocina y baño.
Director-gerent d' Autoventa Manacor Director-gerent de MOTRESA                  
DOMINGO MARTÍ
	 SION RIERA
«El polígon és un símbol de	 «Estar al polígon són ventatges
ciutat i de que existeix ordre»	 per empresaris i clients»
Domingo Martí.
-Quines característi-
ques resaltaries de tre-
bailar en una zona des-
tinada únicament a la
indústria?
-Pràcticament
 que tot
són ventatges. Hi ha molt
de lloc per fer feina, hi
trobam fácil aparcament.
En poques paraules el
polígon és com qualsevol
eina de feina. I sens
dubte que té una fácil lo-
calització per la gent.
-Teniu vigilància al
polígon?.
-Sí, es ciar. Pagam
entre tots un guarda-jurat
que vigila tota la zona. A
més una patrulla de la
policia local es passeja
de tan en quant per aquí.
De moment quasi no hem
tengut problemes amb els
lladres.
 Treballam més
segurs.
-No hi ha cap desven-
tatge?
-Possiblement l'única
només sia que falta més
ocupació per tirar enda-
vant la potenciació de la
zona.
-I referent al serveis
en general, teniu els ne-
cessaris?
-L'únic que demanaria
es que venguessin a re-
collir la basura i tal volta,
que la policia passás una
mica més, però ja té dit
abans que no hem tengut
cap tipus de problema.
A que és degut que
els empresaris de Ma-
nacor no han respost
com es prevenia?
-La veritat és que no ho
sé perquè el lloc és l'i-
deal. Al principi crec que
es tenia poca fe amb la
industrialització del polí-
gon per alió d'esser con-
servador. A poc a poc
han anat canviant les
coses i en el futur esper
que els empresaris ho re-
coneguin.
-Per acabar, és un
símbol de progrés eco-
nómic que Manacor ten-
gui un polígon indus-
trial?
-Es un símbol de ciutat,
de que existeix l'ordre.
Pensa que aquí no es
molesta a ningú. Al cen-
tre hi ha els típics proble-
mes de renous de molès-
ties
 per càrrega i descà-
rrega
 de material dels
vehicles, etc. Imaginet
que inclús s'ha hagut de
controlar la circulació en
parquímetres perquè
 el
problema dels aparca-
ments és actualment molt
greu.
Antònia Llodrá
Foto: Antoni Blau
Sion Riera.
-Quines ventatges vos ha proporcionat treballar
al polígon?
-Moltes. De moment tot ho són. Hi ha una extensió
molt grossa en quant es refereix a espai, que aporta
una fácil movilitat a qualsevol tipus d'empresa. El
client gaudeix d'una gran comoditat pel bon accés i
per l'espai que troba per aparcar. A més, s'ha de tenir
en compte que estam a només sis minuts del poble el
que a vegades tardam més per circular dintre d'ell.
-Quins són els serveis que creus que encara hi
falten?
-Possiblement un restaurant-café, una oficina ban-
cària
 i una bústia de correus ja que hem d'anar al
poble a tirar les cartes. De moment pero, crec que són
els únics serveis que poden fer falta, en general no
tenim problemes.
-La infraestructura i la situació creus que es la
idónea?
-Simplement crec que es perfecta. Pel que es refe-
reix a la situació és la ideal. Pensa que estam a una
carretera molt fluida de circulació com és la de Palma
a Cala Ratjada i la infraestructura está bé. Tenim els
serveis necessaris.
-Seria un símbol de progrés econòmic que es
potencias el polígon industrial de Manacor?
-Indudablement. Crec que la majoria de pobles hau-
rien de tenir un espai reservat per la industria. De totes
maneres crec que tota la situació económica de Mana-
cor, de qualsevol sector, está resseguda. A més vol-
dria dir que la gent i concretament els empresaris, te-
nien una creéncia de que els solars eren molt cars i no
és cert.
Antònia Llodrá
Foto: Antoni Blau
COMPRUEBE
SU MATRICULA
REVISION ITV
CONSULTE
LA FECHA DE MATRICULACION
Para pasar la I.T.V.
dispone de 30 días antes y 30 después
de la fecha en que su vehículo
cumple 5 AÑOS de su matriculación.
¡TEMA
S I
MANACOR
Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor
ANTONI SUREDA
«Els empresaris que no confiaren amb la
industrialització del polígon s'equivocaren»
El passat dia 6 de maig entrà
 en vigor el conveni
de recepció dels terrenys del polígon industrial de
Manacor firmat entre empresaris de la zona i Ajun-
tament. Aquest conveni que té com a finalitat po-
tenciar l'actual polígon reflexe
 bàsicament l'orde-
nana del servei d'equipaments com poden esser
les zones verdes i esportives fins a cooperar junta-
ment amb la Junta Directiva per l'efectiu manteni-
ment. Antoni Sureda, delegat d'Urbanisme de l'A-
juntament de Manacor estudia en aquets moments
dos gran projectes que potenciarien la industrialit-
zació del polígon consistent amb la creació d'una
nova via de comunicació i amb la instal.lació d'un
nou polígon per transformació-agrícola-ganadera.
-Toni, quina és l'actual situació
industrial del polígon?
-En principi he de dir que desco-
nec les estadístiques, però de la re-
lació entre indústria i urbanisme
probablement en els darrers anys
-sense que servesqui de crítica- es
va deixar construir massa a les afo-
res de Manacor. Crec que els em-
presaris s'equivocaren quan no
aceptaren la convidada que seis
oferí al polígon amb unes carecta-
ristiques molt prometedores per a la
industrialització. Possiblement es
concediren massa permisos per a
la construcció de naus que no s'ha-
vien d'haver permés. El lloc ideal,
sens dubte, és el polígon.
-Es possible però que els em-
presaris rebutjassin l'ocasió
d'instal.larse al polígon perquè
els preus dels terrenys eren una
mica elevats?.
-Sí, es ciar. Jo sempre he dit que
envés d'emprar el sistema de com-
pensació s'hauria de fer pel de con-
servació. Personalment som parti-
dari de que els preus dels terrenys
haurien d'oscilar entre les quatre i
cinc mil pessetes per metre qua-
drat.
-Quines característiques pri-
mordials destacaries de la zona?.
-Sens dubte que és el lloc on es
disposa de més metres quadrats de
la ciutat. A més aporta com a bene-
fici que s'eviten les molèsties als
ciutadants amb qüestió de renous,
càrrega i descàrrega de materials a
la via pública i que trasllada la con-
taminació que provoca el fum, va-
A Manacor no hi ha
una mentalitat
empresarial exagerada
pors, pols i aeresol de la conviven-
cia de la gent. Aquesta relació dóna
un índex important de categoria o
en definitiva d'un sistema ordenat.
Independenment s'ha de intentar
que els industrials tenguin un lloc i
recuperar factiblement l'hàbit humà.
-Vegent dons les aventatges
que un polígon ofereix a una ciu-
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Polígono Industrial de Manacor.
tat i si tenim en compte el nom-
bre d'empresaris que hi ha a Ma-
nacor, es pot dir que no s'ha con-
tat amb el recolzament idoni?
-En primer lloc n'hi va haver que
s'equivocaren perquè no hi volgue-
ren anar. Crec que ara, vists els re-
sultats no pensen el mateix. Tam-
poc hi ha a Manacor una mentalitat
empresarial exagerada, però m'a-
gradaria que sapiguessin que hi ha
un pla elaborat, el qual s'ha de
cumplir i en el que haurien de parti-
cipar.
-Aquest pla és l'acte de recep-
ció que firmareu el passat mes
d'octubre amb la Junta Directiva
del Polígon?.
-Bé, aquest conveni que entré en
vigor el passat dia 6 de maig, degut
a que s'havien de cumplir els termi-
nis legals, reflexe la regulació de
les zones d'equipaments com
poden esser les zones verdes, es-
portives, de servei, etc. De totes
maneres s'ha de destacar que sem-
Si es vol potenciar la
zona els preus dels
terrenys haurien
d'oscilar entre les
quatre i cinc mil
pessetes per metre
quadrat
pre hi ha hagut un col.laboració
molt efectiva entre empresaris i
Ajuntament que han fet possible el
bon manteniment de la zona oferint-
nos la possibilitat de construir el
parc de bombers. Per altra banda hi
ha un projecte que actualment estic
estudiant que reflexe una via de co-
municació que aniria des de l'en-
creuament de la carretera de Palma
amb Petra fins a la de Felanitx i un
altra que consisteix amb la cons-
trucció d'un nou polígon dirigit a tots
els industrials de transformació
agrícola-ganadera.
-Referent a aquesta nova via de
comunicació, per on tendria
exactement el seu traçat?.
-Amb l'objectiu d'aprofitar al
màxim
 les vies de comunicació que
Els
 càlculs
 apunten
que a 1993
 baixarà la
crisi económica el que
suposaria potenciar la
zona del polígon
industrial
podrien fer-se dins Manacor, com
és el cas del servei des tren i amb
la finalitat de no aillar el polígon de
la mateixa, aniria des de l'encreua-
ment de la carretera de Palma amb
Petra fins a la de Felanitx ampliant
dintre del Pla General el sol urbanit-
zable en els solars que l'envolten
donant una gran entrada i sortida al
polígon.
-No s'aumenta molt així els te-
rrenys urbanitzables programats
del polígon?
-Sí es ciar. Però sempre es millor
tenir-lo programat que no haver de
correr a deshora. En principi s'han
previst sis hectàrees per zona d'e-
quipaments i vint i set de sol urba-
nitzable que anirien dividides en
dues fases. La primera correspon a
175 Ha. a la que possiblement s'hi
afagirien la meitat de les sis que co-
rresponen al que és actualment una
pedrera per convertir-lo en jardí bo-
tánic. Després la segona, si la de-
manda ho exigís es podria ampliar
fins a 95 hectarees.
-Has parlat abans d'un nou po-
lígon dirigit al sector d'agricultu-
ra i ganaderia?.
-Efectivament. Pens amb la pos-
sibilitat de du endavant un projecte
consistent en instal.lar un nou polí-
gon dirigit al sector de transforma-
ció-agrícola-ganadera. Però s'han
de tenir en compte molts de con-
ceptes com poden esser la necessi-
tat d'una depuradora
 pròpia, degut
a les tasques que es duen a terme
en dquest sector o que tinguessin
fácil accés a la depuradora que
tenim, és a dir, que ni estiguessin
massa enforma ni massa aprop.
Aquest servei no hauria d'entrar
dins el poble i es contradiu amb
l'ambient que desprén l'actual polí-
gon.
-Així dons, quina seria la seva
ubicació?.
-La veritat és que encara no ho
sé. De moment només he pensat
amb la possibilitat. De totes mane-
res podria esser a la mateixa carre-
tera de Felanitx que s'hauria d'ex-
tendre una mica més o inclús a la
de Sant Llorenç. S'ha d'estudiar.
-Parlant una altra vegada de
Actualment estudiam
la possibilitat de
construir una nova via
de comunicació que
enllaçaria la carretera
de Palma amb Felanitx
passant pel polígon
l'actual polígon industrial, quin
és el teu plantejament de cara al
futur?
-La veritat és que jo som bastant
optimista, al marge de que no em
queda altre remei que pensar-ho.
Crec que si desarrollam tot el pro-
grama canviarà bastant la situació
industrial de Manacor i els empre-
saris se'n feran ressò.
-Vol dir això que no creus amb
la crisi económica que s'especu-
la?
-Els primers indicis apunten a
que l'actual crisi económica baixarà
ostensiblement a l'any 1993 i si els
càlculs nos fallen això suposaria
potenciar la zona. Hem d'esser opti-
mistes.
Antònia Llodrá
AIUNTAVIENT DE VIANACO
AMB ELS EMPRESARIS
DEL
POLÍGON INDUSTRIAL
Actualmente se pueden adquirir solares entre 8 y 9 mil pts.lmetro
EL POLIGONO INDUSTRIAL:
UN SUEÑO POSIBLE
Se ha comentado en más de una ocasión que el
Polígono Industrial de Manacor es prácticamente
inaccesible para las economías de nuestras indus-
trias.. Cuando hemos investigado la cotización ac-
tual de los solares de dicha zona, hemos topado
con una realidad bien distinta: este mismo año se
han adquirido solares a 8.000 pesetas metro.
Muchas veces se ha asociado la
idea de Polígono y especulación.
Se ha dicho que el precio rondaba
las quince mil pesetas y que por
menos de doce mil/metro no podía
encontrarse un solar para instalar
una industrial en el Polígono Indus-
trial. A la hora de la verdad puede
decirse que aún cuando no exista
una gran oferta de solares, existe
un mercado más o menos fluído y
que los precios, como puede com-
probarse, son sensiblemente más
bajos que en el casco urbano de
Manacor.
Es cierto que no quedan solares
libres de adjudicación puesto que
todos se adquirieron en los momen-
tos iniciales. Es posible que en
algún caso, algún industrial adqui-
riera unos miles de metros con la
intención de venderlos tras una re-
valorización; pero según nos co-
mentaron algunos propietarios de la
zona, son los menos los que tengan
un solar en el Polígono con esta in-
tención, ya que todos ellos pertene-
cen a industrias y firmas comercia-
les conocidas, que antes o después
acabarán recalando en el Polígono.
Pero no podemos obviar la rece-
sión económica, que ha dejado al-
gunas empresas descapitalizadas y
con pocas perspectivas de futuro;
empresas que, por su marcha ac-
tual de ventas, no pueden ampliar
sus negocios.
Al haber adquirido, muchas de
ellas, solares a buen precio, cuando
al principio se podían comprar a
unas 2.500 pesetas metro, ahora se
encuentran en disposición de ven-
der en algún caso, un solar que
ellos no van a ocupar casi con toda
seguridad. Según datos recogidos
entre los propietarios, unos cuaren-
ta solares están todavía sin edificar,
y más de uno es -transferible» aun-
que no tenga cartel alguno de -se
vende».
Es muy posible, que los precios
actuales del mercado estén algo a
la baja debido al momento delicado
de la economía. Pero la oferta y la
demanda son las que hacen el pre-
cio final. Si se vivieran momentos
de gran euforia y hubiera una de-
manda muy grande de solares, los
precios a buen seguro serían muy
distintos. Los cuarenta solares sin
edificar hablan bien a las claras de
que la demanda no es tan impor-
tante.
Los propietarios, satisfechos
Lo que es constatable es que los
actuales propietarios están satisfe-
chos de haber dado el paso de tras-
ladar sus industrias al Polígono.
Uno de ellos, que tiene ventas en el
casco urbano y en el Polígono, nos
aseguraba que éste aventaja en
mucho al punto de venta de la ciu-
dad y que una de las grandes ven-
tajas del Polígono es la facilidad en
el acceso y, sobretodo, en el apar-
camiento. Ir del Polígono al centro
—y aparcar— se hace en quince
minutos; del centro al Polígono, en
cinco.
Otras de las ventajas que se real-
zan es su seguridad; los propieta-
rios han provisto a la zona de un
guarda nocturno y no se dan allí
casos de robos como los que pade-
ce la ciudad; el Polígono, cuando
comienza a obscurecer, se convier-
te en campo de pruevas para ciclis-
tas y amantes del deporte.
Lo que hace falta es que se de-
sarrolle en toda su integridad:
zonas verdes, de aparcamiento y
de servicios que pueden dar otra di-
mensión a este polígono, descono-
cido por muchos y que, como de-
cíamos al principio, es accesible
para empresas que precisan la am-
pliación o la renovación. El merca-
do actual es propicio.
Foto: Toni Blau
Les institucions han de recolçar el desemvolupament del Polígon Industrial.
A partir d' aquest mes de maig Ajuntament es fa càrrec de l' urbanització
EL POLÍGON DEL FUTUR
Des de la creació de la Junta de Propietaris que
va posar en marxa la realització del Polígon Indus-
trial de Manacor, ha passat temps i aquest com
qualsevol urbanització ha estat sotmés a crítiques,
positives i també negatives, que han fet que la
marxa del mateix fos lenta però
 molt constant
degut a l'esforç d'un grup d'empresaris que varen
posar tot el seu entusiasme per fer-lo possible, i
aconseguir el que és actualment, un Polígon In-
dustrial pel futur.
Tot Polígon Industrial necessita
d'un temps bastant llarg per la seva
realització, els tràmits burocràtics
són indispensables i això fa que la
seva marxa sia lenta. En primer
terme la realització de l'urbanització
i finalment la construcció de les dis-
tintes naus que existeixen actual-
ment.
Comença una nova etapa
Fou el passat mes d'octubre de
1991 quan l'Ajuntament de Mana-
cor va firmé l'acta de recepció de
l'urbanització que fins el moment,
estava gestionada per la Junta de
Compensació; un mes després,
concretament a la Comissió de Go-
vern del dia 5 de novembre aquesta
decissió es ratificada i passats els
sis mesos que marca la llei, l'urba-
nització passa a ser gestionada per
l'Ajuntament. Exactament aquest
mes és quan es fa realitat aquesta
situació, és a dir, que l'Ajuntament
es converteix amb el responsable
directe de tot el que fa referència a
l'urbanització del Polígon Industrial;
enllumenat, asfaltat, etc. són ele-
ments dels quals l'Ajuntament ha
de fer-se càrrec.
Parlar del futur sempre 'resulta di-
fícil i per tant, sols es poden fer pro-
nòstics
 que després es poden cum-
plir o el contrari; la pregunta a fer-
se seria finalment, Quín és el futur
del Polígon Industrial de Mana-
cor?...
Aquest futur estará Iligat a molts
de factors però sens dubte un dels
més importants és la disponibilitat
de les institucions i també de les
persones. Fer possible el desenvo-
lupament de tota l'urbanització, la
construcció de tots els solars i de
El Polígon de Manacor
ha de ser un exemple a
seguir per altres pobles
les naus que resten a fer, són els
principals objectius a realitzar.
Actualment ens trobam en una
época de forta recessió económica
la qual repercuteix sobre moltes
d'empreses de distints sectors in-
dustrial; malgrat aquesta crisi, el
Polígon Industrial és el lloc idoni pel
desenvolupament de qualsevol em-
presa ja que segons les lleis un Po-
lígon Industrial ha de ser el lloc on
es troben les empreses de distints
sectors, i el visitant pugui fer distin-
tes adquisicions de material sense
haver de sortir del mateix.
El Polígon Industrial de Manacor
compleix tots els requisits estipulats
per la Ilei, i per tal, el seu desenvo-
lupament és segur, malgrat això
són les persones i el poble el que
han d'ajudar a que es converteixi
en un Polígon modern i amb futur,
així com han fet fins ara els distins
propietaris que tenen les seves
naus allá ubicades.
El futur es presenta amb una in-
cógnita per tal s'ha d'aconseguir
que amb un parell d'anys, el Polí-
gon de Manacor sia un dels més
importants de l'illa cosa que ja es
comença a fer però s'ha de menes-
ter l'ajud de tots i acabar per poder
dir: el Polígon Industrial de Manacor
és un exemple a seguir per altres
pobles.
NY Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Quín és el futur del Polígon?
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